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8'1'. 0 1,0lJO, OS( ' t; 01.1\ 1'41lli' 'I' \ 1-'1 .0IUIIA. TUUff,Sl>AV, OE('t:i\lUER 30, 1920. 
In the North. 
12.00 A l'IMJt. 
ST. CLOIIP TF.l\ll'ERATVRE 
Tburodny •••• Ill'<•. !.>.1 711 
l'rld..-J , • , .. ~ ... :: • .r..i 
Alur,lar •.•. , l)ll(•, !!:'l --· .n:.? 
Suudtty •••••• . J>(•,•, :!II. ,_ .70 
Moo~•✓ ...... JJ,·,•. :.!7 __ ·- 0 
Ttll'lldAY ••••• H P,·. :.N _ .. n7 
Wean.,du,- .• lk1•. :!!l __ .li7 
FIVE OENTS THl!l OOPY. 
LD SANTA CLAUS REMEMBERED ALL . 
GUESTS AND FRIENDS AT HOTEL ST. CLOUD 
LOVING cup PRESENTEo lSERVICEs AT 
TO RETIRING CO. JUDGE CITY CHURCHES 
·'rwuH :ho nlgl1t lldon• ('hrlHtmas 11t 
h<' Jloll'I flt. l'lmul , whNt old Hunlo 
11111s Ul)IH'lll'<'(I 111 nil hls holltluy re• 
01111, 1•11r1•yt11g n hllllt' bu•kel of pu~k• 
IE'lu.t th11t wt1 rt• NOO II to mHkl• uwrry Lh.:-
ttflrh1 of mun, thu11 ll hm ulr(ld M" lll'Kt"' 
t th11t hot!'I und .i•wrul uf 111,, frleml>< 
-, ti,., ~ut•Kl'i who hull fH "t.'11 f lf}IM1tf orr 
tlu1l It ( hrlHIIIIU H 1Cl'I', ll:1 tl'U IHUt l ntt. 
fulr ut thl"' hott•I, 111111 ht•,•11 l)l'l' lllll't'(f for 
til.xll1 fll.t-t_ .. C'f nncl Pflnns,v lvu11tn uvl .. 1111<\ 
011 tll<' 2-ith Inst.. olJK<'rl'l'<I tlwlr \'111,•-
tlrh• F'l!Htlvu l In u JolnL 1lln11e,• Ill thl'lr 
tll,u•£' or r,,,.lth•nt•(l, 
'flu_i 111ru11 f,H't"fmrt,.,I h,v tlw 111<.•••oluni f'H 
0, th1• Jllll't)' l{ll\'4' (lrtH)f tllnl thl'y W4'1'(0 
1uutchll•SN 111 thr•lr ~k lll uml k11owh•<lge 
or till' 1•ullunr.v nrl. Awl lh4' "'""' fnH· 
I hllona lm·1•r or goo,1 ll vl11g wo11ltl Im,••• 
l.r,111 du]hcl1W1l ht•,,•O,HI mNumrt• to lu1v1 1 
IK't1n Olll' or I hr pnrtuk<~r~. Durlug thr, 
!•~ \ l'l',\'(Hlt.' WIIH 111 II l'PUI ( 11il'l!-4LIU11H purt11klJ1g of Ille 11.'l)ll~t nil Wt•rp t' ll -
1,lrl l , 1111tl 11rtt•1· n J)h'tttitlll,K l)l'l)J,!1'11111 or LP1·t11hwd ,,1111 tlw wit ttlHI Jll flH!'i!Hllt 1·y 
J1111Wu ., s:11111P. ,•ui1Lt.1-.I~ 111111 111u~1t.••t)lt1 nl tlu• hllrnlfuhlt• ~pPru•t-1· or l uwu 11,111 
>1n11t11 w11 " J,t'h, 111 1111 011pu1·t11111ty or 1u·11• 11w d1•nll \\"111111111~ o r ( 'otm·udn. "ho 
tt11u1l11JC hi J,Clrll'l, whll'l1 t.•11 u filt 1<I 11.11u-ll fM,,,·ul l,•fl 1111' rui-t lhnl IH• i•oul1 I find 110 
111111'l'lllll'lll II H J(l"i'III IIK If HII thliMl' IIAl'll l,- uow fO H110,•el. 
c·lp•1tl11l-t wPrl' lit th• tot~ ju:o1t uttt.•ntllnµ 'l'ho"f' l)l't''-f1 11t ,,p1•p 1\1r. unu l l rH . • l oH, 
tlu•tr flr~I t ' hrlHfrnuM 11•t'P, 111ul ~(1l'h1i,t :\l(•Cow11 1•r :\'PW York ; :\tr. utlt l l\h'M. 
for 1111• fir;.it t 1111P n 1·pu l lln• ~1111Lu ~ . P , Kp1•1u ·<• r or low·u; Mr. 111111 :\Jr),(, 
('l ttll-"' p11"',l11J,t out 111 ,. wurc~~. ,I. It . " ' 111111111 of (Olonulo ; Mr. 1111d 
illd \, 11•1·1111111 pttl'll llhH'l ,\' ,,,•n 1 Ml't'll ~lr1, f ' hnrlt'~ 1'1 •uhrnly uf Mnhw, .Ml'. 
1·1t 1o.,1111rt lhd r tin hur11"", \\llllp u fPW UIICI Jtlr:-1 . ,J. I·\ l'hll1tulf of S1•llru-=lrn: 
• . r tlw l'ld ,•rls ln1lit•"C l '\'1'1'ln.•d ,-.t1wh ,t r. (' \\", ( '111·r of 1•01111 f\lHI Mr. II. 
11111• I'll II ut ""'" II lillll~ n llol llht• 11111) It. \l 'llllu 111, 11r ~I. ! 'l11ut1 
f11 lt1,-ti« 111 11 1 1)1111 1,rluthlt>IH'' l tlh 1 il' llt':11·1~ 
l11tlf H t•t·11ltir.,· f111 •, ·1utp l 11,:1,. Oltl 
~:1111 n dfcl 11111 rorg:1•1 1111st111t'. u u1 I 1111 
tho-.,• \\ ho \\ t •t •1• 11ll~ lH 't't'~~f tll lll ('Olll 
Jlt.1llt1K fur J1r l?.i'14 U\\ilrtJt•d lu M'\'t\r:ll 
11m• "l'l'p r<'JUPlllht•H'tl l.l,\' tllP gl\•(l r or 
slttH Ohl ~uulu. wl1t1H 1ht1 ll'l't.\ wu" 
a1iproudll'<l . 11 \I 11• rull•1I thul ,,,,,•ry 
lpl!'ut nt girt• from Ku, tn mnat 
1)('11 tl1l'lr 1~11•kn1(l1 In trout nf thP u•-
bly, 111111 till • n1l1h•<I to It,,, m,•rrl · 
l'nl ot Lh(l 01•,•u Ion 
Mr. l\1111 Mrs, I I. M . Mt· lll'l'Y 111.J nil 
t«•1uco11, n urt 
lll'Y hn \·t1 IK'(1 11 ('n1•Krn 1 uln 1Pd on t lie 
U<·t·t'~'4 or tl11 •lr pffo1•ti,1, 
('hrl,<tma• llhm~r 
' I'll•• ,llnlug l'Olllll or lhl' llotrl HI . 
r111111I wu N tll\t•t l to ltH P11p11dty on 
~-•' 11r1l,1~ , 111'1~1 JllllN On y to n1•c.1t•111-
,, \I t n 1111 1 f11l!lfht• 
l,•11 1111 1 or l ~,-:., 1tt \\Prt' flw nrrl\'nl on 
4 hr1 ,., i11111 )-\ Un , or .lwl1,:P ('h11rlt •r,1 H\u•P-
11, .,, , un1l (,('o. \\' , 1>11 rllu~ or Ln wdn).C. 
~llt•hl~1111 , II ncl \\ ho H l 't ' llu• t;'llt'Mf ~ ,,r 
li"01·1•t•tid Uu_yuw1ul or HI . <' loud. Mr. 
-Hu~rnoutl owl 111-. ~u11~1 ~ hnvti IK'PII 
1u·,11111 lot P\l ror l11P ltud rm·1 ~•-tlvt• ;r<':t l'M. 
,JutlJ,W ~Wflf'IH',Y who 1110,1 1w1u•fl,t,tt'1 I lnw 
for n111ny Yflllt' , w,u~ 1111 uffh•t' r In tlw 
l:illJ fuf1ln1111 l1 1r . . lwlnl( WOUIHINI iwv-
l' l'H I 111111 1 '4 whll11 1tt' rfnr111l11~ l11 lhtt• of 
clutJ•. " r . J)111·lln~. tl1P tlt·11111111t1 r ho,r 
of 1t 11 n11nl111 11 11nt.'k, u m11111hPr or lltll 
I'<. Y. Ill(., nl,o ur 1111' 4th X. Y. ll••n,•.,· 
,\rllllery, h11 H ht•t1n ,\nJ:n J,C,\tl 111 111•1 <tltHt' 
l1t1'-'ln1•"',;1 ro1· m1111y Y<'ur · !u lhl' t•1111f1nl 
dty 11t ld ◄ 'N tnl<•. Mr, D11rllut,t nuol ;\Ir. 
~WPt'tU'Y nr,, i ,u1 h wldow1•r~ n11tl II wilt 
hP w1 1II ror fhP wlttO\\ ,. or ~l. , ·1011(1 to 
n11 1da IP tlrn"'1(1 \\ho tnok ,u ln1ntng1• or 1111,-11 on PJP 011•' 11 In 1Ju1 fofort' . 
U1t• t 'llrl l111tt i-c ,J11111Pr nn' tlurt'11 ut the' 
• ,,ft•!. ' rllt• tnllowtnJC nwun wmc t.•rr<'tl: O< •t•11Fdo1111ll.,, 11 hww·k1 11• IHll1;1 up u111J 
MJ-:N t Hny:-t " thnr holn ' t no fl~h t1hou1 tht'!--1,. 
{'rt.ln m oC Fowl tll~,:ht'-'," hut th f'. t• tlny!-1 ,·0111' humhlP 
tlll\ <' t•••lt.•ry Plr kll'ft ,.., ,·1h1111ol1•f( tHHllP or 0111· ,1 h,llor:<1 " to1l11' 
Huk<'t l 8f'u 'T'ront In' ' nlong tllH)llt 1111 -t11,wn >10111•\ of 
111 ;il 11n!u11 llP\I MQJHl,1.1• It will ll!• 
,I lld itP '11. I.. ( '11 nwr who will J)l't>~ldl' 
ovC"r tlu• 1l1 •1i- 11n1t•M or 1lw l"ot111tr t·011rt 
or , >M·Polu c·oi1111.,. ~Ir. ( 'onwr rt•· 
1·t•h·1•d 111 ... f ou111i1 -.-.1011 thl~ "t•,1k from 
11 011 , :-;, ,1. ( '~1II M, hll ~ lll'P\tlOll,-tJ ,v fllt•tl 
hi~ h1 •J1tl , \\ hf(')1 WIii'< IIIJJ)l'O\' l'd h ,\' tilt • 
t·o11111y 1•011111d.-."l11u1•i-"', wlll lukt• hi~ 
0111 11 ur ul'fh·t.• 11111 1 t1 l'l!"' lltu1• lllr-t cloth•~ 
In OM•1•0J11 c·m1111~· nu II rt•1Juhll t.•11u llc·-
k1-1 llllcl ht•lug ll (•iflZ('II or Ht. ('loud h1 
Justly wo11,1 ol' th,• rn,·t thnt thl~ r<'• 
('Oj,ttlitto11 lln K IH'(' Jt U('('O nlNJ 111111 ln 
,l'1,~•llt11( II l'4'sll11•nl of lid ~ dty U8 
wdl 11x ·u rt•puhlh-u11 to u <•ount.r orfl<"t• 
~Jr. C11t111 1 r hnH 110L llllJIOllllt.·t•d Willll 
!lip f11flll 'I' or hl l'i l'l'U I l'Sl tl l P n frlt•(' will 
1,,, In ~I. <'loud , hut It I• llllll••··~IOOtl 
thnt 1111• lm"'hlrH~ w!ll ht• t;ontinut1d 
u .. ,, ,\l m1tl,l) hl'rt ' In (•h o. 1):"P or n 111111111g-<•r who 1~ 
llr. ( '01m•r PUJo,\·~ 111,, (1lMll11l'1l1111 or c•11pnh111 of Jo4Jklu~ 11fl 1•1· tl1c uff11h·t1 of 
h1• l 11g tl11• fin-I 1111111 t' l l'dt'<I to HU of(kt• 1lu1 offltt•, 
lm1 , to m 1•PI 11t1r wlnlt.1 1· f1 ·l1•ndz,1; of 111(' 
d,un:h. \\·p 111,Jtt• tlwy wlU-'111 utnkt• 
HI L11l, t•'i,,( \\t•l4•011JPM lht' ltlltH) pl<•1.u,:~ tll,•11 1..,pl\· ,•~ known, 11ml nt1P11d. ' l'!IPJ't' 
1111t t 1111rl i,1f:,. who lll't' lll1lklt1g lht•t11~t11vt•~ will ltc• 110 forru11t ln,ltullomt il'irillt.1(1. 
o lwl1•f11l lu tlu.• Chrl~111Ut"1! \V(ll ' k or .J a u . flth , lH!.!l n tlh' Oulltl Ilull hi 
till• ~11~"100. 7 ::JO u·..r,,\'h.. 
• RouHt 'l'urkt1y < YMl~r Un'RAlng the nlt'<'Nl s1 rlnt:et (ll' t'r t-ll'l'tl h(lr<"nhout ,.. our C'hrl~t1111uc Uu ., fl:P rvlt •f1 \\ l't't..) 'l'ht• offlt't'r ~ Ph•(' 1(1fl ff'lr tllt1 ensnhitr 
C'ru11herry 8nucc tor ~Qlllt:' rnn11tlltt. 01111 t~c-rlulu lltll ,,,•ti ulh•1Hlt~ I 111 111 th<' t ' h1'11"1muH trim• .,i1ur In tlw (h!IM nre : Pr~H. Mr~. 
l :t"'IH'fl r.otut1X'1i C'r<'nmed Pee11 J11(1y. urt<'r u good twnlfhy .. 111t1hh\ 11 mh1,:l'l n1Ml•,l unwh tn rlll' lk.'t\Ut y or th t' Ha rah n . . ·o rrt~ ; , ·1c•,, l' r e .... . Mr~. ( ' lnrn 
Mn<'llrout nn,1 C'h~~ Hpltlnrh hnull'◄ I uwn.y 011 tht• 1,ruh .. , ht'r fltfortM ~fltTil•(•. Our 11pw whltl• ult,u· huug• ~lrn·,."'I: K<'t·ix-,ury11 lJI g 1-!dun \Votn-
flhrlmp flu Ind IJrlnKIIIK to th<' •urt•"r or th!' Wlll<'r II l,11;•. pr!'k!'UH•<I IJy our N4'w ,lpr,-•y wrl!(ht ; 'J'r<'u Murt•r, J\Jr . ~•ymom· Onr-
n ot lloll Hutter ,,r .. atur<' whlrh look"I 111or<• like fl " rl - trh•u1I• , Wl'rt• u•NI for the tln1t thu!'. dluer. 
Vaolla ••~ t room Fruit Cnke no,-,r<'O\IH." 'l'hP Hight or thl• u<1notl<' nrv. Mr. Wr• Lovc•r gnvc u• 8 flu 
llllnc'<l l'h• l'urnpkln Pin mou•ter MO rom ph•t l' ly ,th•tJOS, ...... ..,, ht'r -.•rmon OJI thr t.ru{' llll'IIUllll( or Lhr t,;1111,lll .l' Ml'hool I• or!(11n1, .. -.1 nntl will 
Cott,'<' T,,,. lllllk l'ostum of lwr t>n••Plll'C of u1llH I th u~ ht• drop- Nol hdty, Tilt• orr..rnto r.v ""' " "1'h <' 111 ,.,, L nl n ::10 ,,v.,rr l\undny moi·nlug. 
,Th o11<• nt tl1P Cllrl•tmuM trro In- 1~ 1 lh<' l)(Jl<' 111111 all 11111I took to the Ulrtlulu.• ot ,1,.. Klug" 11,, l'/,•lllllng<'r. Musi(, pru<•tltP 1111 ~ IJ~Pn <•hn nit••t l to 
<'ltult'tl lh(I' rnllowtnr,: : flbt-ltC'r n f I! hll( ,,1tw fN't."' . A rnnlt-- WU \'(•I' ,\' fet"IIUt, gh .. t1n hy !U r. Mllm .. ,·, \\"t•thlP~IU ,\' {'\ .. ,'11ln~ Hf 7 o'c:ICk.·k. 'l'h~ 
IJr. \vc, JI H, ~rr. " '111·k, Mr. r,1mpl><' II , nwmhPr of lht' &lRrty ru~h t"fi 11ohly t o ll<'<'Om1w11 il'd h., our urgunl~t Mil'!ti4 .,,,~11 111 r t'f'r,, l(•p:,ii u~.xt Hnrnln~· wlll he 
~r. l'rl,-.\ .\f r 111111 Mr~. Wl11ht , Ml• thl' r,.,...,.", rl rk,•il u11 llll' 1•ntl nf Lill' 1, ,•n1ilrn lt uri·I•. In r,,1,.,1111, 111 o r llw l'hrl~•mn~ lll'tl· 
Kn1,1 ll1•rgl11. Ml~. A,r .. rndr llPri:l u , lllH~ ()(>IP Jtt•t u• It wns vnulahltJI( Into IIH' IC''""' tor ,h" , ,., ,wflt or tllm,,• who , ... re 
Mnry HPr~ln , :\IIR. Orn<·P,'1, • t r. 111HI ilN'JJ hhH•, l1nu!MI 11,\n,, und huulr1I n 0 11 ~111141 1\~' 111,, ut1t1nlfun<•f' 11110 11 tlli • muihl,, 111 H lll'l ltl. 
M r .. , NMtt•llt•, lfr,;a. But1lf't!, 1r, llO~K~, r111.- ti'I JH)UIII I lnrgf' nu·nth IJU t'!it, Ho xr rvh-P" \\u-.i lttr;.c,,, unt1 tltf\ ( 'hrlidnrn" 
Mr"' ll11hh1rtl . Mr,c. ' ''n lfottl , Mr. " 'Pih~ ot thl~ wrllln,:, thh, >11)1Plltlld Jol lH'.-h1u1 11. 11111~1, • t'P1W11h'1I. with 11w <\:\t'Ppllo11 of Mr. 111111 Mr~. A. 8, c•nl' l'IPr llll\'(' ~o ld 
1\lr. f'r111111•1 ·, Mr. llu11fm11, ~lrM. llut' ll, n i,1,• t,uill rurn!:~h!n;: n ._.t•ry prcm!u- rtui uf( ... 1,,t,.,·y .,;nln. wh h..'h wu .. \ d:lm' th11fr ilmnP on ~1 11 ~~nd,n:-.1.1 lt !-i! tlV(' lllW, 
M,-.... " ' l,-;J.;IJUc, Mr. fHHI :-trt4. Jlrow11 , t'llf Jlllt't of t1u' lr noon clny llll' llll , JM 'f('u11ifcn ~• Ht"' ~oel ." ~~mg 1,.,, Ai d. 1111d nr,• uow llvf11 A' nt t1u1l r nf'w IH'llll(' 
Mr nud M r. Uld11r, Mr nntr ~I r~. Htwr11 ,4•1\Pfluh't l 10 lult'I' tH lor11 th(• w1ill ur Mlhu' r . whkh l hi\,. Jm,~ l':t!-·t•d n ,,.,,ltlJ 1111 ,·ei· 
Mr 1111tl llr~. :\h•rt.'IH'~"', ~tr. 1111tl M r~. ,,1w 1.•,•rtnln 11111111,: r1H1m or n 11ort11•tr11 1111011 un111 m• noel 1:.!th :-1 frt't:l. 
• :. \\' m·k , ~Ir. ,11ul 1\11•;1(, IC P1in1\\' , :\11'1'4, llouw o 1111 t·m1111Pnt 11.'mlrnlc'r tt, 1h1J.◄ 1•:t,lrh1111 >· 11,· 11111 :\l1111lfPMtut lon nr 
111 ad, \\'l' ll 14 , ~ti :--~ l)ornihk ,vt•ll14, ~Ir . 10 <'tHIW ,J f " 11l ,YM ltHH huvt' lw•1.m," C' hrl ,-.1 10 l ilt• ,;1•11 tllt'H wilt ht' oh!oit•n·,•tl :0.11"'1~ l.b.1.lt\ ~l11rr11 .r. \\llo llu ~ :,,,ppnt 
Atlum M :\1 1""1'4 HPhu .\clum1ot, \11'1(. C'it1111.., 11w 11 ... 11111 011 .Jun. thh h~· n ~04,:ln l 1•\·Pn• till' 111Hd ~ix mouth~ l11•r~. IC' fl 011 Hnn• 
ht•II , Mf .. }l \\' 1111'4 , r- 1r . HIid ~ll'N. 111111 411Hn 1·ntlt\ P1•p,;i 1on llll,\ltdl' p f ~l lntH'- lttjf rnr 111l"" t'lltll'(•h l)t't)l)f• \ or 1111• )ti~· (hi,\" ror 11, •r llnllltl "L «'tlt•-.l(n , !\to. 
11ln....t 11n, ~Ir, 1111ft ~J r"4, Pt.•11!kwl,1 , )1111~ Ho1n 1tn"111W wu~ M' rtou . I~· lnJurt-d ~:il -
('lorn Yt- 111 11, lfJ .l.t J•} h ' l'l'H Y, 111111 , Or. urtlu~· tht' UHh lt1 .,.tu11t llt.• 1•l1lt'Pd n 
-iru,r1t1011, f'1111t. Nn~oll, Cnnt l'OOl't'. Mr. l11d1ltir t\f{lllm~t 111,, 2 1 ft. ring fol lUff, 
M,•nlf . Ml' k111,.,, ""01·k un,i Mr,i. H.,1rtl . <•llmhh1µ to thr top , whl'l'P 111 1 wn nul-
TOl'RI T CIIRI STi\lMI FESTAL 
tlJ\ll Ull tlH• too m,un, C'Ons lMt in~ or 11 
1111 gl' hull 11nt1 hun,l,(l' ui 1t llori-.t.1• J Jt, 
1'h!' ton1·t,IM •0Jo11ruln1t lit till' WII- 111111 /IOI IL Ill l)lnrr HIid (lllllllt•ol th!' 
llnni• •·•HHHh1A" hou~t.' 011 tlw rurn~r or hull w•,rn lhl' th'('oy<'ll ,,01,, JtUVl' wuy 
""'' ()ffi•l1lltnl"tl him t o thl' l(l'illlllll , ht' 
h01111f' lllit ltlw n hnll nnt1 hPln~ l' t'JHlf't't\d 
llllt' ◄ illN'ltl u .~. A J)hy1dt•IRll ,, 11 >1 Kt llllllltlll • 
Pil who t-1 IRh'tl no hnnt'K Wt' t't.' llrok f'n . I 
Ill ~ IIJ.:I'. hH Jll'\.l A11.:11 ~ I. I~ ,u;nl11-.t 111 
11t1lr·k n1•0\·pr~- . t l t• l"4 h Plpli'M~ '" tlw 
,,.., ... 111 "rllh1g hut ln11u·m·l n ir, ""'l h i• 
1111111,· fl'lt •11t l"C hnfk' (nr n f' lk't'1 l ,y r1• • 
1•tt\"l't'r tit• 1-. 1111wh olt'U""'t'd with tlu., 
lill'J.:t ' 1111111ht' " 111' frlt-1ul t·ot11l11g 111 , 1 .. 1t 
111111 In hi"' l r1111hl1 1• 
\I r . 11111I M1•11, 1~1·111 1!-l t tl 11JltU' ,,r , f l'I' t''' 
\' r 101, , 11 ·1\11 na llll'lr ,:11t•~t thdt• floll, 
.\ 111,(11 . I. HIid \\l(t• Htlfl l)lllli.thlt'I' 11111 1 
"'PII 111 lnw ~tr 1111 ◄ 1 ,,r ,f:tl,11 l~loLtt, 111111 
i.tJ'Ulld d11tuthlt•r :\tli.~ , \ 111111 l\l nµt, 111111 
rrh•111I"" ,1r Luu ., luhou lllltl l1 1•tll'J lh ·I• 
(1•11tl11 l1•s , 11 11 from l•"o·d1•1-. Ohl n. 
I\ 111 1• ·1J1l JI llll>nlh Ill Kl. ( 'lolHI. 
ll lltl "'"· Wllllum l)uli• <of 
, 
THE NEW YEAR 
The stars shine forth to welcome one 
Whose pinions on the skies appear; 
Pure as the snow, bright as the sun, 
A ruling princ , the glad New Year. 
B for him flit the shades of all 
F a1se creeds and wrongs that held 
th ir sway 
Thru ages past. Now lightly fall 
The golden bars of early day, 
And joy b lls ring o'er lanq and sea. 
Away with onflict, gri f and fear, 
For Peace, Love and Prosp rity 
Are handmaids of this glad New Year. 
nu Dl'('CWIJl'r l:Jt It the lllCUll>CrK of 
flu• 0"<·Poill ('ouuty Jlu r f}l'CM\'ntell to 
lhl' ll on ol'uh ll' 'l'. M. Mtll' (Jl1 .,·, retiring 
t•ot1111y Jutli;-t•, a fl('nutlfu l lu ,•lng c·u1l 
In l't"<'OK1tlll<m of t 11,, !'atC'Pm In which 
b t' IH ht.1 h l by till' u t toru('YH wh o hn ve 
p1·11Nls!'il before his court. 
'!'he l'II (} WIIH J)l'l'M('tltc(I h,1· ~JI'. 0 . r. 
OnJTPlt of lhl' firm of ;Jollll8loll & 
0111'l't'II 11t J{li,~lmme<.', who exp1·~. s(l-d 
fht• JdJHll.v r,,ell11t; or nll the UIIOrl1l'YH 
11( Jhf' ('O lltll,\', 
On 0111..' wld t• of 1 lit' lovll,g ClllJ w,Hc Cll-
~l'll ,•pd " Pr,1~<•11 tP<l to i lu• I l1111r1r11 hl1• 
' I' .. II. .llnq,11) , ('Ollllty J1uli;,• or USl'l'Olll 
c '011ut.,, F'lurldu, hr I ht..1 ml'mllt\r:-4 or 
his hnr 111111 1 he oft'h•,·rs or hi " ,•ourl." 
(h1 lhl\ otlwr 1-1h ll' wu s l'ngr1t,·Ptl " In 
l'l'l ' Oj.Clllt 1011 or hl H l'll('Ol'(I IIH 1111 hnrH•Ht 
IIIIIJl Hild fl'ftl'h•'-t Jnttiw, II ll tokt•u or 
t hP uffrC'llon 1111<1 P!-lfl't•m 111 whld1 ht' 
i,,c lic •ld hl I Ill' cl onorK.'' 
Jn r11i-:1)1)tJ1.;.(, ti> tlw Jl l'('i-:t1n tntlm1 
f pc•P,·!1, ,ludJ.:::I' lJ11q,11~~ t-0111, " r hu,·o 
I rh•tl II lwuyR to ht• J11~1 111 111.,· th•l'l'-'lon"' 
11lld l1tt\t' t'\'t'II rtot1J,d1t t.o tnhP 11 1> 1111• 
, ·11u111gp of thrns<.' brou,::ht l~(or,• ml'. 
u r 1·ot1r1"11' 11II 11i1m·m•r~ f'nnnot nt n il 
I l111t1s frlll hl~llly pl(•u.-.t•<l II i t lit' l1 1\C'l!'i-
ft111"'! of Uw ('onrt, 1,ut ft :,,l(~' lll H that 
right down In their hcu rte the 111 wyl!rR 
lh•l thut I huvc ,011dc11vorl'<I lo I.Jc 
Ul\\tlYM liilfl llllft\.'' 
Judge Murphy bns filled with crctllt 
to hlmMelf nucl to thci p OJ)lt.' of 0:«>C'oln 
County, I hc office or County Juclgr for 
lhC puHt eight ycurH nnd WOS IJOL n 
t•u111lhlnt1• to H111'r"•tl hhn•4'lf In thc 
,Tlllll' JH'l uu1rles or the g('nC'L'U l c•lcrttou 
1hls ,,t111 r. 
Mr, l\Jun,t, .v rnjo~g the> dl•LhWIIOll or 
lwlug u vNt•i·uu or tho , lvll Wor uucl 
fo111tht with th e uulnn urmy, !Jut whl 
h11!'1- hc<.1 11 known n~ n n,•mocrnt for 
lhP Pll !-11 i-w,·C'rn l Yt.'1trH, nut.I {lnrl11g blk 
P1t(•t1ruhu11t·r In offl,·<1 It wn ~ known t lint 
hi.' h11 d I hP 11utll\'l<i,•,1 Hll(l()Ot't of d,•mo-
c•rn I~ nutl r<'tmblll ftDI alike In thl~ 
ro1111ly Utld IIJ<' p1·r'l•nl11tlon ot th!' lov-
lttg cup mcutloned oho,•<' Is further 
proof of tlw hl!(h Pslo>t>m In wllkh ht' 
I h<'hl IJy his fl'llnw clllzcu•. 
WOMEN' REUEf' CORPS 
Tbc L. L. ~lildll'II W . R. , m,•t In 
rl'gulnr 8<'88 lou on 0<'<'. 2:lr!I with the 
Pre•lclrnt J nlln ~'r!'nrll In tile chair. 
Two offi cers were nhscnL nt roll ,•u ll, 
and Mn,, Currie . lr lrnrnn, llrs. Fr!'il• 
rrlck Siegler, Mr•. Dess,- Perkins 11ud 
Mrs. C<olt>Rtlne Y!'nger wrre «'lecte,l to 
l~•omP mc•ml.)('rs or our or1ler. 
~r,. •. C'nrrle R. Hodge, MrR •'lrmnu 
und M las ('uhuh N!•• IJllt wrre lnltlotcd 
nu,1 nr,• llO\\' u11•11'1 1<'rs or the W.R.C. 
Two np1~\1.l•Jtt lo1r, for mcmlJl!r,wl 
w,•n• prl'Ml'lll<'< I nnd lnvesllguUng {'OJ • 
mllt<'t>• "t>tlOlntt'(I lly thP prl'~ l11,•nt. 
The ""''Jl vnt<', I to gin• ~>0.00 to th<' 
( nm11flrt• Olrl R orgnJ1t111t10,L 
Nn t lrmu l Ot' JH'l'U I Ortlt1rs No, 2 wrr(' 
P 111'1 h,· lll ~t ... •rM ,11·~• • 
< 'mnrnct.- Bro,\ u, ,·om mBrHl('lr•f' l('lc-•t or 
I,. L. ~tu ,,111,11 PoRt wnR 1-H't'F-flnt nnd 111• 
,·t t , ,1 vnr corps In n Jot11t Lnst111lutloo 
with tlw po I on .Jun. (lt!J ut ::? p . m ., 
wll<'lh w:1.._ nu•t\ Jlft1tl wllll thonhiil, 
Nl1wty . four ,,ouwn nncl Ftlx c•om ,·Jll,."' 
were P'"'°"-{'Ul. 
1ar,onA t nx , , .. 
A CORRECTION 
IJ1 tbl? oh11tu,ry unlit•~ of llt'nry 
llonp4'r, <l<"<•eusrtl , wbl<-h 1111111'urrt1 lu 
the h1•l ls•U(' or th!' Trlhune, th(' dnlt• 
o r the !l<'nth r,f hl 1 wlf~ , 11ou l<I llo11t• 
hP,·n l!lt(l ln8IP,11l or 1017. 
In tlw <•01·<1 or thn11k 11<'<'ornpnn.vlug 
1111 1 1-:tnH• nntl(•t', HJwdnl nu,ntlnn .,choultl 
lln ,· r hf't ' JI ~h•P11 for tH>llrl't·ln I Inn i;f 
1111 1111Ul Y hl'HOtf 1"11l rlornt (•ontrlh\1 11011~ 
tlt llll' (Ut1Pl'Z1l. 
~Ir .• l uhn .t 
:.!'.lrd, n,-:P ,j~ )t'H ·"' uuil 111,, r11rn 11· tl \\ J 
I •·!d 1'1·11111 r h1 1 ,1"1 lludi,..t d111rd1 ~1111 I 
du ~ nf11•r11nn11, ,, 1th l1111·ln l 111 ,tmmt 
l't•·it·l' t·1·1111'11•1 y IIJHll'r lilt' tlll' l'I 11,11 or 
J·~l ... l'J . td11 Hrnt 11,,1·,-c, 
W 1Jl11•r ~-nit \1'1•,11l11•1·,tn11 
tll't'. :.!U1h. n1w h. .. , Xl'H l'll , l'11n1 1r,1l w11 
111'11( ri-11111 d . . , . I . l lnll Pit \\ '1 1 h1t'!'od:t\" 
ur1i, r11 0011 \\Ith l1t1rlnl ut )1011111 114':II'~' 
1·P1nt-lt r~·, 111ut,•r tlln '-l•tlon or 1:1 t'I lf•!u 
llrol lll'r"'. 
PRESO\'TERIAN SERVIOES 
N,•xt Sun!luy, Jun , !l, the first r..or!l's 
Duy of tlw •ww Y<'fir hu s been sot >ll)llrC 
aN a 8t•ecln l (luy o f prnycr lu recogni-
tion ot lnautrlcl1•11,•y of Ul(:r('Jy ilUOlllll 
etfort untl to pct ltlo u for rt ((ulckened 
chm-ch 1111(1 lho •nh•ntlon or th wo1·td. 
Al 10 :4,'I u , '" · tlw Cnmmunl•m will bo 
ot,.,c1·1·Nt. J ~ there u uy pin,,.. better lo 
hcglu lhe N,•w f<'nr th11u nt the tJthlo 
or the r.nr,I ? Ir n ehrl.tlnn lo n•ne,v 
our ' ' OWM Ulltl It' no, u t·hrl~tle.n to 
,·0111£'1 to thp Lo1·t1 •N tnbl~, unl{11ow lodg .. 
Ing blm lltHI h,,i: lt\ the o 1wn ucth·p N(•1·-
1·1,,,, or lh(• J,orit. All thr l.'1•r. hyt~1•(1111 
('hlll'(•h l't'<Jlllrrs t o r ll( l'lllhCl'Hllltl In tho 
r hur~h I~ whut 11,,, Hllih• require. for 
F1:1tlr11tlou , onnu•lr, rer,eDruu ~t' of 1-ln 
lw lh•t In thl' Lol'tl ,lt•JotU~ ( 'hrlr-.t lllHI th: 
l(n I lll( , .... , h J II I II t) IJ r,, or olJ,~lll'U('(' LO 
hlH WIii, 
UPifnnJn,: nt '7 p. m., tJl, ,,.,.1 wtll b 
gh·t•u II fol t•1·1111111 lt.•du1(•. ~111w1· l1l.v IJlnt-i• 
f rn h•d "Jt h f hP stt>t'l'Opt l,•ou on •1 r II tho 
\\'lld,,1·1111.;.., " •Ith I l b~ Lift..• ProlJlt•m " 
'l ,hl M Is 1111' fl1'~1 or 11 t,,(\J•ft•:-e n r H('l'UJf~l 
h,.-1 ur.-~ o 11 .. Ffn, < 'i-h .. e"' 111 flH' Lfr1• or 
,J<,. 11~,'' <•lo IUJ;;" w1111 '''rhp Or,.1,~t,, .. t 
<Jm•s( Io n h1 t 114' \\'urltl.' ' 'l'ht•y wilt UI! • 
gh't'll UR foll<)\\'~: 
Jun . :! " Ju th<' \\"ll tll'r1w,s Wltl Il ls 
Lit~ Proh lPm. ' ' 
.Jon , "[11 Couflkt With He llglous 
CustomFi.'' 
Jnu. rn · 0 0n th4' lllllslclcs With th 
Co111mo11 PPo t1l<•." 
,J,in. 2:1 .. 111 \\'n n1lel'l11gft Wltl1 the 
Twcih•e." 
.Inn. :JO- l n O<'th~Plltun(' Alouo W ith 
<=ncl." 
l•'cl). II .. Th,• CJJ'l'O tt•st ljue ,t luu lu 
th(' World." 
\V{' Ort• 111•0 pl111111l11g (() muke the 
mu ... lC'n l ff'ntur<'JoJ ot tht• P !-i<'r,•lt•l"P! lwlil--
!ul filld ln•11lrh,g t111·011i:h the um•tcul 
1J114'nl of the l'h11h- nn,1 ('Oll!(rPgntlou. 
A.II will h i.' w<•lcom,-. 
Hf.;\'. J. T. W H'l'EW.\RT, Putor 
MF.1'RODI, T rucrnci1 •o.\LESDAR 
unday dervlet-





Morning H<' r• lco __________ 10 :4./l o:m: 
C'lnss AIPPtlJJg ____________ 
6 
:OO Pm 
Elv!'nlng Serrtce -------·--- 7 :OO p:m: 
El)wort h T ,ea gull' _____ _____ 8 :OO p.m . 
Proyer ~Petlng ( Wed.) ____ 7 :OO p.m 
Offlclnl Boord (1st TU{'S,) __ 7 :00pm. 
S. 8. Ronr<l (!!cl Tul'f!.) ____ 7 :oop·,.· 
Lollies Al(! (:?ud & 4th Toe ) 2 :30 p:m: 
W . H . M . ~- I J8I Thurs.) __ !! :30 I> m 
W F . M . S. 1::c1 Tues.) ____ !l:3otim: 
f!plrltunl Sclcrn•e mooting• In Odd 
Fellows TI1111 cvl'r;v Runday nt !l ::IO p. 
)U. Rev. lorn Broll, p11stor. llltt 
AT THE ll. PTfST CU RCR 
£11hl<• Kl'itMl- 11 ::I() u . m , 
Mor11lu11 1Yn1·ah lt 10 :ao •· m . 
n. Y. l'. l'.-o :Oo 1,. m. 
Flvenlng \\'o,-,ltJv-7 :lk) (), m. 
~('r,·i(·(• nt ~lll'\'()O~H(lt :J:!10 ll, m. 
r', pJ,~,- :\l r\-'-tln - \\"..: d ~ •pu p :n 
H1wc·lnl U1C'Plhl$(,;! Ulll;('~ -~;)r .. '~- A. 
ll 11ln1(•R, nt,trht ~;vunl{,ll s t , "Ill be 
J><>•l()Our·d until ,Tun. 111th, nt hi re-
que t. 
J•;v._.. r,voth\ gl\•1•11 n hf'nrty wt.•l<'omr-
nt n II j,,:('1'\·let\~. }oiti•u 11g,.11•14 a r,• glve-n 
;.( IX't1lll I I 11vltn t Inn . 
U . \", PIXJ..,.f,)Y, Pn.'l tor. 
AT TUE PRE, ll\."TRI.\ S CJIURCR 
C. t, mt en ,·nr ______________ o •00 p .m. 
Even In!( Wors hl1J ---------· 7 •OO 1,.m. 
\\'('(I, l'rllY<'l' l\!'r>' l<'<! - --··- 7 :()() p .rn. 
111111<'•. "''""' -- 0 ::JO n Ill. 
Horning W orMhltl ______ --· 10 :•la ll .rn. 
ll I' 111 \l t :It 
,1,. , H. \'. ll1•J1('() II or l'th•a, '\ \ , n r-
r11·,•11 'l'lll' lill:V <'\l'llhll{ ti) Sf~•lltl lit!' 
! wlnlf1r with LH' I' part'lll,t Mr. nml :\lt•t-1, 
IJ , K . tlou ~tou on lll'lt.1wurt' ov,,nur. 
0-.11 ·1101,i I ~flllllt.r'111 \i t- w Hl1t·rll'( \\ .. Ito /\H -
NlllJJ(' 111 l Hlk,• :);1•xt M1"11ln,Y 
.... ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
CHRONOLOGY OF THE YEAR 1920 
I SQUEE
P7ED ''"" ~~, \ ' 1•1111,1111110 i'11r1·11111<11 th•l•· 
•--· , ~e:-.v~·~'••, ~:. __ -~' •. !!'" \Rn . .. . , ·-· ····-~- - _ . ~ ~ ~.,..:'1 :::f-,;:::::~~~,',•;;'.~,i::~r,~•,;·,~ 1~:•·, ;\:'..','.;•,~ ::~ ~~,:; ' - ··1-u· ., .. n :: .A ~~ • .. ,•ovl.t11u11l '""" hll•111 or f• •~11·u. • 
I 
&# ~ & & ~, 7, 1111 (• I l'0 1a• ilnll<llllh '•'<i ( ' Ill ht>lh• KU\'• 
t 1r1.1I 'II~ 111l1,tht ,1 l~lt ttw ld11J.C or llnl,\' . 
l~TF.R .. \l'IOS.\I, ,l1111,• ~ · ll<1islwdl.t "'"''""' mhl,11111- '-\'hen the body be&in• to atifl'en ·· ·,· ... : .. :_,' 1;t:i..L1t0k lMllh "" I)l'I'"''"~·· 
J a tL 1- n .. 1,11,•,·l hl u111wu111·ts l ,•11 1!- rn<'r llrh1• 011,1111,1 ,,,,,, !lnd mov ment become• palnful It ur ~h•, h-11. · · •·· · 
tnr\! nt -, ,1kn1Prln11~lu\·, .hwu• :37 l~ll'\t·nth n,\r i.l.!'.llllt•l a·,,1.'l· is usually an indication that the .J111H• ii, 1 uth ,1,- .,r Nl'C ('hl11t1-c,• prov .. 
J ,t u . :t Lt•lnlill 11m l l1oll~h h'OOll~ lll\'lll tit l fltlitltl llnu,· llllllinh•d nl \ U.· k "dn t r rd K p IJh•t•-.t \tHl 'll to :O:t't't.'( ll' rroru th• ' l'outon 
took t h ·lu:--k from tlh• t\tll,lwvlkt '-·<•nu \\h ••n ord,'n·tt 10 .\ lh;111lu tlth1'1' 1 ey,. are OU O O er. ee ~1)H•r11111 (• 111. 
.11111. !I Hol~IH•,lkl r1•1~ 1r1t•d furtlwr ti·o,,p .. o\"i'rtlrlthi•i·1"1l r,•l,,·t afu•t• l).ttth• tb~ae orpn1 healthy by taJdDI .Jt111t• ll llnltu n ,•uhl11,• t rt'~lg m•,I. 
gr,1ut ~u ... •1..•tl '"'"' .. n~ulnt-t lh:'u lkhu•· In \\hkh Ulllll.) \H'r•' )...IIIPd. G"' n Mffl& ~ ,J tllil." 10 .• \l ha11h.i11~ Ulld ltutlu11 ~ 
troup~. ,Jorn.• ;tU F'o11r 1nmth·t~l 1l:tltn11 ~~• -~ r,m~l1\ ~~•!· .\ , ~oi~u. , • , , 
,Ju n lll H,1tlflt•Htltmor 11,•1u•('-h't•tH~· l'0'1h "tlh•d ht l\\ tH III\ IHllrlt• \\ Ith .11111, -·· ~,,, .,tt'tll 1141 ~0.1~ ktlh'tl 
slgnPtl, \ nlh•,l ~tntt• . Urt.'4.-.,.•P, t~hlnn 
1 ~ ·I h,t t \ 1 1. 11ti Plnmt,lnn ~ 11ml :-wm·p ,n111 11tlt•II In l'lrll ,, Hl'fllrt• ht 
u11d H 1111tu1lnlu nut lH.•l1 1i,: rt..•1.r,• ... t•ntt..•11. uirn,, 1 · 11 • IH"- 1 '' u • 1,m lll1111th 1r 1·y , lrt.lJ•111(I 
,11111 . 1~ Pn•-.ihll•nt \\' il--on t-...:m•tl t·:t 1t ,Ju t.,· :t l·h)l-.ht•, lhl t.•11,1tur ~, IA'IUl"'-•r~ Mi4idl4i ,J1111t" ao i-.1lr Hoht.•rl H11 nll•1t, JH'l'lltlt'I' 
tr,r fll'"-l HH'Plhl).X nf tlw t'0\1lh 1ll ut lh \'- l ' kn,ulu. Theworld'11&andard remedyforkldne,... of' ( 'llllllll!l, n•lii-t'il. 
L,'nJ;!lH' o f ~uttonl'l 111 P nr!!'ol. ,Inn. tU. ,Jnlr I n r,'t1k~ t.'tt Jltun,t Hru~-.;n 111 Uver bladder and urf'c add troobl... ,Juls .~ ,\ rtllllr ~IPl,:tu•n, mh1lp;tt•1· of 
J nn. 1:4 Ckrnlnlnn 1t1 .iu1•,\'t1ls n·tll•rt - .\:-- In :\tluor rr,1111 'l'u1k..:. h m~ua alnc• 169& Take regularly and l11tt•rlor ur t 'u11u du . :-\h't 't't"th'tl ~Ir. Hoh-
et._1 tu lunl' t•uft>r,•d thh• ... . •.n . .Jul~· , \ lllt'<l 111111 , :t>nt11tn r,11w,• ... ,111 11: .. p in cood health. ID tbne 1lzee, all t•rt Jtortlt•11 n~ prln1t, mlnt~h•r or Cn11u du 
Jnu . 11 t'h'lllt'llt. ·t'Rtl und l.hl~tl fll't11'· tnlh·l•-i Uh'I ut :-:1)11, u,,tt,:huu, to 111,\•U-. drugglsu:. Ouarant..S .. rep, ... nted. ,lttl,\· JI Pn•-.hlt1 11f t:11l•rr11 of Ho ll 
~l' lltT•'IHt'tl ,-.11,u uhlllJ.t ltul~ ~o, ,,n•hru tlf...urrnurut• 11t t: lnu"'l' of l"-'11,'t."' I N'Hl."- t..nll '" •• .,.... C.W M.._. _ ...,.. .._ ,·lu ou~h\l nncl •t1q,1 l~h• ~11,•,·drtl 1111111,, 
t y U\ t•r r1t111H'. ,1 uh· j' Fo rl 11 •.;.-.:_ r,r Hm·no Ill \ ' 1>1 ..... c ... - .......... Jl l'O\'J lnuu,I \ll't' ~1th' Ut. 
Jun. 1il th11urnrl1tn th'h11.m t ,•~ "'' rP lnntu' tn itun•,I hv Hlil..;h1.•,·lh.l. Pnlt"- • .. July 1.~ l'rhw,• .J1111,·llh11 , y,u 111 1,!'t1-.i t 
b ttNlt•d llw 1,1rm~ nt Jll':H·P. ft;tTPil 1} l'l'll, •:~t ;m i:!0-rnll,, rrunt. JlPft1o t ot \\ ri111~t• l , wur l, uklluvkn !-ton o r flt1'1Hl'1' "-ttlP"1t
1 r , t.•,u11111ft11•tl rmh •hh1 
Ju n. H ·oundl tlf l. 1..111gt1l' or ~H- u111u1t111tt1d 111 ltl•rlln. 
tfuil-.; lwhl fir.:.t ml't' llng. J UIJ lt.)- l'tlll",11 fc.ir, ·t•,.i• f'\"ul' llllll'tl j ~ O\. t .·~t1d1111~ d,•t,1ut s or \\'1•un~,•l'N ,I ul.\l :.!1 Hlot l1l"tll,1• 11111 in Bl'll'11 rt t 
.. \ Jlif '<I ~u1w,•uw t'O\ll ll' ll ,uh·l~t•,1 t't."- Hn•-.,1Ll1m o!-.k, ' lum nntl l ln ... k . for,• t•-, urmn11nl't•,:. 1,trillni,: :,.t>n•ru l dn.r"' ; lt111 01.· 111,1r<.• kllh•tl . 
F-uwiul,m of I n:ult_• n •lnlwH~ \\ lt11 l< U"-· ,J 11ts 11 .\111,•d npn·111t• ••oun,•11 tu.n~,,. '\ o,·. l tl lt:tl,v urnl ,f 11~0 ~1:1, I, , l't'tav h • ,1111.,, :.!B 1-'t•ttud eo \ ' lllu i,,u1·t·\01H h't'L•1 l 
slu . t'(.I lu ht•~l 11 m •1,:01ldtfn11~ " llh Uu -.. .. 1n ,..._, II J.!Tt't"lltt''lt v u .\ drlutf,, 1llJ,,l>llh'. hl 11w ~h•,h·uu j(O\Pl'llllll.•t1L 
,Inn. 17 ~np r,'Hlt' c.•nmwll t·alh't l 011 Jlul-.ht•,·l ~I ro nuu·lml 1• urml,th•t• he- ~ o\ 1:: ('01n pll'h' 1•dl11q ;s..• ur \\'t'HII- ,lul :, :.!~ 1~.tfl•bun <.':111111 , ,i.rn,1 <.•1·11,,r of 
ll otl:uul ao -.11rru11lt•1· (nrn11•1· (:t•nu.111 t \\ t•t• 11 l\1,1,1w,· tk l ond 1',,h•"'· 1:h•'-. (01·,·t' "' In 1h·• ( 'r l11u•u . l .o wt•1· ('11ll (,Jt•1llu , tu r1•ht•lll111t ngnlnt-'t 
.Emptir,~r t'nr rl'l u l. l t11 l..i)1t•,·l kl 1·a11t11r,•1l df,\" of )l ln .... k ~ n, t:i 1.1•t1 ~tll ' er ,:\ ut to n!<i :u .. ""1• 111111., - )h,,l,·r1 11 J,:tl\'t11·u1m•11t . 
,Juu. 10 ( '11m1111111t,f ... t ll' l)t1rt ,1d fr1)m fa'1uu l'oh'-i. 111 ,, 111 •· 1 (lr-.t ta t••·lh:i.t In t :111wn1: 11u11I .\ t11::r, 1 llr. Jl . l \11•1·1t~ l'lt~•tt~l pt't't-1 
r ~- ,•r11~,,,,1 11nr1h•t· fn1111 Fl11)1111tl t..,, ~Jul,,· 11 .\ll lt•...: Hild t: ,•ru1111h llltrl'l"'i.1 11' l\lflllS nr n,•ltdum ,•h'(· l1•d 11 :-1•: 1.:1•11t. dt 1 hl ,1r P1111um11 . • 
11 11 ..... iu f'H ,•0111 d,.1lht1 rt1• ..: . · , o, JU l 1,.1ul11ltt ll" l"llllft ·t l I,) tt ,1t1 ... , ~\ mt.,"\ " '' " l rl~h ,•.i,•1·t•hm 111,\ pu :,,1 
,J1111• :..·o ~\lpr, ·m,• 1•tl\Uh 11 t:n,·11 .1111.m• L it11lt 11uult1 ond H 11 ...... 111 m,ult• 1w1u·t• tu..:1 111: l\. lp\· lllHI ulllt•1· tn\\ n.:. -.('d ,,,. , ,1111u11 u, .... 
~ lu,·ln t·,11r tlll)"" 10 u~rt.•,· t,, tlh• l "hnm.• awl t',trmt•r l'\'U11lw·1 I 1,m11-. tr,u11 l'lilt'"' · ~pal11 :1µ>r, 1t'1 l 1,1 joi n uJlh,, 111 p••llt•• .\Ii i:-. H 11'1-.th t'ot-rl'lon htll lt1't'H IIW 
M•tth•mt•ut. .J 111~ I~• Hu ... ,11111 ,ud,•t ~on·• 11mp11t tui.: t lw r 11 11u ,\ l-..:1 rid. In \\ . H1·lt l,lh t!11n 1t'tllllt' .lt l1111t h 1d ., 1,,11. 
l'lt·rn ,1111•l·tn1 rt•llr•·tl t'n,111 numdl ,lf n 1 ~1'tf1•1l Brtrf..ih lll' th·t.1 1u·11po:-.11b 1'11 1· " '"· 10 11\•nuuu, nultflPil l.t•;IL?'IH' 1,1:-.hup \l 11011i\ or .. \ 11 ... i rnl1 11 nt \ 14.•11 
LlH ' Lt';IJ.:'.lll' nr :'\ u(lou, . i 1uln111l o f ~ 11tl1111..i lh11I th.-· ti-.•11 1,, or \ '"\•r,.dl· /.Hlll't' llildt•r (i'f ' h11h·11 I Hl'l't• ... 1 • 
• l1t11. :::i ll ulln1ul n 1(u-.,--.1 10 ,1u·n111 ~'-'" ttttlt •~ hy Hol,ht• ,·ll,1 llrtt1it•s "i'l"· 11, , h11d hPt'll , ·fo lu tt•, I h , tlu \ ztlllt•,-,. In \ 11,i.r. I :.! l 1l't•111lt•r \ "t111bwlo 11r (fJ'll(,'i.•t1 
tlt·r IIH" r,,rnn•r , :-•rm11u t•IUJ)t'l'Ol" tu lhf' pu( ... ,d I,,\ !'uh• ... tu \ nl11 ,·ul11 . 11t1t lfrtls tlu• IHlllft•r of uuu11tntl•-.1,
0
111ul th•:llllllth'1.1 \\011111h ·d l1,· ll ""'-Jl ... -.:( 11~ 111 P ul'lrc. 
ullh •-1, h1\"~1tl1· il P 111l..:lt 11•1-rl tur,\· ul om1 JH'ltllt , llt•t· r11ruu•r rolonh•..:, l.rn·d \l Jl)·or \I m•:--\,\ 111,._, of t orh. 111ul 
Jm:: 11 ~luvln ulu·n morP th1111 tn r,•pl~ l' ul:.:.,rln nlllt•tl du:--s ,,t 11':! t t, ► fi~hl ,o,·. :,.t:t ~,•un1ll11nvt11 11 11 uu•u1lm t1nt ... 1t•11 u ... , 1-.titnt~ 11r1•p-..1t•tl "hilt• 11ttl•t11llrnt 
t11 1wo1 ►0'""\"'I Fhlllh' ... t-ttl1·11u·nt, •:n• l-oi lu 'l'h1·u,·t.'. 111 J. p1Hl\lP ut °"u ll1111.., i't1\'t'111111t n11t•tl :1 ~11111 Finn 1·11111'! 
,l nn. :.!l lhHIIP hHw,·t·n l'nlPs llllfl ,luh :.'1) Hu ...... inu-. "-111.!t:1•-..lt'll JWUn' 1lu\\ll hy ,·mnuli ll\lt" .. _.nn .!,t•· 11 1•r1t l 111·.t,.:~11tl· .\ oi,.: 11 l·'hl• 1wr ... 1111 ... kllh•< I 111 riot 
Du1-.lw\"lkl ulum:r tht' lldnt1 l't'l"'rtP,1. 11t·,1,:-i1tlurlo11..;, ,tlrPd ,~Ith l'oll'..;, 1.Hllu11 t 1 n111111i ... ..il11n 011 .\ rnw11l1u1 ... 11- lug- 111·:ir 1,111tlln t•at,ll t'. 
.lun. :.!i-<h'1111nll U,·\tildw• un+I -.;f;1ff ,Inly ~1 \ ruli... 1u•1,.·\'\llPd l•11·t11wh nn1l11u III\Jh1i1tlPtl, \ lit! t:. t '1111 1u n•,olt In l.1•\\,'l' Cnll· 
rppurh'tl r1.'fm:,•tl.., ,ut H1·l1 i -.h ,1•.., .. ,,1 llt tt r111-.. _emu·t1n1iru: ~yrh_\ I l't';lcP fli'J,:otlutit1ns ht •l w 1't•11 1', 1l,1t11 I r11n1l11, 'l •• , lt-u 111uh•,1. 
("\1ni.:tn11tlnuplt•. .Jut., !..':.! l'ulurnt ll"'kt•tl .._,,vlt•t Htl'·• ... tn uru l "'"""'' J(.11-.-. ln rt1"-1 111u-d. 1lw p1,11~h Au~. If \ l h · \1 1111111•1 t~otutru lnfln,u 
.111 11 ~ ... ,hu:11-:-.ln\"l:t n•.1t.•dt•,l tlH' \ d for Hr111( ... 1ln•. untl lit'\\ Pdl-.h t•uliln\•l trunp..;, wftluln1\\liH: tn u1·111f ... 1tt,p l11w. rnft•◄ I pr,•,t1h·11t nf l'un1i,::uu,. 
rlntlt.• ,·ompt·n111l-.l' 11fh•r1•1\ Ii_\' ltnt~- \\ H" (onm·tl \\ 1111 \\•1tn lb l 11·1•mh1r. L"OUL', I(',','. \ 1111 :!~ t Hul-ilh •\·II.. I n •n1lt l'P1'14.l \'tt'( \ 
,Ion.:_:.).. l 'krnint111i... n111111tt1w•1 1 tlw,,· I ,luiy- :!· I- Hu-.. ... 1:1 ,·11n ... t•llh'1l ti• till 1tn11- 1' n.r •"" 111 t 'uw p •d11•, '1 11\h·n 
Juul \'HJH11rl'41 , 111,, ...... ,, 1-.1\c•p. .Jun . l '.~ th·. ,11, ...... 1,ut..i T a1nt1~·n l•lr-t'l \ tu.: :! ..., l \ 11111 rlnlfm: In HP1f1l~t 
.l nu. :n Yli1tlh11 ... 111h .. , i ,d Ii~· 1•11- .t11h· !!:'l 1( 11-. ... 111 offrrt·,l 1•' tnlk pPUt"l' Ptl pr1•-.ld,·11t ,1rl~,·11111ln. . \ th! :.!H t '11rtn ... 1h•r1t•nt 1'1l'l.'11'1 l IU-\'-.l -
t"nlutlnulst..:. \\1111 n1lh· .. if \\ r,1111:"d ..,11r1·,1111 l1•n11I. 1:r••1t1 111,,h 11 tl1t t·l, 1 ·1I r1 •ld1..:1:1Jl In Hi•t 1lt•n1 nt t; 11t1h't111\ l11 . 
F\•h. :.! l't 'll('t' t'olklnd1·1l hd \Tl'll l·,-•1 r1·t111h 1'4'f·Upf.•d 1•11m11..;1•tH. 1111 111 11 1 \\U~ l'OUl ,•d hy l1'4 1t111 ... , :i;. IH•hl~ :-;1•111 J U11!..:h11 ,1 .. t uprl-..1t1~,.. In l lnh 
tbunln iUhl .. ovh11 u n ... ,lu .Ill!., ~ti fi11"I 1, .. 1nnh \1lrl1t11oph•, \'Ill) klt1, .. 1 1111tl .._.,,m·t•-. \\111111dt'tl. -.11,·l1•1 rnlP ,• ... tul1ll...:lwd In mo11,,· lu tl u-.. 
F\•h. :t-Ll-..t of 1;t'n11111 1u·1•11 ... 111l 11( 111·lM: .I ,fur T·1~·11r. ,Jun. li-1':tnl Ut• ... , l1111ll'i l'h'i·tt'1I pn·-.l trial 11lun1..: 
,,n r ,-rtnu-,. 11,,111l1·tl Ii'.'· r ,111w1· l·r,1w11 .1111~· :_~1 lh1-..-.1 ,111, 1110k Btnl~..;tuk d,•11t of Fru1u-P. ~Ppt l1 ()hrt·)!11u ,•lt'\·t1~I 1n•p-.h lrnt nr 
pr lnt·t'-, h11111lf'i l IO ( knn,111 l'\'lll'I ... ,•11111~ 11111' 111111, k1•1l J\n- .. t~l.lt11\",k. ,1Hn I' \l lll1 11'U11il lllmlt• Frt•11d1 pn•- .,, .. ~kn 
ll n·, t-y nlllt•..;.. .: tly :; 1 \' l'11a ahnwh,1t1tl(.I l11 ,udN I mlPI". ~,•1H . 1 1 ~,•riou ... nHtl Boh,11, ·rlk l'iot 
Fl'l1. , :-:,•rt-t·1• 11 ,f, 1:1t 11f n,,t ... lwYik f1nn•-.. Ft•h. 0 \ Pth·p rPht11lh,11 ni:11111 .. r ,Ju. Im: 1·1•11t~r t 11l t11 P,·1roi.:1·n,l. 
nrlll f cu tht' 11,u1 11) Hn ... ..:1:111 v,1lunt,1,•r 1•, 1a,·,• 111'::;otl.11!1 111 ... ht·1.mn ut H1\r11111~-- 1m rn·,t• rnh• lin 1k1• ,1111 l11 l'\ 111"t'H ~•pt . I '; l 1;1111 I h1 ... chu1w l, pn•-.l1h 111t 
f n1·,·1·'-1 HUl1111lllt·t•tl \"ii-ht. Fd,. :.!:.! :-l- t>ri11 1a... i-,•t11l11tl1111 In 11 11II• Ir l·'rnm·i•. n•<.tl&.:.rn·t1. 
1-~ 1,1i. 1i u11 ... ..il1111 .. 11,·i1·t trno11-. 1·1111•r• .\ uu. 1 Fonr1·-.-. of Bl't·..i.1 ,Lilo,·,k. tl11n1-.. . ~••111 I" \\ ,1rh1•1· ... (11 :O:u11tl1t1r11 Huh 
t ·d t)1h· ....... u. tukPn 11:, H11 ...... fu11-...: F,•h. :.!.l l rl-..h ll1 1tt1P rult1 l11ll lutru .. ,,17_., 1111111. 1111111 ... liiul plant-. · 
F 1•l1. I \ 11111lrnt 1,ttld111k 111111 hi.., prt•• . \ IIJ.!. ~ 1...-·oi,:m• 1,f .-11 ti1111~ t·ount'll tllln'd ill 1111rlfonw111 , ~-pl, :,:II l '11rtn· ... 111' \J.11111111, 11111~·. 
m lt•r 1•\t>t•111,•d tiy n•\"nhithmt .. ,.... nt :-::111 ~1'1 ► 11-.:111111 ull••11\t'll Fr,•rn·II t•lun ~l 11rd1 I .\ d111lr:1l ll 11t·t1,r 1·h~·t1•cl liJo,,11 up I•.'" u11111Thl-..1" 
F,•h. n Cnn..,l•h·r:11lo1111( J){':10>1• ll'1•11tr fu. itit,•n1111l,tt1ul ~1•11t•rnl -.1aff 11( 11,lli rt·.:;, \It t•f l t 11n1:11ry ~••tit :!I Cir., 11! U11ll•rhnton, J1·t>l1111il 
rt• .. \11,Jl"tl Ill 1•11t1t·d :-:.1ritr Plut!11 111n· ,~ lk'II-., .\In :ul111,,. 1 lt not'--. )tl:111 ~lun·h i HI• rPl 1l'llio11 111 ll 1111n11 1':ttil"tl :11111 pnrll.r h11n1Pcl Ii,\ U1·lti,h 
l•'•·h. to 1,,11w, ,1. ,01 tlw pl1 11ii..:1 lh: 111 I for l11tPt'lml l••11ul c·u111·1 11( ju-.1 h1•. pro, lt1t' 11, t 'hh,u. 1~,1 , ,. 
Nurlh ~1•l1k ... \\f;:t. U11~" l'oll-.h II• U-11tl,1ti1111, i11t•·rt1111l•· \f.11Yh 1:~ lh r nhr,t\\ • ( l:IH'rt ~,,,· :,.,•pl ~-: \ l1•x,111,1t,, ~IUlt•r:tWI ,· ll'd• 
1'1•• .. 1,:,•111 \\ fl ... ,,11 111,tlfh~l u11h· ... 111 1 , -ii. u,, .... 11111-. 1·,,111i11ul11i: tht•lr u,h 11 111·1•. t·rt11t11·111 111 B1 •rll11. (;1·n11uu~-. h~ 1·n111t ,,tf pr, -.ld,•111 111' 1·ru111·p 
w ould 11ut ""'"'l Ill tu prul,,_, ... ·,I ... , .. 1111 Ult.'Ul "1'11rkl ... h ua11,,iu1U-.1 Ill>\ 11t1I oflt·IU!I• 1,•1 1,•\"'ol11tl1•11t .. , .. 11,, lllnl h_\ J •1. ,,·01r ~··JII :.! I n, 1.i-~1· l.1·.nt11t•-( 111:1'11 • p1·, 
nr \driath • l(llt'''i••II t,,. 11i:ntr1 .. r lil'f't•k- .. l11 .\ ... i:1 \lll>tll". -.IHt:' ,,~Ip itllll lllt1Ul1'thi 1.. fllkl' of 1-·1111.,t•. 
TUL RSDAV, Dl':('EMBf.:K SO, IHG 
BIG REDUCTION IN PRICES. Yo11 will Ulllk(• II llll8h1 k1• If ,\'UU 
onl1•r your fl'rtlllwr without 
g1•ltil•iC our :-/MW l'llt(•~) 1.1!:l' l'fl ,JUl'I'\' IHKIJMII. 1'1 ,M T\' 01•' M 1'111U 1,tf 
l'IIO~ll "J.' t:! lll l'Mt)N'l' , 01·,1,•r now. ~•,•r tllltrl'M, ll1••~•tl('l1lt•, H11rt:)t•r, l'0t1Hrr 
u111•lll' . f.:. O. l'AINTER . t'l!:KTILIZt.:K ('ft., 
J114•k!IODV11l@, Florida 
== UL£ 
'flltll,•"itt,, ii' u,:.'f • .:, , • ,!•~t-w~ ... !'. ~t!'O .• I •~•❖❖++-C-:•+++-:-++•>++••~•+++◄➔+ 
H,•pl . :!:S l !t h llH \ 1H kt•t•. HIHI \' IU~ -~- .......... .,. 1 ,. • •H · ·- 'fl . + 
pll l,\' l'l':O, t1111th 1 n.:rn1t 1t11P11t (U Hi l"t 1lj.;' ll or ~; F I s  .. :c ., . . ~~ 
Prnh•i l. ·i 
t•o1n1111111l ~111 111 lu1h1t<i11•l11I 1Jlll11l1>1 I~ 110\\ j; l 
1•111'1 ~h11,t. tif Hlt•lllu11 1M111i,c1111t~ who •• 
,-turttit l IO ,\1 11-1.1 Hll lunn :-e. 
~l'lJL :..lil l h•r111u11 wh·t.•h•,-;H tdn llon nt .. 
~t"'"• l1t1·11,,,1 111 "'"''''• ,,rr11-11111.1• 0111•H· MARKET. 
, .__,t. 17 (lilt' or (1tWI hUllt{l 'I' :-i ll'ikt.~1'1'4 
1ih•1 I In Juli. 1 
<lt-L :.!O .J11µ-01'41udu di 1d 11u•d 11 1•1111 
s 111111l011ul , lu 1 n •tl1la1·y 1110,111rl'll,\' ,, Ith 
1111• S,•1·1111111 ro~ul r11111ll~ lhP r,1 hwl 11,: 
t l,\' 1111 1'1- l~·. 
1 ~t ·I. !.!:! ~,H1•ll ••1 h ,·11lilt1Pt l11 •1 uh•ll l,.v 
llr,1 111 h11;. r1••l11111•1 I. 
tld :.!:\ T,1 r1·t1 111't.• lu1 ·t-4 wl11"Y · l,1rt l 
lllll~ (ll' ur ( 'ot• I,;. , ti1t~ l ,1r i-1 1111' \' II I Ion lu 
Brl~h111 prl l.(0 11 , 
..\11•,1111!11•1· hi11j( tit Ort-t't ... i, ll li•d . 
t)l't . :!,' .\ d111lrn l t'uU1Hlo11rln1I~ \1h 1t•I• 
t.•tl l'l1J.:'.l111f nr t:1•t1t'('l' 
Xo \ . :.! .\lt'rt•d Zu_yn-4 t11Pt'1 Pt l 111·P~l• 
tlt1nt ot t 11h11 . 
Ray Shackford, Prop. 
11th St., In P. O. Buildln1 
SALT WATER AND 
FRESH WATER FISH 
$ Oysters in Season 
f +❖#❖❖❖❖❖++❖❖❖❖•! ; I I t I t t • 
ll ry 1111111 ,1 1h•t,•11t,'tl Ill l'l<•11l1M1 111•0 • 
Jilhl11011 11l1-.• t lrn1"'. 
\ o ,· II I rish hom ,• rnh• hill 11,ia,1~1 EAT AT•• 
hnu~,, of i•orn 111011s. 
~o\'. 1a 11 11111.:t•r Htdk,~ 111' l°'h111 F t1111 
fll'l"-ttlH 11'"" I'll I lt-d orr 
,:\ (I\. 1:; , · , •11 11.t•lo)ot' p :1 rt., th•l'Pat111l 
111 ,in•t•k d111 •1 lt111M, 
RIGHT 
WITIJ Sl'E U,'l ATIOS 
" " ' up LO and a bove tile Wlll I tan<I• 
artl ut hl):h Quullty phuublng. Tbat 
I• th Wft)' t o <lescrilw onr work. 
We cft o orw1111e11 t vou r 111,mP 10d 
m•l11taln an e ttlden y a " II . 
fRt u · abow .YOU whit l)(•rt 
plmul,lnY, I@ aml glvt> you R chanc>e to 
"nJo~~ tlM rnnn1 r ,,1t1 h(•IIPflu,. 
Tbr ro t ? r.o bhrhe r. 
,THE FLORIDA CAF• 




ew York Jive. (\!akin on .llldg.) ST. CLOUD, rLA. 
J', t, 11 IA 11"' 1lf'1 . 11 •1I nrml,t n• \11:.: ;: l.trt:Zlh' c•ut111dl ad11111t""tl 111- \1 t1,·li 1 f t•lrln 11 111 '-11B l.:lll•1d. lhlt l~lt i,t1l111· In I rt·l1111d t.dtlP11 I hl"H" 
\\lrll ... n,11'1 Jt1t .. in. tt•r11ntlo1u1l lt!ll(.•kRtltt pln11. i041 ' 1n:d1il 11 1 d,t..,111 1 ... l•t 1l\\t•1·11 tho _;;..:..:.;.:.:::~;:.:;_::.:._..:_::.._::..:_::_::::.:._.:..::_::.:_:.;,:_;::.:_:....:=:=====================:::;-;~. ========== 
1-',•lt. J:"i-.'110 ttit' 1011nrl1 u::r<',-.,1 111- . \ 1•~ I 1.111 ,,t (; or.t f ..... 111',l nllimu• 1rlk1•1 r1,1I l"•lh ,• 1H l·•rn11kfu1·1 u 
t t111 111.,~ n·111Rl11 lt1 1111 IH11th1°11h•, nu• 111111 to ltn ~• 111 r1•1,n,..:u1t 1rh1 .... \liiln. i;, ,r111u11;. 
tkr t::llat':IIIll't'. l'11l1 ~ HI~, u UlN'I H11 si:tll"- HI '.\Ltull ,~, 1•u,111t'IJ t 1r nld ,:trt lll I 
U,11111ut11l11u urm,· wohUL?.e,1 t,1 l m• \Jlh,kl l't.: 1lat• 1'11il111tmt••t11i:,.t .H111l-t11r1,1:1r11 11 
t,.tt 111\lulJn • ltn--~fou.... \u~ :. 1 h, t11I ,rr 111.;.. .. ·I ,... I" r,, 1 r,•r11-.,•it ,,. IH•i,:t,fli&t ,, lt11 111•• n 11 1"1 
l"• ·I,. lH- ~\11(i-.., n•11t•\\ l 11 flw1r il•·m:11111 zr,'Jlt ,11•(1 1t c...r 1-n\ It t t rtw, 11 Ju "'uut1. Lrf f d l1,u twwlr. l 1,,,. 111·. \ "nH •nn;: 
on lli,1la111I f,11· 1• ·1r,uiltlot1 ,,r "x-knl"' ·r , ru U11 "'Ill lt-11 lat rt! ~rrl!!'rt·,t ... ,r hufk. 1, lf11'-
.\ llli• ... ,u.'.11 ·ii q ·11111111.,· mil!ht tr) tlu• .\1L: J~.,J ... 111 lkl n.•J<·,·1l·II Jlrith,:l& \I 1r h ,..., 1"1 r, a:ut1•nrn11•11t r • tt• 
\\ :tr YUll!lal--, 1,• .. t•r 1t1:: Ill•· 1l .. l1t t•• 11111 1, r IP- 1la., •1rrnl :11 • , • •• 1rol lll HPrliu J1r. I'\ Ip" tr, 1p~1 
1r, · tlH•lll llll'lll"'t·h•""' It t111• r1•--11tt-. url~ Hu lie 1·111 11 l1' J 1.11 %&;:,\\ nr :t\\i rull l••tl' lo-" 
1·11111r11n· 10Ju-.1k.-. j"11.,·. \l1t'th Ii 11r \\'11l1i:1111i: 1·1p1, rt>-
l'eh, 11 Pn·mlt•r ... 11r ullh· ... l'fll ( 11'11• .\11.,:, !I Brlll-.h I,,,. r l1-i1d1'1" wnn11•cl 1,.: ,11 I ,1"' 1'!11111 1·L1II I' .. r 1:1•flHUII\. 
dlluf11t'.'" rq11:\ 111 \\·11-..,,11·, wtt,• oJt tl1• 1 .:rrr1•r111111•11t ni.rnln ... t \\,H 1,, uld l'uh . 1 I 11111' h11111lri1l Jll 1 011 t..:111 ◄ I, h1111d• 
_\tlrl1111t• ... ,,1111·1111•nt. . f \u.:, Ill l'nilt•d ~ralts unli(it•tl lt lb r~·ll, \\oUiu11tl Wlll'II l h r111:111 1•n1 lt•r 
~11prP1111• 1 ollUf'il (1Pdl1N1 on 111tf11•nn• It w1111t.i -.npport l',ilJwl •·wlrl, ult 11 , ,tt- l .d,1 ur1M•1·d., hn111h:ird1• I w•,r~t111 11 ut 
tt11ll'tll 'itHI 11111 ut 1111• I hnl1111Pl11·, u11d 11 l1lt' lllt":!11 .. : u:.: 1111 ... 1 dlt.1lnt'll·hl'rllll't1I : 1 Kid "hn oppo-.., cl t lw h.ltJ!IJ -.:o, 1'111-
t ilP Ho-;purn.:. \\onld 111•,1•r 1·1'(1,:tult.<t tlw ... 1, I •I n ... inu• 11111 ·111 
Fl'l 1. '..!O H u-.. ... 11111 H11l,h11,·ikl 11111,utHlP• 111• Pt nult otlil'r 111111 1111, tn ... 11, 111 ,ff l( u-., ~l.1 rd1 :.'.ll J.ri-d ,\ltlror of l 'orJ.: u'i-
,"il tht• 1·:1JltllrP 11( ,\ rd11tlll!f'I ... 11111 tPrrltu1·y: uwl ""lll!;..""t'-.fl'd wltlidrilw • -.a-. ... l11a1t1l l•y uw"'kPd p•·r uus. 
1>,•nlkhH• f01·•·1•...: r, .. ,q1t11rPd ltn .. 111,·-j nl nr l(u-.. ... 1:in nw,11-. t1·on1 Pol n11tl uud ,t nd1 :.!1; ,;,,r111:111 1,1hlr11•1 h•••d ti 
ou-1 (l1J frotu hul ... hl·vlkl. fnn·l~11 1ro~1p ... 11·,, 111 JC u--~h 11 .,. it Jllll:iu-. liy 1•1,•1,1111· lt11111•r IT 
1i!:1w1l. 
l-°f'h. :.!l not ... ht•Ylhl f)(·t•,IJ ►lt"tl '111t·· 111 t•w1 p1v:-tillt wur. ~turd, :.!1--Tht1•1• fh111t ... 1uul JM·1· .. 011"' 
mnn:-k. 'l111rkl"' II Jl ◄ 't1t·(• 11,1,111 ,- ·iln:t•c l. klll••d In .. riul1tl1tt.t nt 1._. ,111 .. 11:. c;,•riuau:,. 
FPh. :!i- ~11,·h-t nu ...... 111 mn,lt> n(frr 11! . \ 111[ 11 Fr1•11('h ~11\'i'rllllll'ltt IIUllfl\llH'· li1-f111·1' l .twrl lftl(•J .... ('UJlfllrt·d i-ilY, 
flPtt<·t• 111 l ' 11it1•tl ~tutt•"I, .J11 p;lt1 uucl Hon• P1l II n•1·oc11h:1•d th,1 ,,· .. 1111~1•1 c11,1in1• ~l urdt :.!:.! (:11 .. ,n,· ~o..:k1 •, t11fu[-..1t·r of 
rnun lu. llH'III 111 '-Olllh nn, ... 111 n11rt \\llllhl .i.::in• ii th r.•11-.1• ur_ ,: ,•1·1111111.\'. rl'-.IA1wd. 
ultl. 111111 hr,1kP 111'( rt>ln1l11 u"I wlrh ._,tYll't . 'I ird, .~• ll Pr1111!1111 \hu·II ·r r·tTUJi,-r 
\l:1rd1 l \l 1i...r·f1w n•portt-d 1Ji·,-.tn1<·• r•• IJl'f•-.pururh·,,-i 111 l.t,wlou, 111 1_u-w ~, 1·r111u11 (·ttl1111t•f. 
tln11 ,,r lh 11lhhw' l .. 11111111 C'o. --ur·k ,·11q1... 1 .. ,•trlu ,ind ... ovli•t Hu-.,ln ~lt:rlP< l Jll'iti·t' i\n~·oru ..... l)·"'k. 1,1 .. t hn~l' 11( f:pnf•r:tl 
1111d 11!,o ,11,. f'II J•llllt ' nr :-(ta,rn111I tr1·:et.r. 11111) Fl11lu1111 111111 H11-- •l11 1µ-11•1'4 1 l !1·11 _lklt~l'- 111 ~ollth HII t.1111. c-n1,t11r1•,1 It:, 
llHt1 ·h ;; ll nllutul 111:uln rPf11-..t·1l to 1111 un urrnl-rli't•. 1,01 ... 111·, 1kt. 
~nn1·1ul1·r (111·111,•r kiu ..... r 10 11llir..:. .\ II~ J:! \lluwu ,upltll't'tl Ji,, rllf' Bnl ~IHt'f.'h ::o l\ illl! c~11rt,1f,111 of ))PH~ 
:\ht 1·d1 •. l'l'f' lch'IH \\'11-..nn lll,:'1IIU l'I'· .... 11,,,·lki. . 111;1rk, ll 1111fll111t"l'fl t1•ru ... 11l '" t·ot11 ,ly 
jr'(·t1•41 ,,11tf>t1t1• 1•t11n t••111 .. ,•r11l111t ..\drl11tl1• .\ IHt. 1:: Jnt••ruafiounl ~,·n11tflllt.1' 1111 \\llh 11Hh11J1t11111 ur ..,,~lul d1•1t11H nit.-1 
).I \lo·li '7 li11!"-!Ju,-n.1 dt'4.·t,h·l'lr ,,.. 11111 tlt·dd1·1I Ip Jlt't '\'t llt fll(J11·1• "Ul'J>C hJ "hn !11•1111111111·,: l"I 1,1 ... f •tll'IIH"lll 11( 7.:1hh• 
f•1111t•d 11,,· l 111l•·, 11t ,1oz1r un<l Kuh~u- t'f>tll-.lJl,t! 101 , 1111 ..,,,.,11 wun!rteu~. ml!~•f1·y •• !'••11J)l1• d1•1111111d1·.i r•·imlti . 
ko,·itz, -.0111lwu ... 1 11f \(l,1-.k. Hul,..J1t•\·lki t·u IJflll'l'tl ~uliln ll. 'HI 1 ,·11 ,,1 ,l :qiarn• -,, fl ,m11,.i .._t·•tln•. 
• \prll :; .J11 Jlt1n,,,.,, n 1,11 l)'4 rn1·111tlt'f l , \ Ill!. I ii u11 .. ., 0 •1,,ul :1 .irmf•,llt·f• llt'· Pd ur , 1t-:0{111·-,•h,k, :,(lh••rf11. d1•f1•:·l1•1 I 111 
, ~1111fln1sl<tk. ~i•fllllfttll:o( uJH'JJPd 111 ~ll 1t ... k. 1 i;l ll 1• \\Ith Hm-..,11111 fon·t'",' 71.MJ ,Jui1:, 11 . 
April H Fr1•nd1 ot·f•uph•,I Fr:111kf11rt nri•ul liutll,• fi•r 00 ._ .. ,, ... ~lun ot \\'nt·· t't"t• ldllttcl. nrul P ttrrn1..tn,lt ht.•1·1111 .. p ,:. ,r1111111y WH"' "'llW. A11rll I 110 11 ... t' 1,f t •u111111 111,~ 1,a.i,;-.pd 
H'tHlln~ too muny troop~ hlln Hnh r tit,, .\Hi;(. li- l'ulp, r(•pul.f\<l Hu,..-..fnu nod l rt..11 h"nu• rulp ltll l, :1 1 10 !II. 
tr lN nnt1 Wit ot lwrwl:-1r Ill. r1JJ(urdlng lumwlwl! lln•i'f• t·ouutt•r ufft>ll"ii\'t•"'· l •tn ,\I Jtt' llhl'P;.011, 1 hli •f 1•1•n·i1trv fo r 
tll~ trf'oty. ..\11~. J'-1. l.>1. 117,Jg N1rrhl11r (.•h ·at·f•cl or l 1•f'l nrn l. n 1:-1fi,: rlfld, . 
~\ i,rll ~ 0Pruiuny f11rm11lly prnttt--1r-ct n u l..i. ht•,·lki .\111'1 1 :! 1:1,.,r1 t,to,•t•n111u·u1 ut u ,•i·llu 
u~nln t Fr"tlf'h n,1,•11111·1•-Q. Am(, u, Pi,i-.1,,1iuu?" n•ti·Patlutt ln 111 • rtln c•lud ('OJJ11) r,,m 1-.c11~1·Pt•n11·ut \\Ith tllii April ltl AIJlt•i l 1,rnn lt•r fn <'Ollff'r~ nrth•r from l' t1 IHll(f , workl11 ~1111 .. 1t ; ( h·ll ,,·ur ,•111lt•d . 
fl1l('\· Ut' ~nn ltt•mo 11 11 1'urkry HIHl \ lj.? •>'t p I t .\ p1·1l I ~l ull)' gu,·,·r1111u·1Jt 1,1111 11111~"4 
fl prmony, wnr1wr1 Ht•rll t1 trf•ttfS lllll t hP • t -;; i ) l''-C l't '('II I) lll"(•d nlul,ri,;;tok. h111•npd h,\' l rl-.h rH•t.•J~ 1hr11,,.,,,,,11L I I 
Aug - 1 l'oltil' huvlnl{ tlf1 troyt'II o r " ·1• 
t-iHrh·d ont. thrt~ttf•11iUK fur<·P. PrP""l- dl"' t)t•r,- ◄1i l four ,if thP fl\'i• Hollo( IH•,•lk l hind on J-:u ~lfll' Hu11«,lt1\', 
tlN1t \YJ1 f.on n..ikpfl to d Ptermhlf' llcmn - ui•wfp ri>jclf•lr-d uu~ iou JWIH·•• l\•I w,- . .\l) rl l •~ ~luny w,;H•flmhu1nn1 ,. kill 
durh• or J\ rnwnl11 . J\ 11~. ~f, c:1•11 p1•u1 ,rl'IIJU(f •I OJt('JH•<l N l ill , :nutPIUJIJu ( 'lfJ,; WhPII •·~~1r11 1lu 
April :!U- Polt•i,1 trtrtN1 '"-11''''"""· ful of .. Ur{lftt offl'IIJolh'P 111 outh JC.t1w~lu tok- \ 'uht'1
1ru gnl(1 rnnwn1 \\H~ 1wc•r t ltrn" u 
fPn'-'IVf" nitulnwt Hol,l{llfl\'lkl tn l 'krn ltw, hiu; 'XoYOl'0!-1'~1,k 0111 1 ,, ilwr cltl , .. ; un {I I,," rf'ht.•l"' . '\'pw ,:o,,. t•rnrJir•11t torrnt•il wit h 
At11· ll 2H lh1,.1..1nn..: 111 \"lutllvo!illnk rt.'- lhP H onptz ,·oH l lioNl n . ( 'ut· lm• IJ l'tTPru 11/o( 11n•..il1IP11t. 
glou ylplr led to ull .Jo r,011'" tlrmn111I•. Aug. 21! HP<ls ,.,.,.11 .,111 re<1 <)ro,ln,, .\ 1wll ~~ ll hl11hto1 nn, I 'L'l11~<·t• l1 , lll• 
Mny f►-D(.lUUJ1&rk fll·<• uplNl North und l'olP,. M·n,·uutpfl J UulJF-ifok. h·o Jr,lrwd llw HN•p~-..111n 111orPml'Jlt. 
F:-d1lt> ··•vl{(. Au~ :n - J'kru hliuru,i OJ)('fl(•tl drl\'f' .. \ Jtril ~:! F'oruwr l'rfl1111f 1 r f 'nllluu ,: 
Luy, Klr\· takt•n l,y P fJ)t-1i1. uguln,t 111 ,, B" ho1hp,•ikl. or Frn11,,., t-tmvl(•tM I o r huvhig ,.,,111 
: 111.v n--~J oi-.<•ow lltlt1()t11l<•P1l t r<'nt .v of f ~t •tu·•~ ,.011 ri•rtiut•fl II l ~fhi ,-.k hrok up. lllt'tf•<• 11 tul t·orn1!11 1>1md1•m •\I w Ith t hf' 
JH"•ac•11 IH•lwP1•n "'"'ll't Hu . tu nn,I r<'• Ht•\H. 1 n u,IP1111y'M U1'41 urrny In ()ul - ••1u• n1 y. 
1mhlk of <i1 '<1rtl..J hutl INPII Ntm•lurl, 1<1. 1,•lu df'i,;lroy,,11 hy IIH• l'uh•.c. .\p rll ~ - ~l1•,.knn r,•vntt . prf•nlllnµ 
.lln .v 11 T11rk.J..,h In aty ht111d P1l t11 i-;1, 1,i "'-· Bil{ flf'ri•ut or Hi•,J1i1 liy Orn JJ 11111 ♦, for f 'hlh11uh1111 f 'hy wou hy f'ar 
Otto111nt1 1IPI Pu .. tinn . t-ruJ \\' r1ttt,tt•I :tl l lUHlllf•t·il. runzu lrrn1pl'f. Anu•rl,•1111 hortlt•r tr•1ur,~ 
)htJ 17 J<'rto11d1 t 1 ,·w·1111lf'◄ I F-"r11 t1k• Hq,t. o U'.\illlllWdu ph•du ilnfld t hfl 1vn•ly f hr 111·11011. 
fort . •n ullnu rf'l!f'lw,,· ur tJ unr,wro," J\J t1J a- C'lry of .l 1111r11;1, Jullwd thf' 
M uy 1 B f)J .. ht>\·Jkl ,Jro'{'r H rlth'11 Krpl. !!O Xluth _f'._. li,u ur Lf•ff J(llf• llt' ) J<•xknn r,·n,lt. 
frona Enz.I'l l, 1•1 •r tt 111111 -.111rt1•,J t•filJllff'r .:\ulluu" 1.,,.uu·II ,HIJ•t1lrtw(I nrll•r [lf' r • Mn~• 7 lt t1ht·I~ o<Tllpl,•it ,\II' l1•q -•Hy; 
off<'II In• u~rnl11-..t IIIP l'olr•.c. "ltlti dln,:- l'ol11n,1 1111d l ,lfh u1111ln ro kll ·• f '11nm11..; 1 fl•·•I. 
~fn~~ 27 <'1111u,li1 fl11•fl r ,1011rutlon J>f •rii J lio rlllll""' 111111 ui·hlirut,• th,•lr dlf.. l\ lJ1r ()ht·Pgun·-, t1Jr1·p" ,x·<•llph•d 
f•lnlrn. ot JI , 71.000 f)flO u~11l111ot IJPr f••ri·llf·f'"'· 1111 ,1 l' luJurul nud .'wc•,lf'II I'> 'l'nnq,lc•o. 
mun~· ;u ·l1llru11• M1111·,•i-11hu( 1111' . \11111!1 1-"'IHIHI". l l uy II l•'r,•nt-11 Jw,·1•rn11H·t1t onh•r 
'.\Lt~· ::i ('1111t11r,, ,,r Ht• ht. rllfl!>,,I tin l'uJl ... h Hu 11111 Jtl':lt•jl Hlllf1•r•·IJl·I' 01)· ~·::1i'~!r u,11111011 of Ul'IH'l'III l '1·d1•r11tl1111 ur 
JJtlllllnt ( 'H pluu 1•1lJH1ll, l,y Hol-i.h,·,lkl t•Jtt•d 111 Jtigu , .\t,, ... 
111 
., ,,,,,, 
u11111m1wl•d , ~1•1,i:•. :.n 1•01, .... uu,t Lltl1ll't11 lu11 r,,. ,.,,,,., J{ ,.tu·,Jld. ,,r .. \r1• •·0111 111 i1:t•tl "·'" 
,iUllfl 1- .J11p1t111 I' llr-111,ao ,,rf !H•j.!fltlit.. 11rru·,i Ju,i.tfllrl1'1f. 
, 1.,11 \\llh Jl11l•l11•,IJ,J for huH"r Int,• lkl B \'1l1111 •1•11.<••I hI l't,11-b ,,.,,,,
1
, 
lu :--11,;•rl.1 . 111111,•r 1/.1'1l1:"11,kl, 
,'11111 • l Tr1·t1l .f tif [>t'ill 'I' wllh ll un• fli-t I:! l'ol11wl 1111 ,J fJ\'IN 1t 11 Ju 
kll ry .. 1i:-11,·1t. hc ru .. 1 JH•:11·1• 1 r,•utJ·. 
.f t11u• r, H11tl1"t1l11t1" "'"·ldf'. t 111 join \\'nt U~l•I h1•"t11111((1-11 lri n~HIII t lll '\V 
l 1•1ff' in w ,1r ou 110,·11 11 H11--,l 11 HI 111 ·o,·J1·t nrm,\'. 
,/11111• H llrltl,11 w111 hll)H 01~•11••1 1 Clrt• 11<1 . J 1- Hu 11- l•'htui•h i>mr·i• tr!'llly 
fJII T11rk 11nlluwtJI t~ ou IH>1·1• ut ~••n l<'lt"flf'CI. 
()f l.lHrmorn t>1·1. 17 ,J111111111° .. ,, 011 I J{1»n•u 11 J r 11u 1, J 110!' Jl - P olc crucuutc<l KJrv. fnui;J1t Ju .\J111whu1 lu . 
666 
will break a Cold, F ver and 
Grippe quicker than anything 
we know, pre enting pneumonia 
DO YOU WA1 T TO BUY 
OR SELL LANDS IN ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? 
Then get in touch with THIS office in person or 
by letter. \Ve have a large Ii t of fine prop-
ertie to ell that will meet the requirements of 
business or home . 
We want new properties listed, as we have calls 
every day for various kinds of lands. 
Write for folder about this section. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F'LA. 
'TIRTRSOA\', l)F.Cl'JMIIER 30, l920.=-==========~"';;.1~··~C~L;;O;;tr~· ;D~T;;R;;I~B;UN,;;;:.;.;E;;.., ..;S7T;,;·~~C~L;;;;,;O;,,;UD~~· ~F;..;L;;,O~R,;,;I;;D~A~~====~=-===!"!!!!!!!!!======='"!!AG!!!!ll='DIIID=-
i-.. h11•lo(lol (• .. ptllrl'II 1,y 11 ... -l M,ll't·h :.!:J u .. jnhrl,11((' ( 'olh,v fiWOl'II ('11llrurnl11 ,·ul .. rs e111IOl'8ltl lho 1u1tl• m66 is a pre;cription for Colds, r.;;;:;;;;;:;; -~ 
Xnv. 
17 
11• ''" f'l•'t'l'(•l111·r ot' 1"1Uli•. ulll111 Jnnd Ill\\ , F d L G . ·· 1 . h ,,cm_m;pmrmm~W'A\SJIPICJIPAP'WIP'tP& uu1.,111•1·11<1 . • ever on o nppe ts t e 
'"''· ·17 \ 't•nlzt1lu~, U 1t•t1 i. IH'l' 1Hlt•1·, ':q\ Pl 1111111111 ,·out rol of hit uml110t1i" l~l>UR'l,RI.\I.., • I I 
,·,••h:ui•ll .... 11 1t1111111~ r, .... .. .. " 111•w 1•11t• •·1111 t " 1111""'1"'" 1•l 1••· .. ~hh•ut "'11~011 • • most speedy remedy we know 
J1w1. t•!'f't•t•tlH• ,'!JH'il J"-lt. l .run. h Hlp(•l lrHw t·IIIIPd orr h.r lh r• --------------- • ll.E'2!~J~~:~r~-•• ,.:iir--·~ -· .;-
.. ,..,.,:: _., , .• ~;...~U.:r~L,;' tl .!•tUtt•••ll 111 ·• ~!!!!~t•dt•,1'11!~1:~.111 1~1') 111 ~1~1 ... ~ W•~,._11i:,. •:Pt~~ m~ ..... , .. tM 1' - · . .... . ..,.. ~ ,... • -1 ·1 
~::~1. 1:l l'Uhll;1 f1 •ll ◄ l\\l!II,(' the hlllnh.•1' •hou .. ,., ... . ... . ... u,i · - ...... ... I .11111 :.!O ,"i"'iltrir.i111 •'Hlh\'fil~ ,., •• ,""' . ... 1..\Jlll't· H t \1l1ft l•Jrt n. H111l1h . 11fl1t•tl 11\1 the top of your i1ead-
t1l' ll Bt'ltl,-.h11rt'h-1•1'" tJa•l'l1• ti il i:il1tl'l'~ttllt'l11tl'~\'l-'1Jft•iH1!•tplrn,·.viu l! 1tlr:111urtl11l lit\\ 1111trlr11•lin11 c·ltlt 1"'• 111111!1, 11111'111'4' ln11k--i, Ill :\'t•w \'od, . 
t·Pllfl'III IH111,nh1t•U"" nt 14 t1·II'! lo lhult Jll'o· ,,.;.,;. u 'l'IIJ'l'P t111111ln•d tho11.1o11111d .\1111:,,h 1.; I onut>1· :-;, 111,1l11r lh •11r,• 
UOMt~~,,,,c dllt'llnll 111111 11111111111111 ~\: ◄ 'P~~1 rp ::l'l,,1i' 11w111litii·,- ol Ut•111ii,•1li0111 or :\J 11 a t i'll · ,, •• Hl:lh· c.r , .fl\\ ll uu11 1 lt lJ•fl lu \\'tll" I;- Ma.y we help you to in1prove 
,luu. !.! 'fhtHl~nud .1oi1 ,,r Jt1 •1ht 111·1·t1l"f1•d ,\Ju-II :!I llln'(•lor C•! ' 'li 'l'H ~1 ~·
11
1
,,, uw ,, or \Vo , 1~111plo~1·tt!oC 1111tl Uul1 w1\,,· i11J,tt11u. your good. looks for tb 





1'"~~~iu.:!1 ~;:.;::•·'i~~·l«lt'.!i' 11 ;:, t4hop Luliut.'i ' l'N 411,lpn•,I lo ,.;frllw on ~lurf'l1 1!) .\ll,t•1·t ltoullllt•r, ni-11~1 winter season 
'1'111,1111.( or tlH' t'l'llHIIH ht')-1:llll . .\pl II _f, HIJJ)lt Ill ( I ti I ' 1 l•'t•h J7th nlld f'Ollf'( ' llll' of l'lll't' 11r1111-. ut ( 1hl1.•11g-o . 
• 1011. a 1)1•1uir1111t•11t f'o .111 .-ttlc-,• l't\ · Jh•i\11tll /.:(OlllJlllll~· Jllltl ('t'l'lnlll nf IM t-ill I - ),';•h. I 1' 111r<•i·1or 011 m•r11I llliU' f4 l'I\~ ~IUl'l'II :!-I IC1 11n•,•o,;,•111u1i\1 I• \\' , .1. 
"'""'"'I i·utlh•i1I 11101 lu U\'t11•th1·ow Utt..• l" ltllut·il'~ nu ll_h•i,:nl ,•iHni"l~iutl:!::·Fn'°i>IIP ftl"lt'f l lo rnl,i.1 1 \\UJ!('"" or r11tlwuJ P1t1r, Ior- Hi-ow11l11g, or ( 111111dt.'11, S . . J,, 111 \\ '11.,;11 . 
Muy J.t Hn4'1111lslri JH 111 ,u,ut .: A'., l't•~ urn! 11Js1n1w \\UN rPf111-rt•d to the J11;.;tu11. 
~0~;;;1;111;; ::!;1 w<' i·ol'lH>rutlou uunmmt'Pt l ftphlJ .~ r11r JH'l'Hftlp111 o11d H, l mou. Hll II• l 'rt1ti1f dt•11t. .\l111·,•h :!fl Dr. 'fh o1nu!-t Ir. ( hvt111 , tll-
loonH of $ 17,tM..M) ,ooO t·o 111,t c•xl1111·1t•rH. tunn l'o r 'll•,• JH'P1<1 l<lt'III. , ◄~Ph . 11 Hull 11nl(111"' ngrPN I lo hold n 1f'lnr or dPpurtnu1ul or 11rd1lvt'~ fllul 
.luu. u 1,f'ntrn•ky 111HI Hllot11, hd11ml Mn)' 1:1 H(•1111tl' udnt1H•d 1,uo, l>C'H<'t' wnJ,t, 1 d1•m111ti1"4 ttllll s li-11-a• 111 t1l1<•y1lllt'•' llisto1•.v of /\luh1111rn, ul :\1'ml,:ro111<•1•y. 
J'illffletl ~uffi'HI{<' t1t11t' 11tl11wt1f. t•P~o lt1ll 11 11 . n~ a ~kl•d h ,\r l' n•~itlC'ut " 111 ROll. \Vll lfnm 'l 'l1t1 1.1111 K }o;uw1III'~·. ,\uw rh-1111 
11011 , 7- Fl,•t\ K1u•l11 ll i,1 t l'°' WPl'l' tlt
111h•tl !\ln,v l t-l ~t •t·1·P t11r.\' of lnff11lor l'u yrn' ••·Ph , ~7 Clt'llll'H l r111lwuy Klf'lkl\ c·Hll- n r 1t,-.L, 111 ;\pw York . 
tlu-.lr AtlU I H 111 N1•w \ "1Hk ll'1,tl i-1luture. m1111t1 d t1'l'<'I01' a,tt•m1 r11l rnll1·01u l.. 4'd lu J!'1·11 1H't'. i\J.n1·, ·h !.!8 l!!lnwr Ap1w1rf-lm1 , foi•11.1£1r 
.lull . x lh1111ot·1·11th- 111t1lo1111I t·orn.. i\lu,v :! t - ll ot1!-(P 11t101•ll' tl ,-· ·•nulc fH'llt't1 M111·t•1I l l1' 1·P1Wh r111lwny Htrtlw IM pr<-:-ltlPnl AtJJ}P1':-;u11 'i) l otur •( 1omp1111y, ut 
1.ntttt,,1 Ht'll"·h•1l K11 u l1'r111whwo for I he• 1·t•~ol11Uon . :-:r-1 I I Pd. J.oM A11,1tPlPs. t 'n llf. 
«.'on,·•••Ulou, oiK•nl11).( .Jun<:'~~- M11 .,• :! 1 PrPl'l ltlt1 11I \Vll~on ul"kt•tl ,•on.. M111·,•h n 'l'\\o tho1t fo'H 11fl 1·1111 ,•·•r c•x· M11r1•h :!u Ml,.:.M ~rl11111 ◄• \\""C'l1h C111'tl~ 
,Juu. 10- ll1111Ht1 of rP1H'(1o1-uintnl IVPH i,;-rf'M"'I ro1· 11 ut h111·lt,v to ll( 't'f'VL I IIP 111n11 - prrt-t..; c111qlln~·t.1t 11-' ut c ' 1111 1111,(0 ~u ·ut.•k . ronnl'I' mil 101111 I 1wP~ltlt1111 or \V . ( 1. ' I' . 
.awnln ih•nh\4f Vh•t o r Bl1 rg1..•1· hl ti' ~eut. 1htfP for A1•111p11l11. :\l111•pi110 Ur llli-:h :\llt11•r11' ft'dt.•1·ntlon t J., ut Onl1111o1 ' l'f 1xu1o1 . 
Mt'lllllP purt~t.'tl K1crll11~ Hc~ llt_lon h11l . t11vl"' t lgnl l011 of 1••pgJc lc·11I In 1 C'Utl\• voH•<I fur J.{l'IWrul t\l rllw lo Pnfm't't' nu• l\lR1 rt'lt :{() hu l'IN4 J,', H1·ow1w, lun<l • 
.lnu. 1:! 1 111ft1 tl Htnl~•~ HufH"l1lll~ p11t-.:11 l'XIK'IUW!i J1r-g11n hy :,,:t1111ttc1 • 1ln1111Il z,t1ln11 of 111hwH, tiut th(' 11·,ulr 1-1c·,1pP urtll'lt or 'hh.·111,:;o, ot \\1ul1!:n111, 
._,,4Htrf refU~t:'41 N,•w ,Jt1rrw,,· Liquor Dl'ltl - Mu,· :!7 l'1'PNl1 h•ul \Vll 80J1 ,•Not•cl !lit..' t111h111 ,•011g1·t•t,;1:4 Vt'hJ('d tllft 11lnn . Mutiis. 1 
t•t"Jili nM~lntlon 1~·,1·11iiHN lu11 to s turt orl - K110.x· pP11t11• t•t·Holutlon. Mut•,• ll 1I I--01•t1t•rnl ,~ouwu y i-.tl'ikf' Mo,·t· h :n 17:dwlu \V1nfl t\lt l. fonn('1' 
slnnl iu-o<·t't:•dh1gt4 10 ll'HI ,•,rnRtllutloll · Mn .,· :.!K \\111ll'r pnw('lr t;1l1Jf-'t\rvutlon <·11 ll1'(1 it1 C:f'nnnn.,· . go,•f11•1111r of '.\t111·.,•liu1d, ut B111lln11n·r. 
alltr of pl'uhlhlthlll 111111•u,1t11c•11I. hlll 1111-, .. 11 h.,. 1•unp;r~••· M11rt'I• :11 0111' 1lto11sn•11t l'lerks <' 111 · l\pl'II I Ill'. w111 1 .. m ~Lll' lln . n•ecll -
lttlt'l't11d rt'Vt•nuP 11fflt·1.' r ruh"',I nll liq• ,JllW ' 1 l ' 11lll•tl Htn1t1 14 Hnpr'ti lllf' <'"IHI oln~rt\d tn ('hlt 'IIJ,,tO t•lfy hull (Ill Hlrlk(, (•Ill dlt·t'<•tor lhltt<•d Htnt 'H nu,·y, l'C'tlr• 
Ui,r, t•xt •P pl tu lu)11 tlPtl w111·t•ht.1t1 H<'t-1 or <l t'<'llll'fl rut lflt•u f 1<)11 or II l'011Hlll 111101111 I r111· lm•r1•11F.a>d w11,-:-C'H. eel , nt Hu 11 1•'1·11 ru•IM·o. 
honH\H, wut; llohlr,to 1-it1b.111·t•:, 11111fl11tl1111 111t h~ not At1hJ N·t lo Ht1h 111h, - ~turc·h :n Bl1uml1Hrni:t c-nul ml11C'l'H April I- Bl~lH>1• "lJnlhPw R 11111,:th C'A 
.Jnn, 1,f Ori'1,to11 1·1\ttrlNI s11frr11ge :o'l111 1 to 1,o1ni111r 1•11 r,,1·1111d111n. 11 c·c't1 ptt1d 27 pPt' c·t>llt wniw lut•r••nHt', n11t1 or PorIl111HI, Or,1~011 , ut C' l<'vt'l1t1HI. 
unwnttmerit . H<•11u1t• d1 1t'll!wd to ,-;h·C' P1·t"'S icl(l-,11I \\'11- Pl).Chf-hnur d11 y 11w11rdt•tl h.Y Pr.t.•1o1-ld t'L1 I Aa,rll O- l 11lt1t'i'nl ll onnw ~lurquesle, 
Jun. J7 ~11t101u1l prohll1l1lo11 1.1111t•nd • t-1011 11 1111iol'lly t o ll<'('PP'l. A1·nw11ln11 1111111 • \\' ilt,m11 'p,1 1·11111 ru111ml~t-1l011 . R<1ulnt or, tn PnrlH. 
1HPU1 to ( 1111\ i'( tH11tlo11 111 t 11'ft••C'I. tl111''. A111·111 ('hit•ugo city hull t'IC'l'kf' r-1111 - 1Jl1-1hop .Jolin K 1,,.,\", of MPlho<lh•t 
.Jnu. :J7 J ht \?Id 1,•. 1 luustnn IIP l~ihi t • .I IIIH' • 1'1•,•i,,tltlr-n f \Vll ~on ,·t1 tor-tl hrnl- Pd ~t rlkP; \H1J't' g11n11t"' I wug£l l11(•11(\llkP. t·h11rd1 111 Hl1t'l'lllllt1, 'l"t'xnF=, 
•"'ti ~t•i• i•1•1urr .. r 1111' 1n•11 >' 11rr nrnl h1ldl11 ).Cf'I hlll . t'n11gn1sM ,,,u-11-1,• tl hill ln<•1'l'flH· Apl"II n 11.00o Kwl1t>hn11•11 l11t•• ,,p1·II ~-H1· .• 1111111 A. Brn~rl'nr , for-
'11. ~h•r,•111111 of 1ow11 ,,., .,.,·t'lttry or 11,.;l'I 111"' 1ut,v o r 110~1111 C' 11q1lo,,· t•<'M. pl11yt1d h.r f'lc 1,·t• 11 rnllro11dR 111 ('hkogo 01Pr t'l111m•,• llnr of l ' 11hl·r~lts or PittM-
(•uUur('. l '11 d1•1 •-i ,-.. •1,•t11q1 or Klute l•'ralll\ r'OII\ ,-. frll('k : rrdJ.thl frufrlc· l ll'd HJ). llnri;:-h , 11111I 1tRlro11nnw1·. 
lh•ur.v I'. Fh1fr J111r 1 .◄.•!'(IJ! 1t(\(I I\ K 11111• rr•~l1,tllt1l1. l•'h•,, tho11 rtu 1ul ,•0111 ml11rrK 111 llllnnlH Anr·ll 10 ,Jtul,.;P Hlf•lmt·t.l ~- Tuthill , 
101 .,~utlor lo l\lt'~h•n. .l 111w n-('0111-:rt•~~ udjo111·111\c! , l'rf'i,il • Hild l\1111s11H Kfnu ·k lu 1t•ut1Sl' of tll :--H11tbc- nt C'lll1•ngo. 
,Jun. :!H H4Hltll l '11 rnll1111 1•pf111-,('tl t o t1t111I ,•,•p1-1011 J,,, llnK fl, 1 n•r11 I lm1,m·hu11 l'ul'I Ion wll II WIIJ.'I' nwu rd ~. J\ prll 11 F,•r<llnuncl lloyhPI, nrtb1t, 
ruttrr Ht1ffrn,:1• 111t1t111tl111PHI. 1rwn~111· (Ill• wltlloul ltl !"l ~Hrn11t t1I't'. J\prll !I t·hl<•ugo KWlh-hm4..•11'M ~trikf' n t Purl~. 
1,•/11. Ii Yln,;iulit "'"unit' 1·t1Jt•t•!Pil frtl .rum• 7 1•111t1 1il ~l11fl1R Ht1Jll'PIIH' <"11111'1 ~pr, •ud lo ull t'lrh•~. April I:! )lus t Ht•,· . . l ohn J\11ptl~t 
t'rnt ,-urri·i1Jll' •1tul'1H ln11•11I. flPf'lur1•tJ n1lt,I hotll tlH' 1u·••lllh llou J\pl'II 1:1 1'1•P~11h ·111 " •11qon oppolnt - ('1·01.il'I', 111·d111J,.:lw11 nr ~\ 1·nulgh und 
11~,,11. 7 ~,-<·1·t>t11n or 111f' l11h1rl 11 r 111111,11 11!111 1 111 111111 111" \' ol:-:t111u l 1•J1f11rl't' · Pd ,·nllrnnd ho11r,1 10 i-:t•fth• rulh·outl prf nw1 ,, i ,I' ull 11·<•l11 1ul . 
J .iltll' l'l'-.IJ.rllt'tl. l'l'r1'1 1lln• :\l1ird1 1 11111111 111·1 . \\IIµ'(' qm•~jlon . Apr11 1 1 Hn'-wr ( '. K11llln1n , l)t1n,n-
l-'1•l1. SI lh•111•)t•l'1tl "- of tlw ho11"'1(• ,•ot .111111• s U1 •111t!llkun 11atiu11nl t•ou,·.-n - \prll 1:i FPd1 1rnl ofrli •Prf,I nrrt•~tri\ C'l'HI IP h-1td 1•r , ul ('hl1·11J?n. 
P1I 1,1 l'l•h•d 1111h"1•1•1o1ul 11ttlll111) !ruin 1l011 opl•n1-d tn ('lik11 1,t11 . 11111-1 ., 1!•11,h •r -.i or 1·11l1 ,-;trll, .. ,·~ ut ('hi • .\prll 10 ' rlu •udo rP '.',; , ru11 , <•lu1lrmn11 
111 IP)li,.J;1tlni1 .1u11t1 I:.! lt1 1111111l lt-11n 11omlnuf t1fl 1•11gn 11 11 t•h111·J.ws of 1t1 111rft' l'PIH'1· \\·lt11 , ,f .\ 11 11•,·l••a u T1 •l1·p ll m tl' 1111d ·rl'h' l,( l'1l1•lt 
•'t'h. I:.! .\ 111.01111 I'll t I tlt•tl ... urfrll).(t' \\'ii l'l'l'II t: , J la1 ·t1l11J,t or ( )llin f11t · p1'1•HI 111on•IJ1 P ll1 Joi. or Ulllll :,,1 lllltl \ loin I Ion or t 'ltllll)il 11 ~· llf I lnlt IJl1fll'P, 
1111111 ut ilt •llf 1111d t 'nhl11 C'oolldJ.t"t' 11( ll11 ·•>1•• J.t•,•p r 1wf . \pr ll !!H ~tl i,.:-. :\l 11 r j ol'i1" H1 111tn11, 
Hlli\ ,1:. 1·:, .Jolt1' B111·tw1 l'll'.\111' , ( ' hf iwhll"" '" "' for \l1 •t .. J11 ·1•-..lilPIII. \pdl Iii C'hlf 'IIWl 111111111• """ hrn, :s fort •· ('11nk.-.• \11wrliu 11 u11t l1n r . 11 t \1 11 11 ll 11 . 
('Ii~•'· nppol111 Pd i,-;1'i.' l'l'ln1 ., or lnt1 1rlnr. ,Jul~· O lh •111rn ·r11I ., 111 Hun l•' r 11 11d t•o 1·tl lo ('!11-t1 1 "ht•11 11111.dm•t •·~ Mll"IH·k fot• .\lu .v 1 H . • J, H1•1~ ru 1·tl , pnhlh<h <• r, 111 
~t't'l"i'l1tn• of l-41ld11 l.11111o1-l11i: l'P .. IJ,(lll'!I 11011111111!1'(] , l llllll 1"J ~I. t'n, or Oulu fu l' lil ,1! 111'1' \\11~(1~. Loll .\ltJ.(Ph•~. 
ol tht' n•qi1t• ... 1 of 1'r1 •. td1•11t \VIJ , 011 , iu·p•ddt•11I 111HI l•' r1111l,ll11 I> . Uoo!-l'lPII , .\ prll 1:1 H11ll\\ll.\ luhor hout'd l't '• )lu _, . u n1 ... hnp ."I. 11. \ *" hw,,111 , fo11n • 
"'ntlonul .\11H11'it·;111 Hnlfl'H..tt' n, ~:ot'lu- 11~,.; l1'it11111 Mt"< ·1·1 •tnr.,1 or lhl' n il\.\", fur d, ·t• r11"'1•d 10 hPnr 1•t111111l11l111~ fl'ot11 un~• J>PI'• tlf'r or till' ('lw11h1 n1 in1l 11 1'1"-Pml•I ,\· nlHI 
1 lun 01w111·tl lt t,, liud t"tlll\ P11i lun In 111·1•:cltl,•nl . M1•t1 \\ ho a1·to lnl1•1•ft1rl11g with trani,..- t•f I l1P 1t,H'k1•f1~lh•r J'w111dat 1011 1 111 C'hl-
( 'hft•n)(o. .Julr h 1)1•, L.n111 ll n ,·nld 11 011~11 1•(' - p111·1111fn11 . <1uuo. 
,.~,,11. 141 :-:i11IM:•u111111III<'•' or luHhH' rt' · ,-:11,.111,\•I n1,c pn 1Mltl,•,1t ,,r ~or111wt'l"l;(•r11 .11uu• 7- F',,rt1Pt 11 1111n11ul " 1u1,·•1nllo1t .)ln;r 11 \\'111 111111 l>1'ttn ll owPll~, in 
JMH·h•tl grPnl 11 '"1r11,·11g1tt1t't 1 , wn ~tt• urn l 1~111n•r,-.ll.r ul 1,:,·ri11rih1t1. 111. or ,\1111 •rl,·n11 Ft•<h1ru tl1111 ol' LHlH1r nvt•11- • ·t •w , . rk. 
tnt•oiu 1w11•11,·., ht uln rurt 11r0t l1wlluu, Jul v 11 Pu rlP, 1'. (
1hrbit<)rn,.en. Knit l't l 111 )J11utrPnl. M11 .,· 10 1,(\vf l'. ~lorlon, f111•m('r ,· lt-c 
t-:t'\'('l'l•IS 1•rlll<•h.th1J.! H,~·n•tury H11 lwr, r.1;1"'
0
{'11~. 11umlllntPII tor JH'c', hh•nl l1y Jn111• H Hnmnt"I C:ompPt' Jo' r1'-0h't•1- J>i ·rslth' n1 . 
t 'o lmttil tll ;.11 1111~ uwl Ul n'<•tor Uyu 11 . l1'u r111f'r r.11ho1· pn rt.,• In c·111('11J;rn, nfl,•r <)(1 JW''"-IIIPnt of' I ht• ,A 11wrl, ·11 11 F' d<'l'll· HohN•f B. nl<'llll , ml"mlit11· lntt.1 rnntlon-
11·1111 . I U :'\t•,~ i\hl,h•o rutlfh\tl tmf t1nll 11)- t•om111lth(~ or r,.rt~·-<•IJ;(lll 1&Jltl 11011 of l.uhor for thll·ty-11111111 tlm£l. nl joint <•nmml:,,;~lon . 
f nn,u' umPrnl111t1n1. :-ilnJ;th' ln"XPI'~. .l11ls :W t ' ull <'t l Ht:ttfls luhor 1Jour1 t Mn ~~ 17 c1ol. ,v. n. A. '?ilnnn. 11n·en• 
1:,,ti. !.! t 'l'ltf' llnilwo,\1 11111 t•ullft•r- .1111.,• :.?0 tl(•n rg0 \Vltlf<', ~fnrl1.1tln , 0, 11wn1·d1-.I ~I~ l111111lrt1d 1111111011. ltl('rt'll~t' l,,r aml puhllslwr. 111 ~h)rl'l ~fO\trl, ~. ,T. 
fltH ·t' n' r}{1rtlt1tln1,1t1tl h.r hotl~I'. l'h'd~••l dutlr1111111 or ll11111ot•rat1t• 11nl1011- In \\1tJ.{1 1!-I 10 ull t·lu~:o:PA o f rtt ~h,n y worl, - :\1n .,· Jh 1>1· . . John N. t-;tn<·kwL•ll, H4l1· 
f•\• h . :::\ ~('111\lll ndol)i(•tl 1•011r1'rl\lh'<" HI l'lltllllllll('f', l 1l*l'l, 11II011I hutr whnf \\'II'-' llf-lkt~tl. ('1) ll~il'fHHlllH't', In ( 1 h\\Tf' l11nd . 
rP,)\ll't ~111 rnll\\lt~· hill . ,l11l y ~I Pr11hlhltlo11l~t1o1 01wn~l 1111 - ,Juh' :!:!- Hnll unlon f-1 or,lt 1rl'tl rPt- .1111 11, 1 H11n1· . \tlmlrul \\", \\~. 11{\n ♦-
l•\•h. :!. ' ( ' l111rlt'. U. Crllll(', l 'hl 1·1q.;o, tlonul <'OJH'fl llllon In Lhw1)l11 , Nl'h. u111l t•r,•ncl~1111 volfl ,111 wn,:rc• 11w1tr11. 11rl,•k1'1011 l' . K. "\\ 
l1Ulll('il ml11li,tt41 r 10 (•hllt:1 . 11omi1111h'd \\' , ,I . lh·y1111 f'rn• pn•~IL11\11l .l ttl.v ~:{ Jlll11 oh1 1•rn1 l rnhl (-'l'l'! on hl•t .Jmw :1 l>r. ('lln1·h1M AUJ.;-1tstHI( ~HP<l-
t-'l'h. :,?;'i Hn h1hrlllrw < ·,,11,r t•a• h>t ·tP<I hy ttt·d110111 t Ion . s1 rfl.,t1 • 11,,rfl, nof Ptl ,1111111,r. In Npw Ynrlc 
r,,r t•t•t·11wr., or 1ottnl1'. · .1111\• :?:! 1l1·,,11 11 11,•pllnP<l. 11w l' rohl• :J111,~ :!:'i l111llu11u nud l\Hn>t1u, c.•u.11 .111 ,w r. H,•.ir ,\dmlrul ,,~111tp1•1lnllC'r, 
F,•h, 20 0. \\'. I' . 1111111 of Arltnon llltloi;li,11:,1; 11n1nh111tet1 .. \111•011 H. \\~uikln~ 11.h11•1:s t-f1•1wk t". ~. 'X. 
rn1111t' 11\111l ... 11•1· to Klulll. of (lh \o ror J11'P. ldtt11t lllhl 1). l ,Plt,.;11 .1111\· .?!l l11 1l•1·11,1Uo11nl ll 1u•,•p~j(l1' r( ' , Uhndn nron~hton, Brllh•h llfl\'f\llilt. 
l-~t'h 2; ('011r1 nr4h•r t•ntPl'Pfl tll,•m·1·- ( ·oh·lu nf ~1 1\\ \)u•k. fnr ,·lc•t1 prt\"'l{lt' 111 . u1111,nl1u- .•: t 1l \\1o111d 1)1l'.\' 118 l"'lllplo~~M 1~ .1 11111, ] 1 :\l11tt'. lt l'j111w, fumou1-1 
11.~ hltr JUH ht•r,-;. from h111dw•,11 JWI H,•11;1tor ll 11rclt11µ- 11111lfli1tl 0 1' 11mut1111 ro 1wr t ••nt pf tf .. pruflll'C ufl1•1 7 J)''I' Fr,,1wh 1w1rt•"l1ot . 
dln·dh' r11l11h•1I lo 11111111 1,tt,·"ln,x 1l111111., r, 1mllllt•11n!-l, "PIii llucl l·Ptll 1mld 011 h1,' l'"'tc •tl tupflul. f'ro,,11 prlnc·,, of ~ lam . 
F,•h.'2~ ()kl11hornu r111lfh•1t Kurrrng(' .1111.,~ :!-7 C:ov1 1rn,)r C1fhllld,:.tf' notlfll•tl ,Inl y :~1 :-ltt'l~lng 111lnl•rM ordp1•1-tl ,III IH\ l ,'-;- f:por•µp \\', l'C'rkh11o1- , flnnn -
'""' 111l1111•nt. I or, lt-t> pr,•.,L1lt111llnl 11 11111tnnflon. lulf'k to wo1·h . ,•1(11', ut ~lumfnrtl, ('mrn . 
,1u,·, ·h l 1,'11,1t ,rnl .JwlJ;tt' 01,t~t1r In .1111~ :u l111111·t1~tnt1 1 <•omnwr<·t' <•0111 - ., u~. 10 \\'n J,C,~ hwrP1h1C'"I tntttll11g .111111, ~; t'omtt"~i,;; or Urnllt"y, clrown• 
)l II\\ uukl'tl 111,11,•ltl \\~lsP011 l11't1 2
1 :t 1wr mh, ... lon n uf 1uwh~t'tl rrc-lA:lll, JU\f'"sPn~•' r, 11101'(• 1 hun . :Ul,000,tkHl 11" nrd1•c1 (1n1plns• fltl In c umuM nn,t, J rrl1tn1l . 
, PIil hPt•i· 111 w. I urnl 1'11111111111 rnlP l11, •1't'lll"°!l1 11111onuth1t,t 1lf'K or .\mt•rl('UII ll ullwny 1•:"\: J)l't•:o:tt hy .111111, 2H Dr. J,-' lnlt•.v g111nwooll, ou• 
,t1w ,IPr•-•'' l1 1t:INl11t11rr tlmti;:Pfl '"" to 11hnut n 111111011 nntl n hulf nnurn•llr. l '11tfl•1I :,{1111l• LulHH' BtHll'tl. thor, 11 t P nfilntlPnn. ('11I. 
ll'itllll1:ln~ :p~ 1wr t'f'lll lw,·Pl'tu.tr!OI. At1'-C, :! 'rw,~uty C1uum1111lt-1I LtlhfH' ,\u". ~7 Nl'w York lcm ,;tNhOrl'OWn ,July I )Juj . (h"'ll . '\' llllnm (\ Oorgnfol 
1·11 11.-d ~lutt'!( ~11prP111C' 1·0111·t tli1t•hh
1•I h'utl1 11•14 flHllltl .,;-ullly of 8t'(lltlon In i-<f1•,wk In fil,\'11t Jrn!:ily wllh " 1'l'Pt' J rrlntul ' ' formrr ~urgflOll ir••m'rnl of lhl' l.'nlt<•(l 
1•11 11,,,1 ~tntti K1t1h 1I ( ~o nlorn tlnn 114 uot ('hlt •1u,(t1. 1111(1 l ,o rd l\111 ,ror Mn1•'"'wl nt\~• nt Cork. Htnt('. Arm.'' , In L o ntl on. 
1tn 111t,,.w1 t·11mhln11tto1·1. Alljt, n l-'ulol 11ml 11ntl•fOl't 1 IJ.( n rlul~ Alli,( ~?!l ~t•w York Mlrt\ct tur 111<'11 on Ut•prPfit•n tull\' l' llltk r. ~forgan ot 
ll,•llmotlsn•l111•11c•(lloow11!'ro. . In W t'Sl Fl'llllkforl, Ill : ~t .. lP trtHl ll!! s trike. 1,: l11hlht)kl11lto111111ll• tl'kt. 
i-tr A>lt'kh11•,J Clo•<ltl<' nr('rptrol II St'III. H<•1>1 . 1 Oull11w Rtrlkc purnb·•.<'d lh<' .July 7- l'rof. 1'. 0 . Onodrll of Yol!' 
ll l'l ll•h nmh .. ~,i11Jnl' 111 1111!1<•11 Hl11l<'H. Aug. 7 nm·rrnor C'ox ftlrmnlly no- nnthro lie flrl,I" unh·rrslt,i·. 
Hii'shh•nl Wll •on IN It h•' k1111wn h r tlfh•tl or hi~ 110111t11111ln11 . Hl•pl. 1:! 0111lnw strlk<' of l'llllwu y .Tuly 1()-,J,01•11 John Al'ltulhnot Flsh-
,..,11111 lltll hr eu111lillni(• fnr r!'-el{'(' ll l'III. Aug. 1:1 hll't'r . .-,, nr 12 1.<, per ('!'Ill 111('11 to 1 ·1111•11go <IIHll'l<'t NHINI. rr. fll'Hl lrl'd of Hrlllsl• ttdrulrnlty . 
M111·,•h IO W est \'lrgllllll 118 ••mhly 111 ('S Iii'<'"~ 1·111••· u111horl••·11 hy the In - 1kt. ltJ l'llll l n•hWl'M of (ll't'III 111·11- ,Julr 11 F:k- t~111 111·P•S F:1111r nlr, Inst 
rutitl<'d l't1 ffrnJrf' nmt' 11clmf'nt. lf'rktul fl t·o111111C'rt·C' t~o111111h-ti:tlott. 11111 Mlnu·k, dl'uto1·11llzlng lll 1111Uo11·M f'mpr('~ of F'rnncC", nt ~lnclrltl, s,)oln . 
\lultrd HIUIP~ t-111h111111·t 11C' 11 ·1 wr_f't•k • J\UJ;;, 18-'11PnaH'f.lFIC'P, the lu ~t !\IHI<' l11tl11i,1t1•lpfl, .July 12 H<1nr A<lrnlrnl 11t~nry Tn-
t"tl HNII' M1ti:1lnh1nn hny. 1.t. ( nm- llt't 'P!'i~Ul')f, rnttrlNI womnn 1mrr1·11g1.• II · No\l . !l-Orltl~h mlJ10 r:-1 fl l rlkC' t'fll1(1 tl tlor Hrow1wll lln1·1•l!i1, l l; s. N., Ot 
1r1nmt11r .1 . H. \\1r1hh nncl 1t1rP1' of rn•w 11H11ul11u•111 . off. t-;(111t111111111to11. E11J,tlo11cl. 
I l Aug ~11 TI1dlri1-11tlun of k11ffrn11r NECROLOO\' .July 21 - Ar1h111· .1 . F.1111.,·. C'hlr:iito. 
w•~~';u.i~ ' 1!1- l.'n1ll'1I fitnt< 1H ,-.i.t• nnll' ntl• 1111H'1Hlnw11t p1·odnllll(11i h~• Ht'<.•rc•turr nf 11 u1hrn·, nrt rrltlr nrnl lnw y<'r. 
c>ptt'II 11<'\\' Ar1ldt' X r• fl t•r\lul\011 t o the ~tn1<' ('nlh,,. .lnn. 1 1' trnmn llt1m<\ ml1llr111ulrt• ,1111~, !.!:l \Vllll11m h:. Yttn<lt'rhlll , 111 
iwut.lt~ tn·ntr hr , ·oh"' or rin 10 !.?fi. Ht\Ot. n BIK rurm 11rnd1tnf\r_,., 111nn11• l11mll1•r1u1tn, nt lt11 ~~<•:.;-i 111 . M kh . P nrl~. 
1'n1H' il ~tnti•,-i. Ku1H't\rnt1 t1 n11rt s;trnnl • fni'l111•f'r~ c•nllt'il \'l,llnlors. of ll'\INt h1w~ .lttn. :?- P,u11 Aduau, Fn1 1H'h non•l• .Tnh :!"i \\·. ~f. HN'flS , r,lllor nntl 
f'fl 1,. .1111 1,.. ,. \nn t o. l:tt
11 nt' ~(\W ,ll'nW~' 111. fl'il111·11l 1ru1lt1 11ontml~~lou. , 1st. pu111l ~IH·I' of tlH' )flrrnt·, of Ht . JioulN. 
to 111 .. 11t111t' orh::h11d prot_'1't11lhtµ- fol t 11 f':-1M • t-;rpt. 1:1 \lnl1111 '\1'111 lttiJHlhllf' nn lly ,lnu. :\- :\lt•o1a:-. Rknrd, fnmnu t-1 .1\ 1IJ,C. 1 1,~r1111k l1 11t1,\' t'I , f111·111<1r j;to,·-
\"U1lilll1· or 11rohlhiltnn llllll'IHhnt•Jlt . n:;,ooo. 1"1'1'111 h t' :.?!lllPI', Pt'llOl* o( hullullll , kllll'41 ln or:ro IH'l'l-
,11141~1' Hnr1m1 l'11>·11r rt1llr1' 4' H!il. tlw Kt•11t. Fi "r, ,rrlf!P Pxplo..:lnn nt \\*lltl .Jun. 11 ('hnrlC" ·1~ . \t uunon , rorm ,tt,ut. 
, hntr 1111111 nf i,chlt1 tll11JI hn111•1\ nnd \\II~ 01111 Br,111tl l"lffl-t"t1-1, ~,•w 'm·I\, htltl hl t•r JJ:ll\'l'l'Hor ,ir t•nnnl znnP. :\larqul~ nf ()11t•t•n1-1lu 1rrr, In .loh1u111c,K-
~w 111.11 hi II"- t,lj'{' rt•tnr.v of 1t111•1·tor. H,•tlM: lhlrl ,\ P,( ' 1'~011'4 klllt'\I t111t l :lOO 111 lm11,t. 
Mnn'll ' ·" r11ll1•1I ~tult'H M1nn1P nil • J11r1 ti . ,lohu I•\ Urnlg,~. nutnmohllt\ mnnu .\ iuc. :.? 11-11111111 Hn111lnlph, 11n1t•d <·ldl 
n,,;, .il 1"1'~11l11t lflll h~- \'Ol4\ of 1~ lo a~ (h'· ~Pt 11 . !! 1 ·r111•1\4\ Ho4'iullst'4 l"P-C"lt~t'lt•fl fll( '1tl1'1'1'. or I )f't 1·01t . {'tlghll'l' I', In ( 'lil«·llji(O. 
Plrn·tuJ.{ ror to:.Plt,1.-IPrmlnnllon for I r,\ It> '\11 \\ , t,rk ni,o"-P1t1hl.,-. ou~ft,tJ; I\\O ,11111. LO ltp,:rlu;ild 1>11 Kuv,•n, .. \11wr J>r. Lui~ nnh·ln, l hmlinl,•1111 mlnh-,h'I' 
Jund. _ • ,-1,•11tNI, h111 rr ... 1i:11Ptl. lt ·11111·11m1lo~PI'. 1•11 1tt •d ~IIIIP!Oot. 
11,H&'t' or rt11ir1\iw11t11th·t•~ 1"'"'\olt•,I 111 m:r KPJ1t . ~ , \\" . ..c\ 1,,,tt-1111111, lni lin 1111 .1 1111 . :.:.o .\Jt1 n•tl 1't11·~n11:<, Hrltli.h ,\ng H t ' mt111H111tlt1r f'. ~1 . ll tiwt\ 
ut•JffOJlrlu11un 11111 provltli11(( fnr orrn .,~ poll~. Ph'dPd t·m11n111ntkr In d11t•r or imluh·i-. l t. H. _-.; , 
or :1nn.fMlO pnll,..ltd t11Pn 111111 17.MlO c: , ,\ It. .1 1111 . !!I Hf',·. <'.,~r11~ ' l'n\\ 111.;t•wl lfrL n r. TL <'. Tlt1rrh1,::, ~fl1w11it ~r,•-
rr1 I·~ l 'n•!-tlclCIIJI \V\l t-1011 ilt1t•lilll'd In nhro- Hl'lHI)' 111111\111', Ill Yo11k<'I'"' , N . \ . n •lnr~• llnlln1111l ('l' llllt'l1 or C ' tl11JZ:l'l't.~ll -
o ~;;~,~1.j1 IP G fl1•m1111 1wu<•t~ tr11HI.\' wllh ,,rutP t1·1 ult" trl•ntlf'~. nM 111-tkt'cl hs ron~ ,luu. :!7 .I. J\ , " '11~1 111 , 'J'11,11t-, t':tllh' tlounl "1m1·1 •lu •-: , 
h'lljl;HP r-mt•iiu111 fnlll'd or rnttrii-1,llun i,:r,·~., lu 111P tnf 1 r1 •h1111t rnurhw nf•t. tullA:lllttr-. .\n1., . t• .}. 1:. :'.ld 'nll. 1·ut1<'tl ·•Hn ~,,q 
111 ~,\11ul1. \\'11lt1~r I ill ~t•ol t\ lt'f •lt•cl Jll'• 11~i1h1• 1l of .J 1111. !l0- 111 lh•nry. 11011\tl 111111-.11•(11, d !--1 r\ I Jmlf:P l'ur "11:-:t t•r11 '1'1 1n1u. ~"•' (\, 
l\lllrt•h !.!O 'rl'lllllHI\ 11 , N1 whC'l'r), jr. N"m·thw1 1lil lPr11 1' 11h r 1·~tly. Ill :'-l4'W Yurk. .\II J,C. 10 .1111111 1~ ()'Xh1 I, YPll'rnn Am-
1'nl1Pd Hlutt'4 Pt•rnttnr fr1>m l\llt,- hh;nn , O,•t. 7 '1'1111 IO:!() JHllHllullnn off'nlll\ll• t1t1111·.,· 1'. ~ltHlg-P, o r1,111ilunt rnilwur rrl, •1111 nd111·. 
rHHl 10 ntlH'I~ ro11•: IC'tC-(I hy Jory nt t111f111 t ' nlh'fl Klult'M ,ui nou111 ·t:'d n~ 10,"i,- t'~<'<·oth'C' l11 1}p11\?t"' t' , HP·11r Admlt·u l ~ - If. Uh('PH, l'. S. N. 
nru, 11 1 lt ntllll~. Uh·h .• nr 11 .. , ,1111-: t•ons11lr• rn,:1.IOH. F,,1t. 4 i-:. 1•. ll lplry. c•l11drmu11 uf rNtrr/1. 
t•i l <•rlmlnu ll y In 1Hl 8 10 ,•lutt\ft' 111<' .1. (H', 2 \Vnrr<'n 0 .1 ll ni·tlln g 111111 C'nl- ~n11tn F'l' 1·ul lw11y, ul :,.;n11tn U1L1·hn r11, .\t1i,: , f2- " ·11lll'r • \\*"lnnnR, notrd Am• 
('h\1•111111 lnwM. Nrwlw1·1-.v f\11 ('l1l $10,000 ,· In l''oolldgC' u1•p flll't'll'd 1H·1'tc ldt'11t untt c.·u11r. Prit•un ul'11Rt nwl ~LH>l'tf'U1n11. 111 Lou. 
nw L flt1IPnr(•fl lo hu11rl~o nmP11t for 'h·c• 1we~ ldt' nt ot l ' nllNI Htot<'"l; lt ('I- O. C. DnrhPr fn11111h'r of Ilhtmnntl t. lon. 
1w0 y,1nr". 0111tll<•n n lnntl lltl<'. l\fnt,·h C'omonny, nl nurht•rtown, 0. .t\11'{. ~ :\[mf"\. l~tPlkn f: ('rQ; tpr , fnm-
P11h. 8 Hf'v . JOIIH'~ B. Jhll'klt'Y, f'd- 011~ ~o,n·uno. Ill Jtul ,v. 
llor ('hrh1llnn .Athro<'n l,,, f\l l\1 1n·rlM• AIIJC :!2 -..c\n ilrC'llM Zorn, fum O\IR SwNl• 
...a....._.._., ..... _,
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Kill That Cold With 
+\Lt:~ 
CASCAllA QUININE 
~ :!I ... ~o FOR 
C:eld,. Cou1b1 ~OM\~ La Grippe 
Neglected Colds ore Dangerous 
Take no chance■• Keep t.hl■ standard rl!mady handy for lh• f\r1t 1nHz•. 
Br•••• up a cold In 2~ hour■ - R•llove■ 
Orlpp• In 3 d■yo-Ex ellont for H eadache 
Q lnln• In this forn• docs nol affect the he■ il-Caaear■ I■ bco■t Tonic 
L;:Htive-No Opiate In HIii '■• 
ALL DRUGGISTS SELL IT 
,•nnd~· mnnurnPlurrr ot t ' hl<'ngo 1t1HI 111'l rrlnr~' or AJ:1·1t•11llu1•f", nt Trn<'r, ln . 
1•onnnh~~C'111·. Au~ :!1 ("11nll1111l Amrlh\ urch• 
Ft1h. 1 L (;u hy l>l'~ l,r tt, 11olf'il F'r1•11d1 111:'1111111 or l'n l'I~. 
•ln11t 't'r. KPpl. :? ( 'nrdhrnl ~fl. .. Jldt\?., Ot'rh 
tlurm1 l·~1lm,,rn1 ti,• ll11th"'c'hl!n 1 11111111 1,1.,h111l or ·r,.tt11h1 n1Hl lll"lrnntP tir Xp,1111 . 
o1' Vr1 •1wh h1·1u1C'h of µ-r(~111 lu111klng :-:1'1H . i6- l,~,,w1l11n C ri.· t! c- , J:ng-lf~h 
holl?-1' 110,~1•lt"4t 
J••d1. I:! ,f11t1 u~ ('hnmht•l':i, unt1HH4 ~Ppt. :?O f:t•11rJ.('.1• ~n~m:ytl1 , ,\uwrh-nn 
nlli l C'\ l)l 11rt1 t', l11 Kt'W , ~or~ . ~nt•lt1),1J.tl!-tf, nl f :1•11Pvn. 
II . H. t•:11,llroll. ,,i•nlth.r fiilho11 111n11u.. ~1 11,1. :.!t Ur. 1,;rlf• llo11Jllllt\ not1'fl n"(• 
f111'1111·1•1·. 111 llu~tott. ti·onoult'r. lu Phl!(l ,l1\lphl11. 
Ft•lt 1:\ HM g. OP11. I' . \\". 1)11\"l:,.tHJ, Kt•pt :.?tl ~ I' . ..\n•r,v, n rt Jlnt rnn n1ul 
I.,., R .\ . 11till1111lhro1•l""t. Ill l1 11rtfn1•d. '01111. 
l'°rh. :!I ltt 1n r Ailmlrnt lt ohc•rt J,} , ,llll"flh 11 Hc•htrf, 4 ·,•w Ytll°k lmnkf'I'" 
l'11 r1'), l ~. H. N., ()\:,.;t't)\l'ror of th<' north 1u1tl phllnnthroplt-i.t. 
poh'. O,•t. ~ W . Mnrrn~• ('1• .. 11~, l nlt<'!l 
lt'Ph. :.!2 M,1J. n. \\'. r1111 mnn. ~111tt ·I' Htntr"' HP11ntor, nt l>ultou , MnN .. 
l11h111tl1111t of ,ru ~hllljtlftll pnlh-t•, ()4•f. 0 ,1 lj:1Jtl1 tll' l 1ulfld4)s, noh•fl 
F' t\h, 2 1- 1,~r11nkll11 Murp11J , for111f'r 1-{J)lllll~h n11thu1·. 
1111,.,1·11or or "" ·'""~~r. 11<1. 111 ll<'1· . nr. II . Hturk, nl'1'11-
1''rh. :.?n ,lohn f'. Oltu j,.l trn,1, rumnu. clP1u•m1 f"t llu' , uknn . 
J1111tl •t•nl'(' n"•hlttS•t, nl llrnoklhu•, MIi ak \lt•t. 1:1 M r~. Op;1lrn )JJII•, 0<•lnl 
M11rl'11 1 tlull<'<I Hint<'• H1'11ntor lrncl<'r In N<'w York .. ml T' .... ,,. 
.Tuhn II. llnnkheiul nt Alnhn111n . ( ;, M'.. Alrx111Hll•r. fnmou ,•vnnp;••ll•t, 
M1•r1·h 2 .,\rthur 11 . llull1•11, nrlll• h In lllrmln1<hnm, Bnp;l11n1l . 
l)Uhl1• hr,·. .J . n. Hn)'llllkrr. ('hl ,•ngo <'Ul)llnll~t 
Knrl \ "on Mnrtln•, notNI o,,r111nn 111111 n rt f'Onnol••rur. 
('h<'mlst. (kt. 1(l Tlnwnr,I lf. Oros,, J>l'<'kl<lc'lll 
John O'HhM, Nlllnr <'Alholl<' f!lt1ntl • rTolrC'l'HIII Mllltnry '.!'ruining lt'ngu<', In 
++++++++++++++++++++++++++ +++ I I I I 111 I 111 I I I I I I I I I 'I++ oril nncl Tim<'•• nL l'(llloclelphla. l ' hlmgo. 
? 
COME IN 
and let us recommend-
A food Hair Tonic (suited to 
your special need) 
al10 
A Clean1in1t Cream 
Mauafe Cream 
Dressin1t Cream 
and various other Toilet Articles. 
ST. CLOUD PHARMACY 
Ort . 17- <: n"l'n l l ,ci111u u. tl~fcrnl ~r 
of l ,lf'J,:;" ft l{ttlll ~ t 1ht1 r., 11·muntt. 
.lnh11 ltl'i'<l, .A IIJl'l 14'1111 wrih' r. 
0,,1. 18 - F<'<h ... l'lll Jud.l,(t' A. L. f:an -
11,u·n, n t ~1.nclbon, \\' l,.; , 
IJI'!. I ll .Jn .r Jt11II . pl'111lllllt'l11 thrllll'I 
( 'Ill lllHI (•ll'C'llS mnn, HI \\'h1 4o1 to11•H11h•m, 
:-.. (' . 
O(·t. :.?:1 Oil \'t\r D01111 n., ruu. "' tt11·n n 
( ' l1h·111,tu IH\\~·pr, 
(lt-1. :.!it ,\lt•,urnh•r , ld111,: of'. ,:n'l'<'<'. 
Xo,·. I -'l'ho1'l, I{ , .IPl' ll l,:nn , n1•fp11t 11 ll )';. t 
1111~1 fo1 ·11wr ~\nH'rh-uu 1·1111--ul nt ~llllllJ.;-
l11•1. 
Xcn♦• '..! t.0111 1-'t' lmo~f' ll C:11!11(',,·, Am 
<•rff•n11 JNWt Htlll l'N~Up.h,il , In B111,,tlut1tl. 
"No,~. : o. ,,·. ~t,•,·1•11~. 1wc.•~d1lt111t of 
('liP;,j.llllC'llkl" 1111d Ohio r11lh'1)1Hl. 
Xm·. ! Lutlwlg JII, fol'lUCI' king or 
Bu,•111•111. 
ill ,ij. n. WI. ~h-C'ln 1111hl'Sl for111f•1· 
WU 1·dPt1 or Leu Y('JlWOl'llt II 11<1 .J OIIPL I) Jl• 
ltrni Ill l'IPM. 
;\'en•. 1f Tf tlllry 'fhodt\ notetl Ger-
1111111 hli..:torin n. 
Hcur ,\ (IUJlrul '.I.'. B. ILOWUl't l , 11. :-;. 
-"·~i~'."~~·- Asht n ~,Ill,., J)l'e•lcll' ll r l)f 
Ohio l 'nl\•t) r sll.r. 
No,·. Jli .rrhomu:, ~hll\l1l~ Clnl'lc, fl;('lllL} 
t or uml r,nl111Pr, Nt1w Ynrk . 
~ n,·. I S - Frn11kl111 F'm·L, !'nrmer goY-
t•r1101' o[ :Xt'\Y .I ('l'~f'y. 
•r1tom11A .1. C'oollilJ<t), fol'mcr minister 
io .Frnn,•£•, Bn~lfm. 
·o,". 2:.!- 0f'Ol'J;;(' ,v. l\rCl'k, note.ti 
Ullll'lll (h'<'tll'tl101'. 
< >It' 'l,hP•>ho hll fumon~ :'\"onn•gin11 ,~lo-
ltnt~~~~. 2:\--('on11nodo1'C" J~. '. H t'nNlkt, 
ot :,;t'w Yol'k , 
~Ir~. Mur,rnret Hr,•wMt lr, wrlt<'r, lo 
i\Jo<IPsto. Cal. 
UlF!MiTl'~RS 
.Tnn . ;\ En•·U1q1111k<• In i\Jt>:<h'<l l<ilil'll 
1111111:t 1>t.•r~o11R null did vaH tlnutngc•. 
J•'t.•h. 5-Ulitn t,tf rou,. Rtonu HWC' J)t the 
Atl,rntl r .-onst of l ntlPtl Stnh!ij. 
Mu rc-h 21 .N'~111·1,, 200 1,er1-umR klll e<I 
nnd h1111,lrc,l s lnJur<'d It)' tornndo whlrh 
~wPpt llllnnl~, lnillunn . Ohio, Ml htgun 
\\-hR·lmHlll, Alnbnmu 011tJ OC'nrgln. Hcv• 
rrul mllllon dollnrs dnmng<' . 
April l 1- 'l' l,r<'<' hundred 
mony lnju1'{'ll 111 t' t}loHlon ot 
tlon t1u1111> ut lloll1enstrl 11, 




Apl'II :.. 8~0l'<'S klllr<\ hy lornncloe. 
In lllRsl-•IJJl)I. Ah1hnm~ 1111<1 'l'<'nllrRSe('. 
)In,· :.?- F1r1,•-11lne klllr• I hy 10,·un<lo 
In ( ' tiProl\f't' <•ounl~•. Oklnhomn . 
A11p;. 1!1 <:n•111 t'loo,1~ In .Jn111111 wllh 
lll'll\".\' lo.~ of 11ft'. 
A1111. :11 - )lnnl ht hll hr tl<'"lrtwtlvP 
· ~· phOtlH, 
:--lti1,t . 7 l~urtht11111l,t' l11 norttwrn 
lf hl , · tlP ... tl'OJl'd mull.\' 1own:,; 01111 klll -
t't l 171 . 
H .. pt. ~!Or<' Ill' ll'llt•II,, <' <',ll'lh-
q11uk1• ..,l i"' k:; !n ll~it.,~ 
KP11t. :10 )lllllnn ,tul\ur ~ii'<' oh (:111 -
\'P~I •'II "u lf>l' trout . 
!'.i'ORT, 
.Jun. 1R .\ . ll 1111gN1 or Colorado wo11 
lht' hllt'l'llntltHJul ~kl to11r1111m1•11t nt 
('11rr, 111 -.. 
,lu11 . !{0 ,J ilt"' Ht1,td1C'1· won h C'nvr-
w.-ti,:lti " .. ,,,111nit .-t11111•1ilonshl1' from 
l·}ttrl C '11d1l<wk. 
l•'t1h. I ,,.,._ H. TI11P~p ,vo11 wor1t1·!il 
11 nwllwr th1·P<'-<' ll~lllo1t drnm1)ion!tl1l(1 nt 
l'hk .. l(H. , Mn""'' r, Per1•y f"ollln., or C'lth'np;o 
w<m untltmnl nm1lt11('r 18-2 hllllut•d 
r hnmplon shlp. 
~lur,•h H\- " "nltN· ll11 grn or Ot•troll 
won wPsl roOMI 01 • 11 p;ult rhamplou, 
•hip nt Bellnlr ITell(hl. . Pio ., whPn IJ<' 
C'OIU Jll E'ft•ft 72 holf•~ 111 ~!)2 ~t l'Okl"'S. 
~lllJ' Kl/nttl('ky n,,rhy WOii hy 1'11111 
Jo1111 ~. 
Mn., !ll - ( ' he,•rnh,t won MO-mlle 
1111tomohll1' rut •f' nl l111llnnn[)c, tl~. 
.July :I· Wtlll11m 1'. '1'1 111<-n of l'hll a-
1Wl 1•ld11 won British Jn,, II 1<'11111~ C"lllllll• 
lnnsltlj) 111 •lngll'l< nt Wlmhlt'<lon. 
Auwrl,•1111s wo11 thp Ol ymp ic r h n mt>-
1011,hli,s. 
x,1pt. n .Tn,•k HC11Ul)"iC',t' ku0t•k(lcl ou t 
Jlllly lll,k,, In thlrtl •'<mllll. 
SPpt. l l I 'bnl'l\·!'-1 1o;n11H1, Jr, won 
null111t:tl lllllllh'lll' golr d111011,tun~11llp. 
R1•1•1. !17- - H1·ookl~•11 wna ~ttlhrnnl 
h 1t1.l(lll' JH' llllHJIL 
Ht•111 :.! :-: l' rl'n n1,•111h11r o f t •tt h•ngo 
\Vhlt t• :-:.11 , du h 111111 rn1P ror1111 1 r mt·m • 
hP I' 111 ·1·t1 ~t'tl of 1·11 11sph•nc·x lo 'lh1ow'' 
w orl1l ..,,,1·1t •~ Pl' 1111!1. ' J'wn 1·1 mr.-~.;t•fl 
11 1111 <:rnn1l Jnr., Ht ('hl Pt, ~o Yo1t'll '11• 
tlh•tmP11t~. 
( )('{, :.!- C 1 1,, ,~l')•lJlfl won AIIH'l'i( 'flll 
lt•1l,sllll' l ><'llllllUl. 
1 >,·t. :; \ 'lt' \"Pln11(1 wr,u fir Rt wot·L1l 
~Pl'it\-.:. gnmt'. 
(h-t. 11 Urookl~·n W()O s~coutl wot·l,I 
~ l•J°IP~ j?UUJP. 
11,•l. 7- Urookl.l' ll won thll'cl p;umC'. 
O,•t . ti ('le,rl1111,I won fout'I h gum<!. 
fkl JO---Ch'\'Pl11nd won fltlh gnme. 
o, .. , 11-c1._,,~.,1u11,I \\011 lxth J,CamP, 
(l,•t 12 ('lt1\'Pl1tllfl won ~(l\tfllll lt MlllU('. 
n 1111 worlcl'i,,; drnmolo11shltl, 
(',u·pt'nth1 r ot I• rn11<"e krn><' kNI out 
I it'VI 11. l'-Y n rHI IH..\C'fl l.lll' l lgllt ln1a vy-
w <•l~hl d1u mplou or wot'ltl . 
Ort. ) . Elg hl X ull,, 11111 h'Ol!;\IC nn<I 
thrf'lt.\ .\uw1·kn11 IL111,;11r duhA \IOl<'<l to 
wll htll'llW fl'OBl tilt"' 11111 lonul fl~l'(\f'llWltt 
u11,1 ,Hlnp1 n 1.11..•w tiJ~ lf'lll or: lJn FZehnll 
J:t0\'ll1'11Hl('t)t. 
fkt . 2:1 - Ornn,1 j11•·.v nl ('hlengo ln-
tlll'l<•cl 11 11 1 <' hu •l·. Hill Jlt1l'na 11111I 
Aht' ;\l1l t) fill' tht• hu ~ 1hul) C'01l/ill1)1rnry. 
Oet . ::o ,\ Ull' l'il •nn ff~llinir ~whouner 
E-.1p1•r1nlln d.,f,\nlt' d ('nu:tdfan ot.ry 
I )1' lPw111111n In t'I r~t l'H t.·t'. 
Nn,r, ] - F):-·1wr,1nto ()(lfe:ated J)~lllr 
w111111n 11gni11 unil won sl'rf~~. 
Sen·, "'i- Ow1u\rl!l of C'IJ,:hl Nntlnnnl 
n111I 1h rt1(' Amf'rlt·An IPagnc 11 luh" votNl 
to form 111'w 1:.!-t·h1h h\1tg11r• R n,1 nff(.\re<l 
(•hntr1111111.;1ilp (,f honrd or ('on lro l to 
.ltnlge Lnmlb• wlilt ATJnllBI •u lRl'y of 
. ~0.000. 
N,w. l !l-.Jml1<P Lnn,ll•o nrreptcd 
r l111il'mnn• hl11 of bosrhull IJOnl'd of con-
ll'O\, und wnr ll<'tween the mujo,· 011d 
minor leogut'!-l woA overtC'tl. 
Nov. 20-0ltlo stnte tmlvcrg lty wou 
011rt>reneP fonthull clJum plo nRhlp. 
AREONAUTICS 
F!'h. !!7- MuJ. R. W. ~l'hl'OC<l<'r moclo 
world' ultltu,le re<•o nl of :ill.020 tcet 
n 1 Ouy(on . 0 .. nnd them fell flVl' 111llcs 
hut Rur,·lve,1. 
!\tuy :H •'l'wo Ilnllnn l1('11lc:-nnt1tll 
enm11l<'l{'(I tll11ht from Home to 'l'okyo. 
,hml~ :! L11ul~t' Fnv!Pr, F1"{11U'h 11vl1t .. 
lt·lx. h1okt" worl1I'~ nltH111 ll' 1•p1•111·1t tor 
wornt111 nl l'nl'IM . l)~, l'l"1H'hlng 11.-fght or: 
:.! 1.:~-,., fr<·t . 
.tu1w :!7 A,· lntor .Jnhu JI . L,1r1.;P11 mndP 
nPw 11on•"' to1l 1·N•cu·11 In l ' nll<'fl SlntC's 
11 4lHlO milt• fli,cl1t from i hu11 lrn , N~h., 
Ill Phlln11l•lpltl:1 In 11 ho111·,. 
Julr 1.1 J,'onr l'nltPtl Ktnh'i nlr• 
pill 111-• a t,111<>11 rlJp;ltt frum X"w York 
tu .,.\l11~k11 . 
.1 oly :.!ll Jt' lr-.i1 t rtui.,t•ont i1H' nln1 moll 
1•ln1w1.1 111ft L uug J .:tu111l t'u r ~n n 1-'rnu .. 
dt.;1·0. 
AW{, k- ~·1r1~ t t1·1111 ~t•o11th1t\lltn l oir 
111:111 l't•111•h<'1I tl11kl1111cl, <'ullt. 
Anp;. 10 Air 1111111 s!'1· ,·h•1' 1.',lnhll h -
('tJ hPtwt.1Pn t'hl1·1t)Cll 11ntl :-;t, Puul. nnt l 
)I lt11h.·u;t01i . 
. \11g. 1H l'hlm11n-!H. Lo uis nil' mnll 
l'lt~n.,. tr,, t.'""I II hll ~het l. 
Aul(. :?:I-Anny 11lnt1f'• ft'OUJ Nl'W' 
York l'f'adlt.'tl NnniC', Aln :,kn . 
t-i('JlL A ('nn ~I to (l<IO>l l ull' mull s 1 r -
vl1"<."" l\~tolill"-li('t.l. 
H~tlt. !! Ju nws Oor,lnn Hrnnl'tt 
troph,v rtH't.' Wl)H h.,.. H1111l Let' ,llnte, 
Fr111w1'. 
fl Ii}, 1 l n110,\' \\ 11 11 of Ht. LOUI E! wnu ni\• 
1101.rnl l'lhutnnt!on hnllnun 1·nrC' • 
0Pt. 2~ Hl'lalu 11 <'Ill 1·.,~ BPl1,tlc•a woo 
lnl(ll'llltllonn l lial10011 ri:t'C" 111 Anu\rll'n. 
STO 1·1101.l>EW ~rEETJNG 
.rut,· HI Hlt111111·01'1, Wnll rh·•t nr Thi' nnaunl lllPNlnl( of lhP RlO<'khol-
f\n1P1:11'11'1-; l' IIP 1'1\1.'t.'!"I , nw1•·1 Ill rtf•d- dl'r. or fJH' l'1•uph.•i; H1tnh vr Rt. ("J,111(1 
tlN1t to Jtt, .. 01utt1 • 
.luly 17 t'hnrlt1 Evnns, Jr .. wnn 
w1•~1Prtt 11n111tu111· J,tnlr l'ltnmJllnn..i;hlp. 
,Jul v :!O Hlrnmrot·k w1111 t,.P<•nnd 1'H('t' 
f11r .i\
0
111t\rh-1l ·,.. ru p . 
~•Jurl,ln will I><' lwl1I nt'co,·cllng Co lnw, 
on Jnunnr.r 11th, 1021, h<•lng thn Sl'C· 
011tl !J'll(\"'<.ftl,v In Jnnunry, int fhl'\.'<' 
o·r10<k 11, 111. nl tlwlr hunklnit orrlt•r, for .Tuh? ~ I lh--int11l("' tlPft101C"tl ~hum • 
rtl< k i11 third rnH~. 111,, p11rpo"'" ,,r Ph·dln,: UlrN·tor~. u1ul 
;July :.?::\ n,,)>"lol11t11 ,~1011 r11111·th 1·nt·t' t,w thr tt,111~;11 llou of fl t l"h othrr buql~ 
Arn~rh·nn IPnm won Ol.,· 111111,• 1rn1;- n o• muy l<"gu lly t'Otno b<'for<' the 
Mlto'ltl llg romp<'lltlon nl nl\\ ri1. I 
.Juh· :.H-.\lnrk ...\ tr11,, 1lllt10IM, ,.iln mPetlnr. 
Oi , ·mpl(' ll'llll...,hnntlng rh11m plo1j ,hl 1•1 17- Jt ••• [I. J. ITTT,f,P. llH ,\"inT, •• 
.Jnl .v 27 Ht1 "'ol11lt' '"m tll'th ru,•P o Iller. 
nntl fhC' Am, 1 rl(•ll't4 <'11)). 
All!(. :1-1r111t,•1I HltllM "On Olmplt' 
In 1·11<'1 h 11ot1111e ,·1~1t .. ,1. Rtrnnge 
AU.a(, r. ,Jtwk Jlt1l(•llh1 so11 w,m w,•~t• 
Prll tl!IC'll 11n1r 1'11na•ph111,.hl11. 
This IM o I ,•,mg!' \ 111'1'1 , tll llijNf the 
AIIK 1!1 l•:tlw1ml Huy nl 811111111111 Or,iud•. 
won Anwrlenn or><'n golf rhnmplnn- llow 'H lhnl, R•kNI fll,I Fogy. 
Mhl11. F.vr,•yhn1ly 11rulA<'• r('ono111.f nntl 
A111t. :?!!- K•>hl<'11111111' 11 of Nrw Yot'k, rrybmly hute. ft tlghlwnd, replied 
l'ntrrr1I ror ~·1t11untl, 1 on lllnrothon 





w,,mPn for fin.""' fij•f•irr II r"' ho• ,v ruu k• 
l111t rn kt· t1 ml on t JH1 ""''' or tht• NPw 
YP11r 111,1 HuJnh JJ<l~~ ... ~o 111 tlrovt" rrom OLIYl'OIE l\llS, TRELi',\: 
tlonr to dt;nr l.;1H>c '~ ln,i: n nt1 t hP ,1nor '" 'J'hn. ~ \\ l,11 ('II Joy l llf' ult• 11 rur rul 11 • 
"r'H''ll(l() oml flH>y uu• ..:f'n•(ld with thf fi trt•I Nhow, llu-• "'lflrt lllnt 1,::ru1ulf,1lht·1· 
fkflr-fomc c•nkf' n frflr whlr-11 thc·,t' jfln~ tl"itlfl 111 lllHf+ ~Tttwl,n1,t1wr tfl fu P,,urtin' 
,..,,1p, nnil rull tlnwn I lr•'lMfnrr on tl1f' I II I '"' · · '"' I' IIJ'IC, 11 ~ \.\"l' H" t n· rn~ur Jn11:y lirawl 
li r,ns<·hol<l. r,f 1110<11111 n11·l•1<ly 111111 r1111 will ..,,Jo> 
D \l"G IITER OF \ "ETER:\SS 
.J • • \ . ('uhnr11 "Juic f tfl!'( ut lhf' On •l'• 
I 
~,n11P ('u h1u h1 Ji"!"' l111111N• ,,11 Tut' ·d,1.v. 
.Juu Jlh, lH:.!1 'J'lu• f...u11f , Ill,· ( ',,urJ,,r 
,rollwr ll11k1•r<l.rk•• TP11I X,1. 1, m<•I In ,Jm1rn11l 11,1'k •· 1·11i.11rn ~llrhlrf'I, np<'u 
r,·ittrlnr .,. "Ion on J)f·r• 21J1t, "Ith Prfl~J. (•d n ,,·N•kM Pngnj:PmPnt ,v,, .. ,,,rt11ls nflf,r-
tlP11l lflo M<,ri:11n . In fhl' rhnlr. or- ""'"'· Jt1,•ldP11t11lly It tit!' Ix•,- nt-
tlt•f11' dutrg,, ~,\'f .. 11 un,1 ot rr,11 ,-nlJ tr,u·tfon lllfl Jr•ff1•r ·cm tin,- hou...ipfl 111111: 
r,111r t1ffl1·1•r nPrP 11fl~P11t. 'fl1" vn,•an• ,-,1 t111, uu,1 ,If. 1·r\'I• tlu• ,,,r,1111 1 itrP··t 
d, w<•r< rn1,,,1 1, . - il,r• pr,• 1,1,.nl. Twn 1111:. r,f •1111·, ·,,11.,,111 •·••k•·r•. 1'1u·r 11 ,-,. 
u11r,J1<.:n1lon~ w1•r11 1•r1--s1 1uti •1 I un,1 lrn·,, - rf•ot11f1JNul,"fl 111 ull II u 11 ,,111, IM·,i n 
tli:11ll111r H11n1111t1,~• fffJf)olnlf'd l!y t hf' 11:'"•I 111111,trt•I •ho\\.'' Anti """ <1 .,,,, 
1>n -.Jtl ut. 11 wo vf ltfng f•omrn,JP frnm ~1101 Jovr n Jl"'Hl ml11f.ltr, 1l how? \\' 1111 
'l'<·nl !!!!, ~l nlln••. Jll<r., • f n 311'17.er iil I li1·l,:ht ,·o. 111101•~. ph·ntll1l •11121111{. Jok<' • 
ll lluol Tnfuntr.r 1111<1 P . l-1. Lln,1 1~'.!IJ r1111 1ln11dng. ~•rum th<• ,.1,1 tlu11• 1l11rk••,• 
Jlllnol l n fnnirJ<, wrri• prf' Pnt. WP "r ""' .-1111 .. 11 pftld1 lo tlu• n,•1111 ll rnm-
wll l hP .1:lu, I In hnvl' lhNtl vi.sit m1r rnoll or HOft hoo terp"l<•horf', mln•lr<•I• 
1,-nt 01r11l11 n11r flmr. JIIJ <II tlnf'ily Am<•rlenn, •tn n l111 In n 
(IERTR rDFl D,\ LrOM, P. C , "'" ~ t,y 1,, .. 1r lllllhnl{ IIH•11trk11 I 11ttr,11•-
l 0 11 f~••I 1,1,t I,•,~ 1111,1 l>l'prPSsPd . 
\ our 111,t<WI I s t'loggl'd Rntl 
lun l8h 
wot IH'r"" to :•ci1l1ll1•t-...... I 
Th" " .. i11~'" ti, n, .. fL11t \\11 111•,1 .llh· .. n 
h,r dunJ.d1t+·1s uftt·r \\lthh llw :--1rnr1' 
~p.111..:l1•1l I l1111114•r wiuc ·1111t: 111111 1111•1·1 hu! 
11dj1>1u111>1I lo IIHH ~11t11t·flu.r, .J1111 I , 
IH:..'O i1t :! lJ HI I 
I 
TIil R.'D.\\, DE('E:\lllll:R 80, lt'!O =========,,,,...,,•==,---,,.-.,,--,,---..,....,,..,,,,....,,,.,.=,.....,,......, ..... .,,....,-~ 
......  A ...N. QJfltJ! .... W!!l Jtt!b..e,,..wb~e.l <.>J_ --
J. ._ time brings us close to an-
other new year and has brought an 
increase in business for us and in be-
half of this firm Uncle Josh wishes 
to thank our many friends and · cus-
tomers very kindly who have made 
1920 a successful year. 
WE WISH FOR YOU A MERRY 
CHRISTMAS AND A PROSPER-
OUS NEW YEAR. 
Fergusons Ory Goods & Shoe Store . 
ATTENTION VETERANS 
Wear in p iti n to supply at all ti 111 th following 
\,- ,·11 1 ITIJ llllT l!lll.LH 
\\ J 11'1'1•: 111n:.111 
l(\ , ,: 11111: .11 1 
111".\IIT I I 111!11.I ll 
I ll I J·11 C 11-;1:: 
f ' ltl ' \ ,\I {' I F ..-:-1 
( ·11 11<·n1 ,.\ 0 l' I: ( ' Ill~. \ ~r HOLI.H 
Hl ,W MH 
011 \II .\\I 111 11:.\1 ) 
I 111.:, ·1 ' I I 1111 \I) 
1-1. \ \ 111\' lt "II I. II.\\ 1:H 
Spec:lal ok to Order. My Sp cla lty I Fancy 
Will Roast Fowl lor A■yone al Any Time. 
Fred Layer ST.CLOUD BAKERY 
NOTl("t: TO Tilt~ l'l'IJLIO ,\ l'l t,v or,llnun,•(' r,1rhl1l1 l hP 
,., 
I I 
In g llf t11111 l!••ro 11• fi n• . , \ll )' flrt• lhut 
\'011r 1dll'llllu11 l1ot c•u ll1\1 l fn lhc- nr 
d"r.,. 11f Uu• MHJ•>r rc'gu rdlog tht' l.i11·11 
lui: 11( l!rU "4 In I IW C'lt.r. 'rhNW w••r (' 
11111,11,h••t l Ill I I~• Ht. I ' lu1 11I 'l'rl hu u, • of 
l\11n•111 lwr 11 , J!l:!O. 
hu In hr, \\ tl l Plu•,1 I~ u ,run"' ' l'i>ll "4 flru 
U lld • t1 <• II I~ f11rhltlol t>11 , 
'I'. I ,. WAf,Kl•lll . 
.J . 11 . 1'0 1,1,1 NA, J,'Jrn ('hlet 
l•' lrr Wu r1l ;, n . 
Notary Public 
J usti c of th e Pea e 
L gal Pap ·r~ 
GE ER J, INS R E 
REAl,h TF. Orange ,roves For Sale 
-- . 
s. w. PORTER 
l 'h o nQ 01 l'"rtf't' llu ll dln l( 
THUR81>AV, DEC'·E~WER SO, 111%0. 
J!11n Jlnl'l,<•r ut' l ,nkttlu 1ul wnl'l 
1 f1 1o Htl Hu1ulu~r \'li,lllu,: 1·t1 lo t l\'t'H, HY I \'II II II II \1f'll t1(1, 
ST. CLOUD TRIR 
11 .\ IIUL l ~U I;\! Hfl('llsT't 
D. FLORIDA 
• ?llr. 111111 ~l l'l'f. I I. .I. l.1'1•1 l 1o1 g-11vf' 11 
OR'l'f!l0l'A'l11l Ur. 0 . L . n urk mns- ~I r. 11111 1 )fl',.i . ~1•lnl11t1rt , who ltn,·t• 
( ' hrl -.i llflll"' <lflUll'I' 011 <'hrl~lmu~ J )11 y· to 
u r11" frlt•1ult<, 11 r t lu•lr IH1111t•, H11ni,:<1t 
c•o1111g11• \\ 11ld1 wu s ,ll'l'l1n11,l h,v lhOi,:C\ 
fol'l111111tt1 t111011i,;tli tn l'l"t' t •l,•t1 1111 lnvlln· 
tfo11, n li thP hPHt 1h11t 110: :t-1 lh ly <•011 111 
I IP l,,Cfltft•tt 111). ·" flt'I' , ,,(' 1lltlUt'I' JIJll ~ I(• 
nnd n 1,?ti111·rul l{not'! 111'"<' w11 ~ r 11Jo)1fl1 l 
11 111 11 11111> 111 tlH• c• ,·( ;. ,uJ.(, wh11n ti ll' 
a,111•(>· llrnkc' nJ) •• \ 111or1~ tl 1oi,.:r J, l'f1i,;(•11l 
\\ f' l'fl ~! r . uml ~rr~. " 'nodrn, M"'·~- .J. 
1·, ,11klh1 , M r , IIOl o<' l't s, ~I ra. n. o. Munn 
t f r, om •c Ill ('01111 Uulhllug. l 7•lf h, •,•11 r, •, lth•ul• "' HI . ( ' fOll( f ror , ,.,,. 
t•t·11t mon ll1~ JmNI, lul\"P lt1ft for ll uilwH T11t
1
"'
11•1J, -~nn. l 
N•• II l ''11'kln• fro 111 Dl'lro ll , .;ll ld i., 1" <'lly 11 11 <1 " " "'" l'"hll• 111 l•' lt1rl <l 11 , 
~v••1tllug II r.,w lluy• 111 HI. <' loud , "TII E S(ll'.\ RE 1'-i HOOTt:R" 
1111<1 I.ONT C l '.l' 't Ura. Mnnn's (lnw•lnK R<'honl OL>f•n ei v• 
•rr F rldo f, 2 to Ci ll• Ill ,, 0 (1 <1 t 'CJI OWH' 
~~ 13~ 
••1oy,1 F.111IN or ~O rl 11 111lo Is Ill ll11\ 
C'llY utll' lltlln~ tlw lw1INl th• of h is fatlll' r 
whn I• ,•rr3• Il l. 
Mo <l <'l nnlry, ~lll k nml r r nin . ' l'Pll" 
p;,.,111, 07-2 n 1n1rH. D ~ll vP r nli ov, r the 
city, 8tf 
(\ F', )l (l!-1~ or P nh 1f PIPU8H tll ' ' '· Vu., 
wu t-t u 111 0 11 ~ 11w ll l" W nrl'l n ll s In Ht. 
f ' ltnul fl11l'h 1JZ t he 111 1,-; t Wfl" k , nnll IH 
,-;i f r) JlJl l11g t1 t n~~ Nrw 'York n,1 C'11ae . 
" ·<• n rc.1 vr1·y ~r 11 l f'ful to our 11111 n,v 
gnOt l C' t1 Hhuiwn-c r , u f hl• ~1, l<'nflltl 1>u lrn11-
HJ{f' w r ltnvo ci11Jo.vc1l ti 1tl'l11,: 1020 111 11 1 
wp wbo1 h for t llf'm II Joy ful n ntl 1wrn.o1-
Jlt'l 'Ot1 M N('\v Yt1 11 r fi l . l'loi.Hl Phu rmn,•., , 
'! 'hur.-cdny , .'111 11. t 
f;,t rl( 1 \\' ii Ila 111 In 
"('Al'TA IN S\V.F'l"' 
" III H 11 0~1 1'1, N\1'1, 1, 'l' II CJ MI-J '' 
T J1t1 wrHt>r or thl H w,1~ l)IPnF-n nll r 
~1 11·1wl(o!Pd wht1 11 011 f"l11·l!i>tf 11111k 1111,· filllOH 
n ft PI' 1lt111111r l\\''l <•01111111,.i i t r. nnd i\l' r~. 
Jh11l1h•111i 11,.w11 u11 ,1 ) l r. 1111 d ~11'~. 11'1111°1 
'"· (', l ifnd ~ny o f M" ll k1 11 r n<-. r<"1Jrt.•- II m1 e of tllt1 s l1ow l)l11c11~ o r th (• \ Vo nd r• 1· f01•111prJ ,v of Xdll;;i,·fllf' , , v 1-:., uow fro m 
I , •11 tl11g th•• 111 ,l1 11 ll u 11 II~ hP111·h ·111·011~1·lr. 1~,, ,,(ltllll t<l'. \\' I•,, ,1,..,1,11(•<1 In "'' 11J for H •, Mnn te, ll•tl<'ll of ll nlnc-s I IS Clly . Ji u hll~ n tw11u tl ft1I , w,• ll•k(•IJ I e 
(lWt , .: t lw tu~lldu ,\'H WH M In tlll' ('il,,r 1~w:l._ f1H y n rnl WU/iol m nk- u 11d H 1tlu1r·t ,· ls lt. '1'1 1c•r r11111r tn Ji" lnl'hln n 
wu H In 111" c•l l.\' d u r ing 111,: 111·r1111J,,t,•1tw n t;,i to )111 \' (' u r (•prl'S t' nf u. lnwn , wll li (l\'(lr ,hl om u lug ;-m~t'~ rno 111 h n~o wi t h 1hPlr- c•11 1•. u1Hl ~l1 11 t 
•lell h 1g his rn 1J ti l<'l', l h ·,• l 11 HI. ('1011,1 ,111rl 11g lh <' l'11 rn ln~ rn1111y o U1 c- 1· rt owrrR 1111<1 Hh ru IH, ph 11t IP111 J111r111·II~ nl 11 11111,•~ ('lt ,1·. 'l' hP~• 
.r<-,ir. ) t r. 11ml M 1·i;. ,\ . ,l . ll t•ll lngPr of ' Il l • o r (' lookl 11 ~ O\'f'r th<' l-lfrlffl for u l <H' II · It )'Onr w11 tl'l1 give~ lru,11 ,1 , tnl:~ It 
t o n rn,wr t hP Wntchmnkcr, Mlch lgnn 
;\ V(' ,, IIM, 11t h un,1 1:!l h 1-lll'l'C ls. I! 
,•ugo, 1\l'P ftJ RL C' lo11d lo rweonw i,t•r4 tlo11 f,, Jlw,. ) 11°. H11, l,lt111hng-<•n t~ 11 
Mr. n 11t1 ) I 1•.:.i. ,J . " '· l•., t·u ndwr 1' 11 1<'t' 111011 r nt l'f"~iflt' llf~. ' l' lwy n rrl,·t•<I four 1·tit 11't''' rur11H11·, whi1 hr1•!1 pure h JoodNl 
tnl11,,11 .. \I r. untl .\I ri,;i. ·' · K. rl mtMto11 1 ,,·Pt1kK nJ,to !llttl lul\'t' lwPn fol'' wt• l1 11h•n 1-1- 11 01~1<'111 PHIIICI m1 H ~OU 11t ' l'C' f11rm 1H•11 1· 
I[ rr. Ao \d pr,,i und wlf(• , 11 n 1' 1. N . lt 4'\'. tttld ~l r,.i , \ V. 1, ... K P llllt1,V, Mr;;i:, N I \\llll II\P dl,r tllut tl1t1 y hn,·p tlr-t•idt1tl ~t•lt l -.irfl11•, ~f r,.i. B fol'l ld \V( 1 t•fllll~ u,:nln 
·., ·1·1,rllt Httd ,,ltP l(•fl '1'111 •~11uv r,1 r u .Alt,•,• n . 1' t1 n11t' y, ) l r,., H urrlPlt Unr- to n •111ul11. und m,1~• «•m11•1t111t, In 11,~" In Ht. f"l o ud . 
w,,, ,Jtl" ,, t!o!lt nt Mfl lUnu 1·11<•, Flu . ,11111•1 IIIH I ) I r-. 1,• ,.,,,1 H <•ll nt n <'h1'hl~· l*' l't'll Ht-111.. 
UJ/1"1 tll 111wr. 
Or. 0 . T,. llurkmn slf'r' s o(flc-r In thr 
('or111 t111l1,llp..: j q(fll'~ lHHll'M durln jt tlw· 
wh1trr, 8 to I Z; l to U. Ofrt<•o phntH' 
Ko. JI ; llPRhlMH'l' Ko. IH. It 
M " "· 1tol H•1·I "· ) I 1•:,,1 , 1 J1\\ rl 1 It 1111 ~11~. 
Clul'li or K l,-t .. 11111111•1• w1<n1 ~1w-.1 .. nt 
t ht' humi.i n r t '0111 1•111lt 1 u111i Ml'~. I.. 1.. 
KIIJl ,p Oil l.'hr li-111111~ l h1r. 
\ I 1·. \\", :-t. :\ ( llfll"l', \\ )II) 1·0111111~ , ~ t ht• 
l1lf1•1· Jltm:-.t1 In th!~ l'it>·, 111 c·nm1,u 11 .,1 
1 ' l
1
l1P \\'0111t1 n 'l<4 l111111·n,•1111wn t ( "hill wtll ,d ill !-4fl\"f'l'll l ri·h.i tl H, tfil; on O Jn nn t dowu 
IIH'Pt 111 tllP un11 ,1x of flit' ~I. N. Cl111rd1 ,.,nl<'. lukhig tu th(' J•~u~t pou1o1t <"ltl ,1 1o1 
nt'l1 \VPi l1wsd11~1, J un, 0th, 1 1l21, 11t frnni ~l lnmf 1111, Dtl11 tl1'M to clot1,1tllu11ts 
.AttllHl!,:t t1H' 1)1P11 i-=1111 t ,~ilr)foltn1n~ ~llt'· 
Jll'l,-.p.., 1•1 1porl1~l lo fllC' 'f1•lh111w iilf-1 h O\'• 
1111,,: IK11111 11rr~<•111!1d tn !he C'lllzt111~ or 
Kt ( 'l1111 i1 wnN tlw II nh11I of l\1 I'~. F'. B. :.! ;! U) J), ltl.. fllll l .M: tl' ll IIJ?P1'~ 11111) j Olll'l ~ti,e. 
111·,• c•o1·dlnll.,· 111\'lt,•cl 1n alt 1•ml. 
tl t',\ ' 11 Ju~ 1101·tu l ~ lnil " to wnrnl(lr hnl'k ~ltuhwll ot <"hf,•n~o on <'h,•h.: fmnq n n~'. 
11110 nAr own lttl I<• tm lllwh•k . w11,, i1' lh•rP fol' hP1' flr1s1 1 IIIH', 11111 1 l!-t 
J11l11inJ,! 111 11· hu..:11111111 , who I~ 0110 of 11ll' 
n lrlr wllh Rit11 P,\', nu. to f'\l i..~ lmm Pf' J)IOI H'(\l''O! of Ht. ( ln11tl a 111l wh,1 hn~ hPPn 
nr,, IH •r, , to l" JH.•11d lht\ wfnt('I', nnd u r (• 
1-1 fopp l111,? Ull l'Plllll-lrl\··11 du 11 11'1 Nhfh XI. 
l)r, Wm . I I, l>o1ld~. 11h 3Ml1•l:1n llntl Th i~ IH lhPlr rll·,1 ,•felt to Vltmln 11nt1 
!) :(itl ll. m., l :00 Jl , m., 4 :00 r, . m. RIHI 
7 :l~I fl , 111 . Hu~ l tl Ht. <'l 011<1 10 ::JO 11 . 
m., ~-00 1>. m., ;; :O:i p . m. 1111<1 0 :O:"i 
lt1 ◄ 111l1 fft·d with I hP Jll'flf:l'l 1i-lH or t 1111 \·II~~ 
1•,·t,1• ~i11t·tt ht~ u rrh·11 J. :\I rs . )J 11llo.;till'N 
111'1'\'U l \HH n•r.,· 111u•,p('(•l1·d hJ l11•r 
1111111 ,\· fl'll 1 1HlM nrnl Ito~ n1nd<• ht" r lau,... 
1111 1u1·~ ("II rli-:111Hl"4 i11 dt1('f1 u pl(la "'ii nt 
111 1t•. )I I', ,1111I ~1 r,. )[. ll. llorrl~ or 
lll1'11lµ:1111 11 !Ill )J I''. 1 ', 11. )I 111·,•••II nr 
~t. t ' l,mtl wPrr1 1,?111'-..t..: nt th«' ,1 11rn•-1.'ll 
Eltll'l:(l~>II , offl,•t• t'P:\l' ~t. Cloud Pl11t1·111· 
iH ·.,·. JJns 1111d 11IJ,:.:III 1·11llt-1 11ru111ptt ,\· 
lhf'v nr,, W<'ll p11~n,11tl with tlw 1wopll' Jl, 111 \ Vt\ d o ~hoi1p111g f n r you. ,v(• 
lllltl th,• l'il n111tr. •'ll l'l'Y ~"""~•- W e m nk~ rl ly lrl11•. 
11 111•111h•<I . l ii f 
TIH' l ):1rn~lltt•1·i-. of , ·1• tt•r11n 111tt1>t m1 
1111• fir"lf 1UHI thlnt '1'11p-.clnp( nl' '"Wh 
111tHilh nl !!;:lO p. Ill .. 111 lht 1 11J11H'I' 
O \ , It , 11 1111 11111 :\lur;xan. tH·'-'"" · 1~1-lf 
'!'plt•pl nr , , night ol' <111y . J1 1•n1 h111nr-
<:.:•1 y.crnr f'o"tnn11' - \'llih' fo r tl w l{lr~, !-'I Cl owl , .HHIIC'y'~ ~ton•: 1~1 ... -.1 111 -
,tr,-. (' . H. Cll1'1'i11 l', l fllll'IH'I' or pln111>, 
hn 1·rnony, tPC'h11hp1P . p:rndnn It' nf nnr-
111111 pluno. Vc.1 1·111111H 1ull,,· hH·nh~t nl 
N•·w , ,wl\ 011t1 n, 11 . Hi u 
:\Ir. 11tul :\lr,.. UP11n.u• 1.. 1'0,,1111111 ut 
t: tdnll, \l n~ ., nrrlH'd h1 , I. t'111ud 011 
l h,-, 111'11•r 1.--,111 to "'Jl"IU I ll1t• \\ ll111•r 
t-• .i~ou. 
~tr tin) K , Huuh~ 111ul f111111l~ f1•111u 
No,·I, ~ll t•hl~IIII nrrh-tid 111 lilt' (·ltr h~· 
IIUl tl 011 ~lolhhl ,\ ' P\'I lllllj.! llllt l lll'P 1011• 
{11ng- \\1lh hl1-< 111ntht1 1· ~I r~. B ~ 'r1t o111 p -
tlfHI Oil :\1 1;...,.()tlf'I U\' 111\tlf', 
llon't h l' d1 1'-11 1111nt111t111 It ., 0,11· " 'nt,•h 
~, ... t i"( (•rrnth~ n•·tl t"·d'"' to J: h-' t' atl t' f11t•-
t 11rs 1-1t•r,~1,•1'. I It; t HH'~ f"n n I}(' rorrN·l -
<"il , 11~ , ·ltnllts 111•01 n11g<"t1 h.,. 1h 'O W1' 1' 
t1 it1 \Y11I C'l1m11IH1 r ) l h•lii,-:111t nH•nu,, ht"'-
t WPt•n 11th 111111 t _lh i-!ll'('t1 t :-;, ·--- 17-lr 
•• ( ' lnt·k' p,,b," nwt t ht' " \Vll1l H. tW<'I', ., 
t lll ( ')\ 1•l~t ll lllM II rt t1 1'111Hl1' 11111 1 I 11 \IU:111 
Jht'l11 1h1 first n,1!11111•11!~ or 111111 pill)' 
htJ,t 111 n nhw lnnh11t gunH' tn tlH' t11nP 
or 17 ttl 1:.?. ·r1u1s will IIH' t'f n~ntn 
c;1•:11J l ,1 11 11twrnd1 1 Ht. II ~l\"t 1II IW ~I rr:. 
t:. ~•. \l111111 tlf I ht• C ;, ,\ . H. 11 :,11 tl!I 
\\·1•1lrn •o,11lt1.r 11h!l11 •• Jn1111nr.,· ,ill!. 'l' ldwl~ 
:"jO,•. P i-17.l' g:l\'f•n r11r tlw )141~1 lutll11o,1 
HIid J!1·11to1 fll ... 1111ll\l, 1t 
,\ fr. u 111 ).Jr . ~t:11k ~f?111tm1 fr,nn 
\L1rtrft11 . , . , •• tl1'1' umnng tilt\ 1't'1<'1tt 
11nJntl 111 :i-:t ( l01111 'llltl 111P~ H1'1' m11d1 
ph••J"-1>tl wtlh 111,• pro1,:r11 .. s 11111 di\" lrn!-1 
nuulP. '1'111'.' 1111 '"'' 1111111r frl1·11,l-.c ht•rf' 
who tt1·,• i:tnd ht \\1•knlllt' fht•m lmd\ 
lhli-1•N1 1111. 
\I I'. 11 . II , t 'l,lwr 11111 I wtr,, frolll \ II. 
l'1Pll!"l1111, Pu 11 1·<1 lw1·,, on th1 11· flr l,/;t 
,·t .. tt to Cl11rl1ln ,tn,1 Ilk ,• It rtiw. ' l'lh•., 
int• "'1nppl11µ Ill ~tr . ~nntt•l·'~ 11l tH'l'. 
~1t·..i. p 1 ,,1ph•o,1 from , \·orn lluwn , 1'11, 11ml 
) t r~ n o-..- Boh1 1rt ... 011 from Or(1,' 11 i;ihur,:r. 
l 'n .. ill't' u li-:o ~topvln~ nt tht' "- lllflt' 11ltlt'P. 
l't111H1H h• unn ) I r~ . • T. " ' · H1111ktn : 
t 10111 1•,Hlt • nntl .,t ''"'· ,I . ~ . Br1u•l:('ll w,,r,• 
1,.t1li"-.. l i,I. or ( '11 rnr11tlP n 11d .\ Ir , (' . ~ - nnn-
\d 11 o-n ~)11 ,..lil:fl!'hll""t'l l U\'l'11\W nn ('hl'l ""t 
uuiz,1 llll _\' •• \ mn~t dC'lklo \l"" 11lu11rr nn1l 
tt1u ,, 11 ~ t•rn•d hr I hP 1w~t<'"'~ u 1H1 n 
,·t• i·,· ult•ui,;.nnt dnr \\H !-l t•11Jt1lPt1 h~· t ht' 
fri,:ml~. ' l' h t• ho~t !Ht"' r1 1t•<'1tll~' h 1HI 
J1 lh'W 1'11t,r 111\ hf1i1; loH•ls l1t,nj:nlO\\ , 
nnil iHli l1•tl o t hl'I' tu1pro,P11u1 nt ~. mnklng -~-- ---==== 
lllC'\\ ) klnson'EC ll nrtlw1ll'C Htor<'. J:;tt 
houw on ,,·1•d111·--d11,· to g-1'Pl'I 111" t h•w 
l'J, !IHI ()J,' 'l'I I F: 1-'lllN'I' ;,.; ,\ · urrfrnl, 
111~ \\ ho hn \ t• nol ~·t•I Jtlll lt ll 
u,1 ,1f ... frll111'd 111 Od11ht>r lu-•1 
Hl'l' rt11J1 ,,df'tl to ]'IH~:·•U•:~T 'rlll~l ll 
( ' J~U.'l' l l' '\1"1-;~ ut olh't' to tl1r r1'ct>h·· 
t111•lr ,,twtl,<. l t I• illlfl""' 
lt 
.\ dt1'1. 11 11 111· ~o nf lill' frh1111l"' of )l1·. 
uutl ~lr-t. L. H. Hn •·11.- of :\l11h1t\\h, 
, . , ., \\1!11 fur tlit'lr 11 . rd "lull•r l11 
:-41 t 1!011d tiun• t:11-''ll 1111 thPl1· J'l•..;ld••rn·P 
111 I h1• 1111,·11 ll huu ... p 011 F'l,,rl,tn u n•uw•, 
or 1·,111<..;ltlt•I'· 'l~ .... ,•1111.J ti Oil ~lu11d11~ 1•n111fu~ 111' lllfi-:. 
(•1111d11,l1'tl lhl~ Wl'd,;_ In ~In• H 11rp1( ... ,1 10 )lr. lllld ~fr..i. 
l11·owu1• wu tlwfl· 1,,·p111.r•l'll'lh \\t·ihlln~ 
1111111\·pr-.111-r. 1r \\HI'! 11 J11lls f'l'o"tl 
Jmll11nu un•· w uncl ~1·,·l•11111 -.tr1·Pf, n 111l whu loo), 111 '"!',,"'- .. 1011 or lltl'h' np,1rt 
"hh-11 ltoi HIil it th•\ ~huw phll'I '"" of l11t• rn, Ill. t 'uni-.: nml g',1111 ~•-.i JlilH' 1•1Pa1'1l1J.{ 
,·llr uwl :'ii , wtll makP thf~ t'lll1•1·tulu1111•u1. t'ollu wt•tl \\Ith n•fr1.1~11-
l ... t'on Lu mh laud 111 1111l~ of ,,.1t1Hl\\ klu•-., t·1tl.a1 mat lt'IIHIII · 
)lonrtl(\ .1,, l).:fi 11 dlf'd Ill thrf'(I, 
n'dve.·k \\~t•dn1 tin;\~ nHwnl11A" nft,• r 11 
ll ll~M'l nit IIIIW• 
r. . \\" . 1•'11111 n 
dl'nt·.-•, n. r. . ur,\ 
w l1~. .\ 11·,-i. I,. r,. ,\1 1•1·,•nt,.,)'l tlw11 nrni-:t 
un(l with IL rl1\\ \n1 l1 t •lu~11 n ,.:101·,1~ J) l 't• 
~•'IIIPII 111 ) I r . n 1ul ,\ 11·-.. Jlrm, 11t• on l ip 
hult' ,tr I lit• g'UCl'lti--, :t J'i111• I h P J'IUil~ hot 
lJP. ) Lr. \\'. Y, I I 1111u, ~ 1 OIi I hP11 l"l1Hil 
11 n•1·.r ('Olll,(1'1l1 t1J11 to1·.,• 11 1·t fdt • ~l1,t11t111 Ii., 
,, II p1 t 1i-:P11I , wh fd1 t•lol'lnl II vt•1·,r t•11Jnl 
uhh"' t.1rC'nlng. ' 
I 
11 wit l1l11 th r 111 1,1 ,,1 
Ube Specfalt~ 
Sl,o.p 
E leven th S treet an d P ennsylvania Avenue 





Inlc. Pad, Paste 
M r . 111111 i\1 1• .• \ . I~. C' IP Ollrl fl lllll.!hl11 1· 
;\ I ho11o1 tl 1t1.t1 l, 1111tl ri:011. 1,,ifrr \\' 11;\·11t"', of 
l\f11J1vfll<\ Ml)<111 I ('hrl ~ 111H n uy nl lhP 
homr or ) I r. l'ol<''M nvllu•r, l t,-, o J . 
u 111111,rn 011 .,1 1111wt-nfl o,·(111 m1, Tht'r 
lt•ft \\' 1\d11 ("~fln ,v nf I hi• W('t\k ft)r • thPlr 
1,1111h1rl,J hornf' ,,,1w1 :\Lr. (.'Oh' f 
I 
PAGE Fll'Jl 
1 .. JnoeD~y ~T.. .. oC:L.~J. Tn_l 
nly ... .......,....,." '-'~ · ·-
I 
MON. JAN. 3rd 
THE GREAT BARRETT SHOW 
Two perlormances dally at 2 and 8 p . m. 








for the present 
Season. 
TWICE DAILY 
2 and 8 p. m. 
OF 
World's Greatest 
Aerlallst, ~ Bare 










DOORS OPEN . ONE HOU'll EARUER. 
GRA YSTONE THEATRE T 
Kis immee :: l night only ues. Jan. 4 
J. A. COBU RN'S 
ELS MINST.R 
THE BEST UNDER THE SUN 
HEADED BY CHARLE YGANO 
KING OF BLACK FACE co MEOY 
EDW. C. CLIFFORD . . p M INSl'RELSl!:Y'S REMIER BARITONE 
THE GREAT Carl 
D ENTON Saxol 
Cameron's 
and Four 
TIC DANCERS TURNER BROTHERS' ACROBA 
AMERICAN SING ING FO UR 
I ALL NEW I 6 Big Minstrel Vaudeville Acts 6 I ALL WHITE I 
Prices S 1.50, S 1.00 ~In• cu: 
Seats now on sale at Tress News Sta nd, Kissimmee 
Ht111tt h •, n 1'1'll 11i;t' t-1nrnt• huMh1l'"8 mn l- 1111111 011 11,lnplf 111,e Ir n~ lht1ir tk1 rmu rnlnl 
rt111 ,v Rlll'r hutlt •u1to11 thnL 
g,,nd:-t, ror ll 1·. r>t• 1·hy 
11l1thly gootl 1):1 rt nf t hl'M' 
ff..ll 'lit, lht-11 l+nf•k fo ~L (' loml, tO 1w 11lmh• hOllH', II I~ U p 
t,v mul,t.• ,111 ~ 111~ Jll' r11111111.•nt hn11tP. w 1• hu,· t1 lht• 
,Yl1t 111 folh~ n•lll•' r-,th'h u t, ,n~ 1lt~tllt1ll' c·u~J!t'~ r,·,1111 n I 
11 •lid ) Ir. n,•,·lty, 111,!' I hl' [)l11 ~r. n IHI t "11 IH•tl ~tRl(l~, 
E r asers R ulers Crayons 
<'1n11l t1,\'!',I h ,1• t h~('. , . I Hnllrond . ~II•. 
ro t,, h11• \' IMI INI HI . l'l•Q<l 1J,,r,11•p IIIHI 
I• w~II ftlfn kNI with lh• <'lty , 11111I 1111• 
1111111 .,· f' r l<'ntl 11 lwrr wh , , 111 w,,h•nmC' 
hi -= r-rt111·n nt ~CllHP f111t11 dnlP. . ,, -
V iolin . G u itar and M a nd oli n Strln lf• • 
M 1ndoll n Pick■ i nd V iolin Drld tco , 
5c and 10c DEPARTMENT 
N D A 
WOMAN ~S EXCHANGE 
Po t Cards and Bookle ts for Every O ccas io n. 
Card .t nd D inner P arty favors 
\ \'{' :1 rp J11~t 111 rN1, 111,1 r nn" or tlw 
IH1 W I WO (•lllor 1'011 d 11111 ) )!-- t f f 1H~ Plor• 
ldn H111111 .\nt,unnhllP J\ t,t~1•• nlfr111 , ' l'hl~ 
he l1y ru r lht' rl1u•o(f mnp , Jun·p rrt1r 
s<'t•n or odnnl roA 1! 1•01ulll n• In tlils 
Mlult• . '1 ' 111, " l.t1J:t' n<l '' o n 11 111n p IN It 
k 11y wh f1• l1 If follo\\c'd \\II Hlrtrn.,· 111 
Ill<• ll lt,j('I' t lH' nd11al Jll' t'-.f' ,·11111ll1l,111 
or nil t·nn d ."1 tn J,"'J,wl,1 11 t flioll 1 tHllfN 
Ill'(' ,11,, .. 11t111 .. ,1 1111•11 1111 ,·!vi HHlh•s ,,11 
1\\'fll• t hr- Af11ft' n1ul th ru f1 
hr111u •IH''-' nr th<' Flnrl11u ~tn 
1111{1 .\ 'IIIOdR I 111 11 , 
\'lll'IOIIS: 
\1tt nmu-
f,11"1 Mo n1l11,,· 11l gh t ~rr, 1111 ll r, II , 
,I, 1.t'l'• l"1 inn1 rt t .Y1•l1•11l 1~11 11~11 'f,•n 
l'nrt .,, to n f1 ' " frlc11Hl -t1 w f 11 wn . 
lht\l'Olljll,ly <'IIJO)'Nl hy nil 11rr ti. 'l'hr 









Ferguson's Dry Goods and Shoe Store I 
Headquarters f o r 
eached Bleached and Unbl 
MUSLIN s 
This Week 
UN CLE JOSH 
ST. LOUD TRIB 
PAO■ D 
RiGULAR MONTHLY MEETING Of THE 
OStEOLA COUNTY COMMISSIONERS 
·• 
,u;sL .,,, ._ OF HO:\IHIMl C, F 
Tll 1'; ISOI.\S.\ 
Tffl!R80Al', Dltl'EMBER 30, Int 
h lL." 11,1 ,I u" u to,· ,,,t ll •1r r ,•urnlu 111' "u,; 
111 Clw \\llll'r nt 1·u111,::h• r :-t,n1111 I ht , ~ht',• 1lth•d t'\1d, ond tht•U dl"lt
1 lmrJCt't l. 'l'ht• rt• · 
Ill tl\l' lull• )1'111'"- flHl ~ H\'r, h1lll \h1.'1 l 
oli ... nlt•h· \ , ....... p},i Ill 1h1 tttrmh1t• llH' ,,rr\ .. 
,,r ;,:-UH rtrt· llllll l' 11lo-.ln•'!I!, \l\lU\I h,•a \ ,. 
nrmnr. 'l' lw flr,1 1 r tlu• ... p \\II"' 1tw t 1111 
opPnkr• l\n,, ~,•,t tlh' ohl 1nlllu11n "" ult p,e "" l'l' 11 IHl\t1 11ml fr11111 nw tn1u~h•1l 
fo\\1·11 10 t· tw,.1 1H. \l;t- Hn.,· t,, n ,,ol11t 
nol f·1r tlbt1111t rrnm 111,• ~nu ,1111·,•o • 
Uu111l1:-. nmtulnlHi.t u , hur.,: ,• 1 1f 1•\Jth•~ 
111,on t 11 \\u 
111111 \\ I t', ktlUt" I h'Wtl 
1wul111hb 1u1 um·nrufo1·t• 
t•• 111:1kP lnn·-.tl~utlon unit r1·o◄ •rl u 
~tr. Ltin II. \\0 IJ. .. 01t, • 1·11urtt~I 111 tlu• l'o,111tuhl1) roUtP t,) lht• l•rn1rtl Ill 1l11•lr 
\\'nlhPr C,·,·1111, ic t mt' .. \\t ·ll l "u, "q'\n, 
P'1'''r11 hunl.:-.~ ·• 
111 .. ur,1 rhat l11• \\t'llt If J\:1 rtuw u-.. n 
r,·11rt•,;, ut:rtht.--. of th•• hu:ar,1 of t·um-
ruJ-. ... t111u•r ... nt • 1 ... ·l'•oln Cntmt)·, In tlH' 
Jlll'f"I lni: (•Rll1•1l lil 11•• ror !'IHIOl!;t' In 
tlH' pr, --f'nt y,tNn or hnndlln,: lhl' 
... IOI•• ,-ont"kt'<. M r. \\' lb-um tntN I th t 
till' m11t1rr f ,-,11o pl t•l1011 of 1111' 11np 
in },:1, ('lou(l -~f t•IIMHlfll(" nlofl wni,.: .-•all• 
ttt t mN'lhU:t 
t • I.. H,1111I)~. 1·om' ... 11,.. -----•-•- ... tl~1li.~~ 
l•i'\.h- 1:11 t. t'11 .. lh::ht, -•------ _1 .... : 
\\" I\ "1tkl11-.011 ('n lh.thl- -·- t .t,,.o 
( 'ouunl ..... lorwr I h·t·r-.t 1"<•t't rt·JM1rtf'tl Ki-.,.,· r 11 ltl'Y ,:111.t'l It', wh· 11·~·-- 1 l no 
tlw t·111H1lti11n of 1hr• 1·nr ll'-l1tl ti,· till' I,. II. l na1·n~11. 111-.unit)' t·tl'-P. --- - 10 :.?-i 
T :,J \l 11n1h,·. ''"· J... ... ~- 1141 
('ounty .\J:1·11t ht l•,ttl hn tl4' nntl ~ul.(- flr 11,;mu"il,·. 1111• __ --·----- ~JMl 
,(r(" .. tPtl hut l.l r " 't l~ln ... t·P wllnt al- nr nr•rh, ... hlrt•. ,1 11. _ _ __ ....... :..oo 
lo\\nnt·t• lw ,•,,11111 j,t1"l nn thP ,-n.r in n .1nirn ~ (;nilPI. fin. 1 no 
1rn1h• tor a 1v•w 1,nP. ,,tiPrfl111)on. lhfl F mll ~Inch. i,:up, ,.,,. llitl :.! Lil 
.1. (:. Brunon. 11h-11q looth"I .... - 10.00 
hourtl 111-.crm-tt .. l ) I r. \\~11,,Mt to mnkf' r t ' Hr~·un. 11 1, 1H p 1-· ...... __ 2U10 
Pd to thP uttPntton or tlw tnt1•-rot1 1I hl\·t'-.tl~ntlon un1 I N'Jlllrt tn thP lto11r1I Ernp.;:1 Olt•nn. !'k. l' . F. 40 no 
,,tfklnl..:. un1l tht•y rP111l1~l thot 11w nt tltt• nP,t mt~tint?. ,;._,·f•oln 1 lwtl. c·,,. -.up-i c·r h ---- 'l.~:i 
~tult• h:u1 nh<Hlt ('~)UltJst~l IIH' . 10,- It( l)l)fl nr :\Ir. \\' 11 .. on PXnmllwtl I\IHI ~t . rJoutl Tr lh1111~. ))!l l~r to offr).l 1.i:. 
00000 ""11:\l('tl hy tlu.• 1'i1UtP f11•pt1rtntt 111t flhiil. :\11\IT ~n,·nqP, rnulnl ---------
10 
OO 
C L. 1.,•-.IPS, rut tund1 rm •••• __ fi.U 1"1 
anti thnt o ... ef'flh <'ountr Juul 1>lt 1flJlt',I HPJ>tH't of thf" , tut11 1\ 111l1tor r,n th z. n,, ... ,. trn-,1, .. ,. - :1.17"" 
:•1n.ooo "hl« h nnrnunt h:tfl not IM•f'fl du'<·kin~ nf ofrldul- of , J,ppoln t 'unn• .J J. . 1 h·1•r-.1 r1•t·t up,, ii O 1 
ll<'nt. TIii• Allurllt'V r, ... 11 ... IM1ilr1l t~· 111,-,11111•,I lo lhl' l••:tr•I. 111111 1111" T ~I ~l llrpln- .. llllk•· .111,·. 1·, .•• ,~ ·,o 
thMl --tnlf•1l In 1111' ht,:1r1l th'.ll n i 1•1110 '-lltHt• wn~ orll1•r1·,I rtl1•1l null ptti:ul un l{nuk of ft ... P1•1,1n f 'o1111tr. liul 
\\ It. J) I) l'111I .......... --------- ., !,! fMI 
1l1t· mhu111 .. of rll•• IJIH•rl11t! r,. JJ. l 11::rnm, rH. Jnll. .. :~o }q <·011111)· m11111• :in OA'"Jf'1•mt·ur 111 ,-. , .,. 
1:itlftU r•ro, ldt.,l flu• :-4111) l(mul IL• J.•·Hl'r fr,.m .\, ('. I.. l< :1llwn:\' l "n. J JI 1111.! rllm. ,.,. ... , ~our,. c11 t• ... - itl .iU 
Jill rttOPIII 
Ul'(·ofl1JU: 
fif ut11111 ... . 
\\nul1l ront t1lt•11• tht' r •>(lfl n·~.inllu:: 1l r11 f t [,,r 11 1tul,111n• 11f ':.!1 , 1' 
tu ,'ttit,, J'lau . uuil :,;I>' ·I· dllt' 1111' N11t11ty w :1-.t r,•.ul. t11·;1ft 1 ..... w·d 
.:\tr~ ,~ r,nr. "I. 1110"'. 011y ____ :,on 
11 II II 1111. II". ···••·- -- •·•--· •: t~, 
T :- # r.1rr. t1H , ., __ -- ---·----- ~I tr• 
1,,r ultl aruou111 nnd --i 11 1••d 1,y ,-hnlr• t, p tr,,·riirt . n,1 . utl.'l'",n,n, , f,·, · 11100 
\Ir. ,1. 1:1hn11'11 Kr,,11~•1 or Tt11t11lY · man or tlw hn:11'11. I,. II ln~rnm. f1 11 11rl ---·-·--- ii .i 
Uf:'11,, t ,lOlf' lu•fnr, 1 t111• ltf1nriJ nwl rP~ Ulll 11J' .\ J> , t1,ry fur rq1:1i!·"' to ,f111i11 \ul l1 4 •11~· ., \\11 pru, . utt, ..... !.!hU 
,111ru11 l'I• dt::• 1·, r111i\', fo<•----- .... :·.01111 
1,rt,,l thnt )r. h:td 111:1,IP t·\lt1n~h·1l flip \:11 w,1 pn• 1•11t1 •'1 . ,,hlt-h \\llfio lultl .J. J. tl\'t l tri·M, n·l,·i ,,,. ,·1, 11 ,- !.!Ii.OH 
lw11ro,·t•ml'tlfH 111 H111111y11,Nh 1 flt 111• ,.,. r, Hill of Xt , f"lu11,t Trlh111it fur ,; . \\' , ,\!-lllllll, rnu,t "IJl lt\·' .. q· . . IOOtM) 
Ol\'11 ,. pt•n1-1 In mnl,n llit• pla1 ·(1 un nt r •l'l;1lt1 pri11t tn!! 111111,, prhunrr 1•l,"!<· llu11 110 11 J\i,,,u. cn:1n\ --- .. • i.ihh 
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'1'11111 I .11•. i·tl "'l'k ----·-·-- :--,-.i fpO 
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.J. J.. :Sln~••ll11 r.,, l11 u1l,·r --···-•- a.;-; 
\\"nu•r & ( 'nr .. ,111 nro, ry ('o. 
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1
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~~:-;~ - ~ 1;;1~:::: • µ, ::: 
11n1I 11111,ron•d · Vir111 t Mnc·h , c·om -·-·-····· 4 IK► 
t r r, .. 11 Wll n m 1J r~P')rl of .John Pnrtln, c·om. •• • ti 00 
~11
1
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~:11111 .\ln1·h, 1111 nk 111 i'< 
H. :--1 . l 'lr•~ r1 fl'1'11 ti:1 ~ft 
,tr , .J l hoi:~., II, .. gr1)! t' '\OIi 
\\' B ,r.,kl11 011 ('u . rd 111• .. :.!"'I 111 
.1 f I I!, ., ·; t !9 ...... 11 ·,,, !tti:ifHI 
1'11111111 Hrn 111• Hf; -- • tl",O 
f • ,1·1•ul1t I(\\ cl t 'u Hit 1·1111,· s.:u II~ :;o '") 
lllrnlll l'1111Ln •tl 1·u td \\ rk _ ... I r1U 
,,,,·1•1.Jn """· • ·,, hi np -- ;:o H 
o ,.,,,111 llwil . f , . 111 ,-:1q1 - :!~..,., 
B J. 1<1.1 •, t,.th1111 ril J,:radl'l - -~•~•.••fl 
1111\·lil Ila •• nl 1\l'k --·•-·· •- -- 1;11110 
llurnt•l' l'artln , rtl \rk ·---· ··- Jot) 
., h ~lould:trJ. l11111IH·r .. --- !ti l.!O 
Will l,,111l1•1•. nl wrk :i IHI 
'1 I .1111l1•r, t·tl , '" rl · :--• ------- 1~ 110 
f )Wf•H I .u 11l1•1', r·d "'rh ,.,. ________ 7~ 00 
:-1,1 lln,11 1111. r<I "rk -·····--- :1:1.tw1 
lfu t'1lr Ml1111not1"', ril "rk -·- ·--- ~tfl 00 
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.Jud.: ~11111111,0 , r, r1I "rk __ 1':'t 00 
.Jn,·k lln rl"•r. r,1 ,Hk ••••••• !~I !ill 
, ~. ,: J1 111w«><·k. r1I wrk .... _____ Hl :;o 
~ut1·1H, 4'f' Pllw fl ro1I ( 'o. tmuh,•r !UiU 
w .I t111rl1<•r. lnml••r • lfl 00 
"\Pw J.:1lt'lt Pluntntlou (10. r1•1> !l:J,k!'i 
All1l11n Mrnllh , r,ny•t tl n11n l '11 HKUMI 111, 1 hl)1lt Ill tlll' tut~ f1tlr al .Jar·k .John H 11111 111•0. ("(J in 1 I fill 
,-ou vlllP, urul II t.i•<l !Ill' II() rd to t.11' • J . I,. O ver· trf'l't, c•lf'rk u11,1 uml.. . l l!J.00 
N. l' . fi n ull'l'l!OU, wrk dip VUI •• 4~.00 
fn•III. ur I h1• Iii~ 1:rn1ul '"wud, tu Ill ,, 
1111 w, 1t1u-r h ·lllil liP I 111 1111 that 
du~ , thP , hll11rt•u \\Ill 1 .. , ,·uft•rfhllHtl 
1htri1t• 1111• r11ll11\\IIIL! \\1·1 I, . 
l' fthlih-111 1H,1 ,,1, ••f . h • 1o luu• 
,h l'l11l h l> 1l•'i 1lt•tl thot Id~ n11111tr 
"'lhull I~• 11 I• • 1111 ii Ill 1h11 (111·, u1ul 
d11rl1,,.. ll1t • ,,u·~ th1• l'l'n·llou ur uu uil 
1llfl111 .. d h11lldl11 111 '1011 ,. tlu• 01111:uin 
\I r L,rauu .111111 ,, , lltiu,: du,,11 
111 hn·al-ln 1 Olli' 11111rt1l111.: \\111•11 l11 \\II 
u,1111u·1 1t111·11t l)r hi ,1\\ u 111 111 h. 
ti, run,: up 1'1·h1t1l ll n\\rlttl ~1t1lth 
1111d tr11n•lu1lu11 \\II 11u11lt· ••~· 1·omml 
inll UI ulltL' • 111tll11n , ~ 111111 !" 
666 will brl'ak a Cold, F ver and 
Grippl' quick r than anything 
we kno, . prev nting pnl'umonia 
SPEN THE "\VINTER AT 
OAKLAND 
OTEL OAKLAND, FLORIDA 
Thi-- ( hk1au'1 1(11 t. ,, Ith n,•,·nm111otlo t 11111~ for t'\'t'll0 fh·t• J;llt• t , I n rw \\ 111111\I l't111lpp11tl ,, fl h t·\ t·r,> 111·\ kP 
, rnif,,11 nr h J,1111• ... t. J.nrA+' ulry rrn 1111 1·11 11111• 111· hll,U••· \\Ith or ,,111111111 h.1111, t t•l t •J1hoHPs, 
tl•·f'1rl•• li~ht, 11 \\Ull·r trout u t'hll' 11r11,~1at1 \\I'll. rJ ht• hull, illult.i.c ru11m, nu,t ult 1u1l1ll1• rnorn lu 1t1'tl \\Ith 
p,i;fl~un . ~ 1 tff r t ,ill hl• 11:lrP,l to ltrllll,( tlu· tuhlt• uwl 1·nJ411 ln lh11 hli(l111 .. , ta111l11nJ 111111111K tla• 11 • orl hol• •I In 
1tw ~oulh , 1· milk, , ... ,,,tahh 1'l, u11d f•JUt hi 11l111111L111tt1 Cr111H flhtrhy r11n11, 
(Mh. laud 1 ... 1 141 c·1•11trnl p,1l'l nr l 'lnrldn 011 tl w 1ei-.-.11t l dl,1- .A1,u11kn, th ., P1•1 Jful lnr.-1· t lnkt' 111 IIIP tntt•, n 1111 
1, 111,tP,I r,ir i•c•Jlf•nt .fl him:. J,11kt1 .\ po11ho J-. Ju•1lfh\11t1•r fur u dudn ot Jnkt" ,. t1·11tl111 m ,u13 mll1•if, nntl 01w ,-,in t.(O 1,, i.01 t om 011kl11rnl lo lli f' ~l .1111111 rhl'r. tl1t·1tll' to U1P Allu11t l<• 01•11011. 
o ni.1111111 h ➔ nm·h•• o r nil 1IPn11ml1111 1l1111 , 1•,n•llu11 11r11•h~I 1·h «1I, 101111 tlls1n 1u•p l t!IP11honr, und Ollf'r l(l 
I I h,i. o,n y 
11 
I 1lrh,,,~. hurnl ru1tl li rkk "ti>rf• ,-t, 
ntNI Oil till' hl1tl1t••t 1111 1111 111 F111rh lo, mnt.lng It 1llm8ll' mlhl llti1J hl'nltt,rut. 
IHr(• or lnlt'rt'~t to t IH• f flll rl l. 
kf• J\pt1pk11 I th<' n11 1<l<'r'H (ll'llghl, n111I I. ;1ron1111111 d l1y n1n11y lo 111' th" hi' I tm11t Ink" In thr 
1c or r t hlng tn1·klc- will ht> o n ri ft• In th h11lpl , fotor 111111 row l,onl~ 1·1111 l>I' h nd fr om LIil' ()ok• 
Gn llil' 11111 1 lln• l1;111 rurnl~h<•f l. 
u tlr,t-dn 1•lght1•rt1 -h 11IP golr 1•011r,o , r 1rw hnnllnK ,tf'nnl s. n111I n II nnttlnor porl~. 
11 01111 11rl'llY t'ua• I~ u111he h nrw•h111k rl1llng l11Pnl. 
, P.•"'"'(' ..,lug n It drw , 1111 UrJla ,. ·pd nnturn l nilvn11tu~11•, 1111 "1 111lt1t,, I 111011111 rn111f' <'Oll\'(Wlh'IWf' nt11I 
r1ruvl tlt • fur tt ,·hiltor 1111 lhOl'I •• lhl11J,t r1•r111lrt•,l tnr 1>h111 11r(l ru11I ,•m1tNH 
~- hP rf':tf'llf•II rrnm t1ui 1·n t t ,y thf' At1nnth• ( 'on t I ,IIH\, or hy t11r t 'J.nlt' Lin" lo ,hH·k'-'ntWlll1' Rtlfl 
to n.,hhtwl. 'rhruu~h 111 J.;,,,.., t•t 0:1?;l111u l 11111y ht• l1tl1I or ,1111• (•:u1 1111'1 1 th<' Ht. ,John Ulvt, r hn,11 ~ 
Ille 1,1 ~,111r11r<1, nrn l ll11•1w.- hy lrnln t11 Ookln11<1 
111·!,•k r11a1I tr11111 Orln111lfl to 11-1~1111111, mnt-ln rr,111u,•1!,)n , Ith lh rnuirh lrnln rrom 
r or fur thrr l11form11llon f, n,1 """kll rnlt' 11,1,t rr ~ 
C. E. CARLSON 
PROPRIETOR AND MANAGER 
TllllR."illA \ ' , DF.CtJl\ffiER 811, 1920. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLO D , l◄'LORIDA 
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~, ... •l~S.H.Al<EN .JL~J)l.9..t,1.Y.l.P.~~J~~~~ Jt~q~T .... I,= 
_ I S:-QR ~•.OPIOA 1:'· 
I I .. , , , ., __ :-,, I 
'l'lllll' I tl11: • l t•r-: t of t r uth. ,\ ud lJtHt ll 'M 
Khl1wy PIil~ 1111, ' Mt nod 11111 t P"'l i. ~u 
Ht . ( ' Jt ,Hd t'Pl't ld 1ul wlln ~11ffL'l'l!t hllt ·k - '"1'1!11 , ,•u r J us i 1• l0 J'll lll i.t ~lto\\ M II )(11 111 
,wh('t m · uunoylng urh111r~, tllJ,t c•1111 1•p .. In Lll'Od11df 11 11 11 r toi l1111h1 ,· ron -1 1111d fruit ~ 
mul11 1111l'on v luc• t•d l!y thlH twkP•t uld O\'l' I' llw p1 t~i•t·t·d\11p1, ,\ l'tll' 11l11tm1gl1 1,w ,· 
t 11;,1 tl1111111 ,L 
tJ!'Jt! 11f 1lw Il l&{ I 1q 1lt1 1·1•11 pt-1 t-t ltow u loi,.,-1 
11 1111 t Ill' 10111 1 o t1r (1llf{P l 11 ,·11lltv111 loll WII~ I 
HO ll lt' \\ h u t )11._"" r 11 HP I Ill 101 \J. 
Now 




REl\lOVAL NOTI E 
Tl,'3 Of li t a vr. 
ln■ur:tnce : Taxes Paid 
Jr, H. DRO Gll'f 
l:m11 been reioc. vcd lo 
PARRIS OF8' 1CE H lLIJlNO 
E• evcutb l::! t ., •1el wPea ~ln es. & N. Y. ' J'lu- h t•11 11, ·l1•~ t ll1t 'l't•nr,,.f' lt 1 prmlul'l lou 
Jut !" n 1~ulll'd fro111 1lw ,-. 11111II ll t ·l't'IIJ.:t• I 
1•r11 11"', x11i,cu 1·t•u m •, I l'l i-: ll 1,o t11toP~, 1'11"1•, 
Ml'fi'. J'j, \Vrn1d1•u•·I,, !\00 1·~ 1111 11,·t1 ., K1111-
f o rd • .,-- 111 .• ;.in yl4: "' l'llllf' h11 H ut1l y Ill• 
l ' l't' II rtl 111 .v rPg urtl ro1· l )ou11 'tt l'lll tit urul 
J d1p1irf11Jly ~Iv«• 111 ,v fl lHI Ol'Mt•1H t1 t1I . 
t-tl1 w11 1,Ch-l 11 -.: tu ,\' lu ~t Hluh•111 ·•nt I )111\1 (.> 
u,-.t~I JJou11·~ tn n •lltt,· l11 1,t 11H• o'f n ,w-vrr<.' ro h11 <•1•0 . P i t',, fo r 1\11t·l1 of wlllc-!1 tlu) 1•c.• 
l.11 ,.,, or fl·ouhll' ," ( Htutt' tH Pllf ~ l\•,1,i ou hll t-e lwi-u 1wlll1t•1· r111 h tt·r<•u ,11 111 u1 ·1•1
1
u 1,,w 
i,:-~-:;-:-:-;~,--;,v~~---=~.....,-,--~~---:--:---------,-----,----:.~ n. E. WYLIE 
City Euslneer 
Ottlce over l'coplcs Bnuk 
Jllu~• :! I, 111141. 111 11 111~.i o1r ••~1 ·r •1llon11••Y p;o101 • r•c••••M. 
011 M11r1'11 .!I. l!II R, ~•1·~. w, ... 1t•1ll'k \\'Ith [II(• <' '<• ·••111•011 or •·0!1 0 11 , oulM, 
Joiitlt l : "J>oHn'~ 1,1dnf'y l'IIIN rnnil t' 11 ,\0111• n1Hl fo' Wt\1
1t pot1111u•l!l 11ll o f tl 11• Hlut p',c hi~ 
F1 l1tVIP t'l'tll) l'I ~l1ow d(1(•1•1"}1u•1•d prrnl111· · 
t Ion, Plthti1· u"' t ht) 1•t.1x11lt o r 11 ,•ut In 
1lh•t1 1 c•m '(l h1 rn c•n i,t ti or Jddm 1y trouhle 
l'tOIIII' :,;1t1U l'M Ug tJ fllHI tlH• l '111'(1 h11 ~ liu•tt11I. 
I ~, ' I~ r h •,. thl ~ l'lllhll'M' IIIPllt Ullf l ll('l1( 1U~W pl11ntt1(l 01' r,·0111 Ill\\ ' ~·lp ld i-t . 
vt ... h 11, t ·111 flr111 ,ny ft•rm1 •r <'lltlon.-,•. 1,',11• t IH• fruit <' l'oJ> , r lw 1•rn1lm•t ton of 
! 
rnt•nt," rn ·un~P~ will t.•x<•('t\ l l n fl t Ell!H on 'H t,y 
P r l1·r r(l\ 11 1 nil dt•ti1(•1'!-I, Uou' t "' 'mpl .\' 111 p1·o'Xllll1tlPly tw1•1t1.r JWr (•t •111 whll<' 
u •1· f 11 11 t hlru\v 1·Puwtl ,r J.wt J)11,: 11 ~ 1-t1·11 pt•f 1•111t "Ill ~how u <1, \<• n •,1cq, or II t 
1''1t11w ,·) ,1';. l lll\ Jo;UJIW thut Ml'l'I , v n ,, ,: l<'11 Si It ' ll IH'l' ( ;1' 111 . '111H\ l}l'Od1 11'llon. of 
t 1114: ~ 1111 t1 . l•'b"lh'l'•.Mlllmi·n •o. , .Mtr ., 1u
111 1•h1 •1-i 1111d 1wu1·w diet 1101 c•on1t• llll lo 
Uu fl' ·tl u. "\ Y. ln Kt " ('ur-;cu1 . 1111 · Jlt 'HI ' ,· r11).), t1P:pPd11ll _v, 
IIC' IIIR u lrnofi( fl ru lllll'f' , 
JUVENILE COURTS IN 
THE UNITED STATES 
I f , .._ f"-t l l111 11 l(if l OIi I h(• h,t~li.i or ll 
t1ll <'"lf lm 11 111tr,• :--t wl ,v 1111t1h' 1'y tl w ( ' h\111 · 
t't 'tl• lt t1rt 1lltl o f II H' l '. ~. Ih•uurt 11 1t•11 I 
o r l ,11 h111·, thn t 17~,ooo 1' 11 lldt·P11 Wl' I'(' 
l 1r111tl-{ld h(•ru r t• !hp 1•011 r t ~ 111 lh t• t 'nllt 1tt 
Hl11lt•M Ill u ~1•11r. or l h<•SO', 110.0110 
1'0llh' l 11 1f 11 r t1 t•t m rt~ 11 111 11d1q,IP!I In tilt' 
1111111 11 •111( .. r , 1111111••·11'M , . ., ...... 
'l'I W mo. t hll tlf't' ... 1111~ fl'fiflll 'i'~ or lilt> 
,\' t•11r 'tt 11 g rh·u1111rnl work hn,·,• hr t111 
h hrh••Jll'lt•t..•cl l 1u 11rr 11 rt.•1il h <• li,. lunir 1H'rl• 
od i>C il f P '\1 't 't 11ll111,t ly \\ l' I or cll'r w .-11 tl1 t1 r , 
II p! (\ ll tlftl 11111'\1P"i l1111,:' t,; t •11 r,,.;() lt u11 tl . rtn • 
n ll~' , 1hc• lu u h ll lt ,v o r tli <'- fann Pr l o dl ..t • 
JHlQ1• n1' 111 11~1 u f Il l"' 1H•11d1 wl,.. 11 1 11 111•1,,,, 
tl111t will lt\1n11 him w Jtt•t't' IH1 i-: turtt..'4'1 
lus t Kp r•11i.. rl 11111 11·•11 11 .v. I 
All hou'°'h ._\,•,•r.,, ,..,utP tlxc ·t-pt om• hn1l 
lit\\•!,( Jll'Cll'ldhlJ.: fur J11\'1 11dl1~ 1,1·oh11tfn11 , 
1H·c·o rd l11g tu 111'1 h 1n 1•:tl1,r111hm~ 11f !ht' 
n ur(lll ll , ll'~t,\ thnll lu tl r 111P (' tl\11'1~ IH'JII'· 
In ,-: l' hlldl"Pt1 's t' ll!-.t• . 111 I 11 11 11 _, 11111 1 11ro 
l1n tlon s1\r,•f1't1• Th p 111 r1Jorl ty ,.r fl u• 
t' IH trfN r11lh 1tl 111 11u1h.1• 1Hfl' l( lllllt' l11n•-.fl 
,,;-1111011 nr tlw f'lllltl I IHllll' nnd r11 111II ,\" 
••lr1·11111st111w,\M. hi!>! 1,ln lt•u l ,uu l 111t'11fal 
n mcllt lt111, tl l lll Ill tU' t',..io1111I IPl1dPt1<'l1 1~. 
' l' l1 t•t'<' h 1t "'1 t ~)f? 11 n jll'll t 'l'll l l f'llih 'IW~' 
1h 11·ir1L{ lhfl Full 10 hold up nn fn r 111 ln1,:t 
Ol ll'l'lll lull ._. t hll ,\" tw11 11I ., · JH'n·l'III of !li t> 
r11 1·1n littldr-t l un·~ llf'<•n n lo \H'fl 11,1~ I 
Full, (0 0111 1-»1rP1I \\ llh 1111t·1~- 1u•r t·1•u1 I 
lu~t ~(lur 1u11 I sl\l.\' Jtf'r (·(1 nt two :,-t'nrii 
#lj(O, I 
\\'t1~1•..:i tlf 11111).\ fHl'lll 1nht11' ~how U 
h•1tll1•rn •y t o d rop Jost n t lht\ , ·lo"-t" ur 
l ht> ,,ti:11· hu t luff,, IIN1 n l h <' hl;:llt' .. I 
('\11'1' 1-uld thru11~h11111 tl1r ,,or ld111,t ... ,.,,.1 
1<1nu. I 
E l'l p 11l 1f11 II ." 111 Mm11 II 1n\\ 11 1o1 n 11t l n, rnl 
1lla1rll'I• 11 11• d11l1l •~ -111• ,01hjP,' l, •ol 1, 
1m ~ndnllz,•d 111 :d1111•11f "111, 11 llu· ju 
' l'llllt• 1·0111·1 wu. di• ... fJ.!IIPl f tt• 1'(~p11lf'1 \ 
J lo\'.t'\'t'I', n•1·• 11111 h11portu111 l1•11d1•n• 
t·'1 1~ UI"\' 11nl11tl 111 Jt1n·11l l1• 1·011r1 wo1l<. 
' l'ht• illl1'111,:c·n1 n1t•lh111 f~ ,, m·lu•tl out 
h,, thP h, .... j ,·11111'1-.c 11l't' 111•111,-:- 11d11plPd 
11;"1 or 1, .. .,.. t•',wlll111• rnr 1111 11111 I 111111 
1:Ji,, ~tdn I t ' 11111111n 111111 '\ • 
,. 1111, ·,J t ',H,IWl'lll1nll 1,,, ,w l'PII tll t' 
• 1,111 I" 111111 111 li,·1· ,ndul 11~• 11d1•, lin !'i" 
lt1"t•11 1111 l'l 'J t. .... l11u. 111111 111 "'tt1111• h1,ta 11,·c' 
>'tWIHI 11&,?1•1)1'(4'-.1, 1111' 11 14h t•IJ I hi' "-1'1'\ li-1•"-
ol l1·11h11•d 8' da l 11,,·11dil'I",,. l'tl1• prnJ111tlnt1 
wni-k 
\ f11r1l11-t· clPn•lop111t•t1t J-. tn,llt-111 •d 111 
lh•• t1·111h·1H'~· lo 1111•r1,nl thc1 t'n ,P. ot 
d dhlr-1•11 "it h I !Jo..,1 1 nf I lldt· f:1111ll'1·-. 
;11111 , rr_ t ltl'tll h1 •f1tn • "(11 mfl _, ... or •·, lo: 
1111• ."l tl1· rPl111 lrn1"" ('011rt M. l n lhl~ "'"Y 
" "' ..i11•,1 •• 111,,11 1 "11 11 11 • 11 1111•111 1><'1' ot 
Iii~ r,111111., urn! nll tl1t• 11111111.,· dn•11111 • 
Kl tHH·P~ fl l't.' tn k,) 11 l11 lo 11 1..•eou nt. 
THE COST OF 
CONSTANTINE 
0 1·◄ '1 1t·1 1 llu~ un l11ulh 1nuhh• rhihr 111 
11 11-' form or Q'H\"1 1 r11t111•11t ),(lw ,, un 11o1. 111111 
1111.,· iwll\·lduu l r11IP1' t-1 111• ,, n 111, . 011u1r ~ 
w f-.:p r,,.t1lrdt'f111111lllPil I~ 11 run •1•, l lllt 
H lt 1P<P 1111M 11nt 11 11 l1111114'11Hhlt1 rl.i,:-111 t,l 
wqll'l'i, frn111 JIil• lllllt•rt JlO \\l'r.'i, lhi• 
,1111P htit1t•fif:,.e 111ult•1· 11 1wo -f :tii•m1t n 
kllli.( thn l -.11 .. \\1111lt1 hnn 1 hml 1111d1•r 11 
k lmr 1111.r II p11l'e_,. rl'l, •111 11., to 111,, ulll1•1o1 , 
' 'lllll'llllllilllt' 1'llood rnl' II llllh• ~!l'Pt•i·ti. 
tlPtl lo ll h1 1nl l 11r 1h1• P 1·11i,.~l1111 1\IIP, 
\ 'p 11 h,wt,1-., u f t 11 r ( 'ow4un t hw'x t'\ t111I 
~1011, ll lHdf' Oilf or 111 1• w r t"c•k nj;t\ n hlg 
01·t•i'<'P, ll l h ·ht•II hi lllr k lllf' of I ll(• , 1(, ... 
torl1u1 1"1 11,J\\•t1r, Or111•1•p fhtl ~ " ... 1111 , fn 
ih t• 1tt'11< '(' :-!Pllll'll ll'n t JH11t11l 11 llo 11 u11t l 111 1, 
rlt nrt, ,"' 111111 <'fHIIJ1H11·"l 11l o ppm·tu nltfll"I 
01111 fpw nn1t1k R 111111 l'Vfll' f'X J)('l1 ' l f\1l to 
gah1. 1\lon' tliatt lh111 , ,-i ll, .. wou u r,t,i.c l--
110 11 or llo n nr ,11111 lntlt1(' 1J<'f' 111 w o rld 
('0\111(1II • \\' hr-"n tlw Or1 11•k pPopl,• th•• 
tll,PrUIPl.v (' litHIH(l lo r M~nll C'OIHl: l ll llllnr 
w•111 11 11 thnl h t> r <'tlrl'~l' lllH, llwy ~n onot 
h•nrnc Or!'nl 1'1·ltuln , l•' rn11<•1• 1111(1 1111• .1· 
tor wlllHlmwln11 thrlr • u1111orl. 
1' hP nlll l.'11 J)<JW,• r hu vl' n o r ig h t to •n-
fN•f(' rP \\ Ith th r• Orf'11 k ' hn11tll lt1,t of 
tllPl r h1 l t1rnul r, r ru h·R, hnt 1111Vf'i lllt 1111 · 
11111•H tlo 1111 h .,• r l,:hl LO r1•fr11• 11 ft-0 111 i;:lv 
lug Ort1f"\(•l' tlw fln11nt'111I u1ul mor111 ro-
o•wrnllu n lhut Wilk c•o111llllo11rd o n h,•r 
rr•1•11••• h•1,. ' l'h11 11III PM mn .v It(' Jn• lltl-
Pd ton 111 U"ltl11lrnwl 11 J.t tH Hl lll or thP tPt' .. 
l'it•H'h•~ 11lln1lt1 to ll 1·P111•11 from tlw p lll' · 
I lt l11 11 nr · r11 1·1, • ._,., 111 1·n~t•1" \ \ ht'l'1' II lllt11 ( 
111f t1 t't'!i(t"f 0 1' \\'ill' hl Pl '/lt·(l lllfl.{ht ht' 111• 
J u rlPd hJ ( '011""t1111ll11t•',-c ll1111il1111tln11 . 
' l' lw r, ll1m Ill~ (IJ!Ul't':-1 htt ... f'l l 1111 n t•t ·, 
1. (1"' thn n lt*, ,..1inwi,1 IIH' 1! IWl'II I lr1•11tl \ 
of \\11~1• -.; ut 1111111' f11n n l11 l1nr fo r th(1 
pui,-1 rr,•p rf'ur, : 
"Y P11l' 1n 1n 11vt11'1tJ:f' 1·o tP 1u1 r 111nttfh 
wh1•n hll•t"fl l1y IIH• .,·ri11·,wlth h,1:nd 
~1700, \\llllout l1u11rll .. :!7.00 : un.•rui.tP 
\\'111,!i 1wr du ,r (111' l111 ,.,., .. ,t w11 1 I, , " Ith 
liourd ~ 1JH). \\ltl111HI 110:a rd /1 .: l,i; 11,·. 
111111,:P \\llj,:'I' pP t' rl n., foi' otlu•1· thun hn•·· 
,1, f \\' nt·k. \\ltll hour,! Bk, wllllo ut 
huunl ~l.~:i. I 
'• ·:1r l !IJ'i \\f'l'Hl!1' r:1tP pPr 111101th 
,,tu·tl J1ilvd t,y 1111• .u11r. ,,it h t.nardl 
,:.!~.110, \\1111111&1 11011nl ,;1:t.OH: H\t'llll!t\ l 
\\11S:t• p,·1· d.1)· fn1' l 1:1nP 1 \\ttll\, \\llh I 
lu1ard . J :.!.'i, \\llh11111 lun1rd ~Jfi"; 11v 
i'!'IU.t•' \\"lt:'l' 1•1 ·r du~- r,,r olliPI' lhnn hnr-
n•· t \\1U-l,. ,, 1111 hu,1n l ."1.11 , \\111111111 
l1J1+1 rd ~ 1. :-'-i. I 
' 1'111" 1\11'-i an·1·ni:t• l'llll' Jlt'I' 11illlt1h 
wlH•JI hln•tl h)· tlH' ~t'ur, with hou r d 
1 
, ·J:1.00. w lthun l l1011 rtl !t:{~_no; ;l\'t'nlJ,Z"i• 
,,u l-t' t1 pt •r tl11 .r r11r 1wrvp~t w,,rt,. ,,11h 
1 
he1111 ·d , 1. l!t. \\ 111111111 h11111·d ,. :.!Jl:i, ll\' · 
lil'll~I' \\ H\!t' 1H ' I' dn :r (1)1' ol 11t'I' t 111111 ho I'• 
n•,1 \\ork , with lto:1r1 l ~ 1.ilU, \\ ltlumt 
h11:1rd . :!.00. 
l t>11r 10 111 u , ·,•1·a~11 ratt\ 1w r mnnl h 
w lu• n hh·Pd h,v lh t' ,\ ' Pill'. w it h )1uar1l 
, :!'l.Oo, wttllo11t hon rd ~ Hi.110 ; 11 \'l' l'llit1• 
,,11J,t1• JJl'I' du~· for h i1 1·,•l1~t w ork , with 
honrd. l.i:!. \\l1lw11t llnurd !l:.!.::u ; nn•1·• 
111.W Wll,1,W I U'1' d11y fnr Ot1H'I' fhtlll hur-
\"P"i( \\f lt'k, \\ Ith ht1111·1l ,"I.ti~. ,,t1ht1\lt 
huurtl.:? :!!.?. 
, 11:11· I n :.:n :, , 11t·11.1,;t1 rt1 t l' pPr mt'Hll h 
\\lil'II hln•d 11, · lhP ~,•ur. ,,Ith hnul'd 
~~! 1.00. wtthu111 h,mrd :t:-,o.on. u,c-111~t• 
\\ IIJ,tP Jl t> t' du~- for hurn':. t work, ,, Ith 
ilnlll'lf •'1.00. wl1h11ot h1•anl :!. IO ; n,•pr. 
11-.rt' wu,tP JH\1• tlnr for ol ll<·r 1111111 1t11 r • 
\'P"lt wo rl.,;, wJUt liou rll ,_ 1.hO. \\ it lwut 
••>n r ll ~~.:10. 
' 11 1w B u 1·pt111·~ fi111t l ,)~11tu11tt\o,j f11r 1ll:!O 
u1•p H!-C fo li o\\ ~, for t hP orlnl'l pu l 1'"111 , ,tr 
l ' l'O J)S Ulltl frnlt.t ,1r l ht• ~,:1tt1 : 
C'rop8 19211 fMlnlnll' 
/\rl't'S l'ro<l'I 11 
l 'n n t. µ r u •u . h11 . I 780 .000 1111,,,:\0,IHlO 
('n11 11 11 ( 11 ) Ill I \ H, IIX7 .000 
C'ttff o 11 1 h11l t11re I ,OO() 
t'n wo,•n •. ( 11t1•) tn 1I ~:i.ooo t •1-1 .fl()(I 
( 'nw•><•nk (fnl') 111 11 ,.I !!:!,1100/ !1 1.0IWl 
1111 .1", IOIIII' 111 11 ~1 ll:'1\0110 i:1.!,0110 
11 11 ~•. w ll1• 11»1'1 20.0.Hl \ 20.000 
o n t• ( It l h11 . I 110 .000 t .n ~~l.1)(10 
••1 •1111111 , ( 11111 •> hu \ 1l7.IM10 \ :i.~70 ,000 
I '1 •1111111 • ( f 1)1') I" " ~ :\ . :t.OIK) • ~:,n.O.Ml 
l'o1i,11 01• , c•rM1) hu l 2l'i,000/ ::?,025,000 
•t1•••• h 11.I :l,IK)I) 7:.!.000 
Hn1·ir•11 11 11 -~'I'll )), i:n l l llllll l X •.nm 
Ht11t111·,•1111t'l~·l't)ll(11 •I ~~,11! MII fl. 1. 11.!Klll 
HI"''' ' thlllll , •, IHI.I 4:i,OOOl l ,:!7f'i,OIH) 
1 '11h111·1·0 11 1 •.:!ll!l 1.11:!II .IKM) 
V,•I. IIP:tll• llhrl h 11.1 •Ot.tl!)(l 1,:lOO.I KM) 
\'pl. Ht11111..i I rnrl 1011 ~ 111.orn t 41 •:.:,oon 
111•11 •1,.rrn•1 h"<M l:!.:.!70.tKl!l . r, 1ww1,0011 
I l rn 111t•'- h••1 l ,:!."iO,IKl!l1 1'{,:'iOll,lltMl 
P t•11d1 1"' Im 1,0,l¼HI I H:.!..000 
l',•11 1·• 1111 I 110.lkKI :10.(l(l() 
I 
t11l Fln:11 t 'otln11 m'l'l'ill.{t' UIHI ,\"11 1 ld (nr 
tU:!O 1111\ (\ H411 1,1'1'11 t"i'l)Ol'tt ' ll (II I hi~ 
,11·rt1 •1• 
(111 To111I nut ~· n11·1•1u:1• t ~ht1\\ll . 1'111·1 
111' thl-.c 11"1'1't1Jl•' 1'4 t'llht •r lll'll~Wtl 01· f ' III 




Pn,nrlptl- a Spedalt7, 




,AJI !\Inda of Oroeerle■ and Feecl. 
Fresh Frill ta aod Ve11et.able9. 
New \'ork Avenue. 
Hardware Store• -----
n. C. BARTLEY. 
Hardware, •'am1tng Implements, 
J>alnta, OIJs, a ud Vamlsbee. 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
0 . I,. B 0101.\ 'rER 
Physlcbu and .Surreou. 
Uftl ce Ill Co~n Build ing. 
ATTORNEYS AT LAW 
EVERYTHING is being done to make The Hotel St. Cloud m~et every re-
quirement of the guests for this season. ----- ----
DINING ROOM \ 
to serve opens on December 1st prepared 
the best the market affords at as reason-
possible to give the best ser-able rates as 
vice to the patrons. 
Reservations should be made at once 
J. H. A RY, ~fanagc r 
,\ ('l"l1 111 (,' rlllt ---· __ _ t ,0.000 I II nil ,n t'1·work,:d p n)1 •t"'•"' nt il~~emhling 
:?tM),000 f twL Lt' \' t•1·llw h.\si h l'l[)fU I In !h1l111: 
1 , 1:.!0 .UOO •t tl t' n· l 11~J>t'l.' ti0 1t the 11dtlP\ ' t' 1Ut'J1I-( 11ntl 
,_:!,)-.0(~000 II•" (bl t l un org11 11 lzo t1un, IL COIUIUU Dlty 
r rop •1111 <1 l )·l n g li llt' -- .. -· -
l'U l-11 tt l 'l' J ,HIHI ~---· 
w oo,• •J11uls ______ , 
1 \11111 11" 1'<'~ In l•'11n11 11,11011,UIIO 
( T hou:--u 1ul:,1, or m.•n1!'t nr 01tt•1t or fl•1u•-
t •1l l1111tlro: 1n1· unt lm·huh•d 111 u\10,1'.) 
< ht thP 1.i00.000 ih•l' P"' of lurnt In 
c·r11p~ 111 111:!1 ), n1111ro,l11111h•lx :.!,:.!:.OJOO<l 
:tl ' l't'..: of 11u• t• l'OI)"' ,n•1·1• ,:r11\\ 11 . fl' lrn1 
t~. l'UC.•11 Hi ' l't' of l1111t1 J\lUlllt'ci JH'Ot11H'(\tl 
llll 11VPl'H)t11 or O\'t'I' Olll' tllHl II lhlr<l 
lll ' l't'~ of t•rlll l'. 
' jihf~ .. t 1fll111! Ut l'' of "t'1'0l) llt ' l"P!ot" OIi 
"lund 11,•nu.:" , ... dnt• t o t wo nnturu l nnd 
p rnC'llt•u l 11n•thrn l~ of growl11i: ,•1·011~ tu 
1-' ln l' lilu : i u tt•1·1 lll11 gP. n r t 111, )tl'o WII I~ 
uf two or 11 w1·,• ,• ro ))R rn 1 t hr :-10 lllt' l nrnl 
ot tl H• i--llHll' t lml' (u~ \\ Uh eorn n ntl 
1wunu1~); n111l t1m ·1..·\•~i,1lrn1 otu 11tl11.tt, 
"1 11•1·<.1 1 \\ o or mm·t• t•rn1• f,lllow t.•ut•h 
1Hht•r 011 tl a.1 ~11111l\ 1n 1u l du r ing a ycn r 
(11~ wt 111 unl~ f1 1l1t,, , •l•tl I,,, K\\l\t'l vu tn• 
t m•!ol, t it' 11 11 · pnrl,r ll' IH•k Pl'O' • fo ltf! Wl'd 
I\,\' ('01' 11 0 1' ~Ullll' ullwr s t11[ll l1 l'l'lt l ). ) 
'l'hl'8~ fl g urC.'S fP l)l'C'S~Ul th tl\'Cnt g i.' 
ot tlw eroµ Ol're~ nt t uulty ~rowu iwr 
OCl'C of luu,t fm· 1111' ~tut • " " n \\hOI<'. 
~Juu y Pr tlous of l hC' s t n t,\ 1•uu wu y 
nhN1tl o f lhl11 o Vl'l'II~•• whll u 0 1111•1'• wll• 
rn ll s lli: hlly 11111l cl' II , 1n·ll11'1 1ln lly 1110 
:t i II l)I P l' l'Of) 1Wf'I 1011;,., 
l".IM 'l'. ••' 1,1•: ,t •~O . 
Al!rli u •iur,,I Hl111•s t1 c11 11 
A SURVEY OF MEX-
ICO BEING MADE 
1' r u ,1at•t,u. 
If t lw )lP"(h•11 11 ~11 1'V\1Y ts hom1,1 uncl 
I ht11·0111,;h 1 it ~hut1lll 1111\IH• it }JO:--'-lll1le for 
otht11· 1111tf11111"C lo u1Hh\r ... tuutl l11t• n •· 
ptthlh·. l l t-1 f111'ill1l1 •.-,. hll"' ht 'l' tl too 11h--
\'lt111 !'-! 111 110,1 YC'Hl'"i 111111 ft~ A"OO(I tplftll · 
,.,., 11 1111 h,q1p,,· po<sll,llllll's 11m llttlt• 
l ... 11u\\ II 111' hl1 lit'Y1'( I 111.-P t'llMH'ttl tl X~W"4 . 
l'iollrc of .\p•1li rullo11 Por To" lleetl 
:-/otli-1• Is hl'l'l 'l1.,· l(h'<•II lh:tt \\' . A. 
:--lP"shHI~. Jl11l'l' ht1:ot•r o l' ~rn~ ('t11•l lft,•11tp 
::\'o. 10:!7, tl lll t'I I 1) 1(1 :l(l cl n,v or ,JUII (\, 
. I . ll . l lll 8, h ns fl lt•d ~111(1 c•ert1C•c•n1e In 
rn y o rric.'P -1111, t hu~ iu,u l r- n µp 1t,1u 1 l011 
Cn r tux d(•f'il lo 1~~u,, In nt.•pnnlu1wo 
w ll h •11 " . ~11h l 1•1•1· t1 r • •ult' emhl'IH'('8 
tlw follo w ing ,h1st· r llK\tl 1n-n1wr1y 1 s lt• 
UOIC'tl 111 0 :--t~t•oln l'tl1111t, . F' lo t' h lu, 10· 
wit : \\'es t ~:) r,,,•t 11 ! Lo t :1, BIO<'k , ·, ot 
l 111lrlC' k ':-- A1lcl l1lnu to 1, 1o,j1,d m11H'{) lty . 
tl't1e SH lcl In nd h<' IIJA' nQ~P~~Ptl nt lhe 
<•nlP ot ••su111we or nl< I ,.r rt1f• 1•11 t1, •n 
t•w 11111.Me of lllrs . ,I. ll n l' l'I•. l 111<.-s~ 
~" r,• rN· ll!IPn t i' • hn II he re,ll'cm ~tl ue-
<'orll•np; lo lnw, 111 x dt><•1l wlll lse ul.' 
th t1 r c•o11 on lht' Hilh tlu y ot Jn11unry 
A . Il. IU2l. ' 
(('l rcu•t 
:J. L . OVFJllH'l'lll<)E'.r, 
C'lc rk l'lr1•11lt ('0 11rt, 
O l<l't'o l11 Co uulr, ~••or hln . 
o nr t Hwil ) 
_______ u_· l'C_JO-.Tn n 13 
Al'l'LIC',\ T IO. FOR TA ' OEEU 
I n C'lrc·ull Cour t f tw th~ ~t'H'ntet.'n th 
,l 111llcla l l •r,·u lt or 1111• Hl 11 1c of b't,11·-
1~111, 111 UTH l ro•· o .. l' t.'11 l :1 C OUJI L,r. H, fl. 
h u l~ot'k ni,; H <'l•t\h <.\r or ti ll' ~ Lule Ha nk 
of h. li.;~huttll'P, n n l11t...o l,•l1 ll L cu rpo rt\t lon, 
pl 11l11 11rr. \',.C, r:. 1,. HP(\ p, t1 rr1..\ 11 tl11 n1 , 
ll,11 11111,<1•~ .';l,(~IO.(lU. Unh' r fur 11ul 1il c1t-
liou . ' l'h l\ • t nll' or .}\., hWidu to B. L . 
Hc.1.•p, Hn :! 11 , F'rnuk1tn , KPt1trn•k~~, 
nnll n 11 01 hPr 1wr-..11nR h1ll' r l'~tl'<l. :":0• 
ltt'l.' 1~ ltt•rt1l1,v ,;:-ln•n thht 011 tlu.' 1.""Lh 
dur ur lkt11h(11', .. \ . U , J O:.!O, ti .<' ulm,·(' 
l'UI lllc.1<1 ~ult w11s 1nl"tfr nh't l in the 
11l1on~ Ht~·)l'd l 'OUl't ngn fn:,,, t th(' llhO\' l' 
rn1rnPll dtifrml,11H, lilt' ~u 1u(l lwl11g un 
1wllo11 rur , ·:~,000.00 lld m 11g(•~ : u,1d llmt 
ou i-cultl tin,,· llw . ht'riff ot (l~l't'nlu 
( '•lm1t.,•. 1,·1orltl11, 11t·llng 1111,l,1r nu1hor• 
ii,\' of o wrl1 of nltnt"hlll('nt l,~u(•d In 
~11 Id ( ' llll""l', dltl IP\' .Y upon u1u lttr this 
wrtt HIH l now lloltl~ m1t ll1r 111t11l'l1111c11 t 
till) f t) llowl 11,: dl'""(•l'lh(1tl tH'O l)P t' l y lo(' ll l -
t1t l In () '-l(•t\t1 l1L < '01 u1t .r 1 F lu r itl n , v lz.: 
Lot 4 t)f l llod< :10; 11 11 tuH1l \'1th1t1 outl· 
h utr lnh•rcst In Loi~ t t o •I of llloA·k ~ ; 
nm• I.01t !l of •·ll 11<·k a1 : 11 II or lh~ F lo r -
1111  ll rn l11N• L u 11,I C 111l1pn11r'>< ~11 •11 11-
li ~l1,n Xo. 1. Yo tt n r ~ he r ("hy t·olll 
11,n1u l<'1I 111 111 M t lf1NI IO ll ]l t)l'III' lu l h~ 
111>ove 1•111•,1 <'1111,~ on 11 ,,. il tl tln y o! 
,lm1u11rr, .\ , n . 1n~1. \\'1 1m•t-~ tlltl lion • 
or11hlt\ l '. () , Antlrews u11 Jutl~~ or lhe 
n ho vl• Court nnll m y ru1111 c' n~ clerk 
11 ,c• r,•or HII II t h<' ..... . or ,11 . tl C o ur t Rt 
K ll!~humP(\ 0 :-H•t)ol n ('o u111 y, !i" lo rl llll , 
o n thl • t h~ J.'11 It 1•11y or Odub,•r , A. D . 
l!l~'O. 
.T. T .. n n •: •t8'l'lll'1'. 
<'h'1'k ('i r (• tt lt Court, 
O ~t•polu C"ou nt:,t, Li' lotldu. 
lrt1t1 ll t't1t1t l Hc.\nll. 
.1011 :--1-1-ro :-i ~ 0 .1 •urn'l."1', 
!'01111,1'1 ror P•u•11llft. 
1kt 2, -ll<'C 30 ---------
In ('uurt nr t 'o untt .l u1t.ire. 011•rolt1 f'1rnuty, 
~t11lr of 1'"l11 rltl11 . In l h~ l::JIC tll-' or ll t•nry 
ll f'ohl f', ,11,,•,•a~t.'t l. ="otki• ut B>-e(' l11rl~ 
tor fl1111l tllrt1•h11rj.tt', :-:0111•1• It• ht\ r,•hy l{h•;u 
~'; t ~
1 \'.n; 1!!r":r n1t~ 11!!~?~ X~11:rt•~;:j 1 ~ l~n~h~; ;\ ~~~<' 
ply I ·• th .. ll nt1nrt1hlt- 1' .\I. .\ l11r111t,·, ,Ju,lt:t' 
11r t11ltl t'1111rt . n ■ Ju1llrt' of l'roliutt>, for 
111_,. tl111il ,1t,,.,·h1tri,.,• dl'I l·~,1 •1·1Hrl ut tlw 
1•111t11t1• 11 t 11,,nrs 11 . t',1hl11. 1IPr1•,1ftf'd ; 111HI 
~:•:1~1 ;~ll"~1~1~'.1t: 111~~ \.\'!~~N:tr'i':lllor~:,1:'i"r t!:~: 
uwl ,,,.k fnr tlu•lr n1•11ro\"RI. 
ll ,11 1·11 ".\ t1 \1 ·111 hn 11, .\ . I) _ lll"W. 
n •x1111ld1<'" from M•• •<'n <' IIY 8111!0 
l hnl " ur,·.-)· nf 1111.• n•••uh•I,• Is •wing 
nlllll)llt'd, 1111tl \\Ill -..1 tt111 tw JH1ol1nhlt' 
111 1111 1w1· ·onH l11IPrP1o1kll, f hrn11i:-h flW 
llhru rlc'!lil 11r ~1u·1 h .1 \ 1111 1rli-n 111141 1-:11ro1u·. 
rrhll-4 1'411rH•~ wlll ll'll tu ttw 111~1 tlt• -
tnll llw l•tr)· ur ~l.••'-•• ·11, II• hl•111ry, II 
~ tJ tlc ·p 1.;c ht't·,•11,· 1,?h' t• n 1 thnt J,'rn nk 
t 11'U t IH 11' Jiil l't •l\fl"ll'I' or rr u '\. ( 0r1 ltk'n l f' 
'\"t11ot, ri:H hlli l n:i:.:, d ntPtl lh(' :l1'1l dny of 
,111111', A . U . 1 n• H. 1111 • rll ~,1 s:,hl 1•t•r tl -
fh •u t 11~ In Ull ,1rr1t•1', ll lltl 1111 .;i; mnth• ll )l-
o l h·11 f l011 l'or t II x , I.-P1 I t o li,;:-.1w 111 111 ·-
,·,1l'tl11111·t'· \\ Ith lit\\ . ~1111 1 l'Pl'tlflr•h l f' 
1•1111,nu•,•...,. llw follt1 ,r l11i: tlcl ... t•rlltt• , l J)rnp• 
t1r1,, , !o.ltlllHt•1I 111 4\,••-wttolu t·nt111 I .,·, Flor• 
11111 . ltl \\ ti I.of tl41 1111d 7n, ~PlllinHlt' 
l ,1 11111 ........ 111, , .... , 11\11111 t ' 0111p11 nr· :0:. ll h• 
I Jl\"l•,ifo11 ol' F 1 'J nf , 1-~ 1 , 111111 .H\\' 11 or 
'.\1 1: 1 , llttd ~I_,:', of \ \ \ " 1 1 1ttld ~1:.1 pf 
>I \\ ,, or ' ",, llll( I :-.\I~ or ~•'1·tlon ;, ,ov 11 ,Juu H 
l' .\ ll l)l, INN l,'. o't)Hf,E . 
l:'1.('l'Utrlx. 
' I'm, tl'..illlo :.!fl :-to11th, Hun,.;-1• a t l•:11,..t. ' I' ll.- -----------------
LE W JS O'BR\'.~, 
Altorne)'•Bt•LllW, 
K issimmee, Fl11.. 
~UL'J'O. l'LEOGER 
At101·ne)' at Law 
L<,sley Bltlg , Dak•n Ave. 
K twdwwt'l!, [i'l orlda 
\V. B. CJ?AWFORD 
,\tl0 l'Ue)' UI l,uw 
,·•r•1.,•11H ll1111k llulldlng 
Kws•mm,·,·, b·•orlcla 
1m ums . . u m1rn \ , l'EED, 
AttorneJ I llt Lllw 
UooLUa 11 aud 1:l, Stau• Jlnnk BldJ. 
Kt:-:~i.ln1uu•, F'l<,rfrla 
----
P llt J ohns to n . G. I '. Garrett, 
JOIL'I\/ 'TON & GARltETT, 
,\llorne) s-nt-Lt11v. 
Ot!lcc•s: 10, 11, an ti l:l C"ltlZPOS' Ba.uk 
llnll<llug , K las•mu1ec , Fla. 
$20.00 for a 2o STAMP 
l utomobil PrctN'1to11 l 
FIRE ■nd TlllcFT, ond l.OLL• •oN premi11m 
on $1,000 worr h of insurance in S1. c •e11d is 
S2•.00 pe r >••r. Compare wil h ■ny others. 
More 1hnn $20.00 saved by wriling us d•recl. 
Applico1 ion blanks on reqursl. 
FLO RIDA STATE A TOMOIIILE 
ASSOCIATION , Or•audo, fl ■• 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
Legal Papers ol All~ IUnds 
NEW YORK AVE., • ST. t:LOUD 
ln C l n•ult C o u rt ro r tllr 171ft Judl-
1'111 • l'lt·1•11 lt ot llu• Hlulo nt l<' •o rltlo •n 
11111• fo r O~<•CO Ll ('ount.,,. Ill ('h0uce1•y. 
P . P11 •11 1p~. 1'0m1.1•11tn1111t. vi<. •.rom ,I f-
fPrs, et 11 •. r<·~111J111lml •. ]JIii t o Quie t 
'I' ll It•. Ordrr tor J'ullll cntlon. 'l'IJo 
1-;1111 <' o r ~·•o rt,lu . 
'110 'l'om ~I r fft.) ri,c , t'C'-R ltlr n<'e nnd tuJ ... 
tl rP:-:~ t1 n k110 -.:, n, hul ht."' 11 f' ,1('t l t o be A 
, tt•,,..n nno • n•,111,•nt of I h<' n ltctl 
Htnll'i: \:nu lll't' hl'l'f'h,Y t•onmrnnd fl ll to 
nppenr in tht:! nho,1 , • t•ntl t lNl t'llll:-.t' on 
l hl' !llh 1lny or fl (•(·1•111h1•1-. A. ll. •1120 . 
'l'o II I l po rt IC!i m• pt'n,1011 .r. k now,i o r 
,111 k 11ow n. <• !ai mi ng 11 n 1ntP1·1.1,d 111 th o 
KB 1:i nf f.ot 1 ot J •h••k ti) o f Lt 1hln• 
u 11 's .\ dli•t1011 (o 11tc1 1ow 11 or K• •111 • 
1111·e Cl!y, IPi-i!-1 r nllr1)H tl rtir ll t nt wn,· , 
uruh'r rr orn ,fpfft>r:-a. u,, ollwrwt,11: rt· • 
hlt1nc1' und nc.1t1n•s"4 unk1ul\,n: \'on nro 
lwrrh, · rnmmn1Hlt\(l 111 u pp1' 11r In tht' 
u l lf~\•t• f'ntlth)< I f•ttu,t• 011 th•• 7111 d11y ot 
b'1'111·11nr,Y, A . II . 111:!I. 
Thu fl rf't•t 'P, If ,-t hP l11i;l!--i l 14 0 11 hnvfn~ 
11 1<1· 111•11 t:111• 111 11 11 1 111 .L(, \\ Ill 11:1 .,· n hi~ 
Jlrlt •t · ftH' 111 111 1\ 11w1·k1111 On•••k,-c l"t10\\ 
lh111 ,, •• •· nut \\'Ul' lh II , Ir 11w•r hr1•1l11·1•11 
ul ll1111ui tin not. l1:\.d11u1u11. 
nn--l'tl 4111 tilt' 1·q111rt nr lhnll'i:IIHI .. or r,---._n u rt·()t-' untl ltM 1H·o~p1 ·, I~ . (l !'[ldnt~ 
lht• ht• I pn .. 11•tl r1trlll1'1',-t 111111 Ju1 ·11 l rt'tl ht1\IC'H' t hnt th' t'Oll1Jllt •f1•1l l1nuh will 
RUB-MY-TISM ~ut1l 11111d 11d11J.t 11~·,..,•-..~(•1 1 111 111,, •lut1• or 1--~1111111·1 1 or 11f1J (·111·11r1t-nt1' 111 tlw 
IUIIIH' or I·:. , ~ .• Jnh11 ·011 IIIHI ~r. M. l\ll'k 
l111Hl. I llh•ss ""'" , ... 1•11r1 1111•• •111 11 , ,,. i H 11 l>OWt-> l' f lll Antisepti and 
,· .. 11o• .. 1111••I 11 ,·,·11n •!111{ l o 111 \\ . I ll . ,I 0'1•,I Pain Killer,t' lll't-'H infl'CLt'd t' lll H, 
ll' lllll'''l till' Tl u11oru1t•1• I '. 0. \ 11. 
,lr1..•w~. UH ,Jm lg,1 or IIH' nhuvt' ('nu 1t. 
urn I m~• un IUP uM t 'h•rk l l1t1n•11t. n nd 
thi' 1'11 1111 or nlti ('nurt ut h. l:1 ... J1111m·o, 
(),1•1\ol.1 l'o11ul~. l·~luf'M11, 1111 °tltt' ~Sl h 
duy 11f Odul>Pl', .. \ I), 10:!0. 
,J. r.. 01 Mlll-!'l' l!l•: 1-:'I' , 
AM <'h•rk ( 'ln· 11 lt ( '11.,rt, 0.•1••·0•11 
( '1HH1t J, J1'orltlu • 
/\lr-lllrn Whm 
1 Kt1t ' ~- 011 II 11\ Pt'I 1~{1 Uti. 
hn vt 11 i.c nll · llh t• w l11P 
Onh :.! 11• 1 1• f' t' III ),I f 11rr, lhC' 
111111•• • bn d , to c ulntu. 
l'P,t'llt n I h ·1• l'nl' I hi"' l1111·1•1111 \\ t' 1•~1 l 
p lncP n 11111lt' lh11l ! ht• ~1 111 1• h 11M II J)l) l'1>\:lni11tc.' · 
II~· ~I"\: 1t1lllln11 lll"l'l'"' ur l111H I In flll'IIIH In 1,roprtC' tor 10:!0 dJ\•l,-l11d 111111\I I 11-t fo ll o w"· 
Al' l'l'l:f l"u ud 111 '1•011~-- I ,70(\ 000 
.u11 1 ln111: w 11 tow111·11 111qu11l111111~ l hti 
c ivi llzr ,1 tl<'U!l•(•s elf I hP \I orl1• wll h 11 11, 
1·,•111 ~lo • •••o n>< l l Is um• us Its trodl.J.111 
1 11 •r.1•J1 • ho p1• It wi ll h,•. 
'.fl.. aurVl')", nlthou g ll ll ll lll ·h nt.uscd 
w il l ,,..,mp t1 11 1 rt•1111 111 1 I ht' :.!:?ml d u~• or • 
• 1111111nr.1•. ,\ . 11. rn21. · o l rl 1-101•p1-1, t,HLtor, etc. Rehevt>H 
11·1. 1·1. H,•1111 .1. •·· m·..:11 ~·r11~11,:·r. prninR eural g in1 l{h u-
' ' lt' r k ( 'l r PUlt ( '011 r t • ' 
J:.!-Zl 1 -20 J.1 .o. o,,.,~,•11 c•o unt y, ~••,; m11.tum•. H 13L 
( l '.r,1111 l ',11nl H••n l) 
,J1ll.'\ H'1'1) "1 .- t1A1t•U'.' l" I' , 
1'<11 111 1•1 ru r l 'OII ILI. J1 b11111I. 
Oct !! Jun 1a 
REGULAR MONTHLY MEETING OF 
OSCEOLA COUNTY SCHOOL BOARD 
ST. 'LOUD, FLOUIDA 
TIIURSDA\', DECEMBER SO, 19~0 
=-
---- :HH•;lls :,/('w ijllrll1!1 "'-'t'll l'lllnlog will 
llf,..i J.oui ... t• Tlwmn-.1..-,,, t·uuu• up from 1:,-:mHi lw r,•tul.r tor ttlHt.rlhullou; i,~utl 
Hnllh•11IO\\ II h) ... ,~•,ul 1 ht• holhlu,, ~ with uunw Ht om•~ ~o th(\re will h\"1 uo d~lny 
lwr motltt'r. :,O:ht• Ii l\t.~ltur tw.,rtllS In rN'1.'i•htJr your COil>' wb~n lb~ book 
1t1·,•olPil hf ht' r 11umt'rt1 11 h.h• ... lmntt."l' l!Oi rt.'.HI~·. Kllgort"' Kt1t'll ("0. 1 t•tunt t-it 1y, 
frlt•111l", "' t"t111'1l111, Ll>-51 
.~\\() l it ' \ 1-l II tlr'<t (•111 • )'Ill![(' ttllhl-
ll1tlhl1C'. ~l'\' F'milt'r , l'" 10 11 , lhe City 
~hr h•1I . Htf 
W .\ . 'l'tlll ' l'o llent nr 1111~ An ll11<l('r-
w,l1W.I ty1wwrlh,.r. .\a,ply lo the 111011• 




IIE'i'L' 8·1·0(ll11(•1l hon I\ \\t•II turnlsh-
"I,, 11 111011th , l'nll 1·or, \ 'lr11l nlu A,,,. 
111111 1 llh l,l'<'l't. Mt· . l·l, ~I. Mlldtt•II . 
!Ott 
-.c1·ot•Pr>· l,u"'hlt •"'!<ot l11 "'" 11 fur tu,·u h-t.l 
prlt •t\ ut "'tot•h, nhtlllf :.?.ioo; l r1HIIU 
ht 11 .. l', (1111r lul s, tiO; 111 lu\r"' nll pt·I• 
t·,•. ut A'l't\•11 hur~•·u.h1!"l, Ht·H•1·11t tort• 
rootu hulltllrw-. OU 111 r lilod" r,,r :1 t 1i~ 
ll11\nt1 lt••al 1;"l:tt1• \ t·Ut ~ . 10 1111 
nn,t :i J11t .. 1111 l.uul Inn:, u,r·1U1t'. lit\ .. 
1,\1·P11 .. 1h nud tHh tr◄ 'i'ht: ol II tlll 
Ut·r,~ 11r hwl Ju I u11t 1111• ur dty lllU• 
h • V.'rlt1• Uo\.. IH7, '' '""· J.nurtt Ut-r• 
Fllll ~.\I.I: - !-11,·'11111 hflllll th• 11h,·e 
parlor tit, t1 ,,11.., •t\ tllnlug room N . 
Wrlll• llu, 1~\:1, I'll) J'< :!ltl 
\I , vri-:11 t •11q1,•11•~•. hnn,1~· 1111·11. 
I rrn·k tlrh ,•r:-1, motor lHHll 01wrntor , 
luhun·i- I" hltt• urul t ·ol11 n'tl l. Mt-r1 
rur 1111 ~hul~ or ft• 1H h \\Ol'h. Oood 
l• 111r1I 111111 l'<kllll rurnl .11,·,I. .\p(II~· ur-
rh~• of 11HU o lth, •r, ,\IIHntl 01°,"'1UI 
I 1,,uw t 'o ., \tdhnur,w. l•'ln 
F\11\1 \\ \YITll I wnnl , ,, hrur 
rn1111 part _\ h1t\"l ll1C fllllll '"'" 11ltl tH ,. 
pd,,• owl 1h·-1-rlp1l,~1 II . II ll u \lttr,I , 
t 'h111111Ml1:11, Ill l'l:.!I 
F1lll l'I \I , ~: I ,it 7 111111 '-. Ill•• k 1\ 1, 
~1 , ~1uwl, t,'l1•rJ,lu \l okt• 111,1 uu oft,•r 
nn, 1111 1 11rk1 •. .I n \IPtru1tlt•r, :itt. 
l'1•11•r-li11ri::, _ _l-'l11, 1111 1:1'-!I 111-11 
EISELSTEIN BROTHERS 
UNDERTAKERS 
MASSACIIUSETT A EN 
S I T CLO D, FLORIO 
TELEPIIO E <,() 
E 
ONE WORD TELL O R STORY 
"SER VICE'' 
I 
• 
I 
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